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A D V E R T E H O I A
Dada la abundanola de tratadoe médieoe 
eepaüolea del el#lo XVIII en que# de usa u 
otra fona# ae abprdan loe problemas de la 
olinlea neuro-psiqulitrloa objeto del pré­
sente eatudio# ae ha evltado la expoaiol&n 
de loe mlamoa ordenados por autorea oon el 
fin de evitar una enfadoaa relteraol6n#pre 
firiendo la enumeraol6n detallada de laa 
dlatlntea afeecionea -aiguiendo el aAateaa 
afin a laa Ideas de la épooa estudlada y 
oonslgnando solo las aportaoionee de mis 
olaro valor testimonial.
Los trabajos resedadoa en le blbllogra 
fia ban si do oonsultados directement e # aal 
vo en los casos en que se bace constar la 
referenda- en las Bibllotecas# Hecional# 
del Ateneo de Madrid# de la Universldad de 
Salamanca# de la pacultad de Medicine de 
Madrid y de algunas particules# agradeclen 
do el autor las facilidades reclbldaa en 
todas elles para la reallzaolén del presen 
te estudio#
Pese a las ültlmas normes ortogréflcas 
de la Real Academia ^spa^ola de la Langue# 
con el fin de evitar una poalble confusi6n 
entre los textes oitados y las referen - 
oies de pro pie minerve# toda vez que no es 
este un trabajo Uterarlo# hemos optado 
-tras alguna duda- por conserver la antigua 
forma ortogrifioa de 'psiqulatrla'y 'psloo- 
logla'y sus derlvados. Tamblin en todos los 
textes citados se conserva la ortografia o- 
riginal#
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I. EL SXGLO x n u  ESPASOL ha SILO CCHBILEHALO TRALI- 
oionalmente, por aoeotros mlemoe# oomo do decadoneio ploaa 
on ol drdon ooltural y, ospoolalMnto# oa el olentifloe. 
eaeo ifeniiides Peleyo -oon mejor fi que eeierte# «un eaeado 
eeertase an prte- fui el prlaero en intenter nna leyenda 
dorada reivindioadora en el terrene dientifloo de data eem 
turia# ouyo oontenido -ha eaorito Maraflda- "bien exprimido 
y extxujado» da muy poca suetanoia a la gloria del genio ea 
pafiol" (66;44)** . T Lain Entralgo ha podido deelarar qua 
"nunoa fueron mda patentee laa oonaeouenoiaa de la derrota 
de EapaRa por la Europe modema", de lo qua aaoa ooao oenae
Laa referenoiaa bibliogrdfioaa van indioadaa por el 
ndmero correapondiente » referido a la bibliografia inelnida 
al final del volumem. La dltima cifra# ouando ae haoe eita 
expreaa de alla# ea indicaeiin da pigina; laa intermediaa# 
-generalmente ndmeroa roaanoa- ae refieren al volnmen# li - 
bro« tone o parte de la obra#
euenoia "al earaotar a la vas iündaaional y pollmieo de 
la aotivldad eieatifiea eapaftela del alglo ZTIII" (61 f998).
Clirtaaeate# en la Espaüa del aiglo XTXII no ae p%w 
dueen figuras équivalentes a franklin (1706-1790) # Idnaee 
(1707-1778), Bttffcn (1707-1768), Kant (1724-1804)• Watt 
(1736-1819), Volta (1749-1827), Goethe (1749-1832), fieh- 
te (1762-1844), Ampere (1779-1836), Gay IMaaoe (1779-1890), 
etc. ain ami tir a laa prineipalea figuras de la Snoyoloph- 
die* silo una peraonalidad equipumble, en el érden artla- 
tiee, aureolada por la llama del genie, puede exhibir miea 
tra pat ria oon la figura de Goya (1746-1828). Kl "aigle de 
laa lues a" no brilla, oiert amante, oon gran eaplendor en 
loa oonflnea de la piel de tore Ibirloa#
La tradioiin eientlfioa eapaSola del Renaeimiento ae 
ha reto en el alglo anterior y en nneatro pals arraatra au 
deoadenoia. Oomiensa el aigle oon una guerre de Sueealda 
-oivil y oon intervenoiin extranjera en amboa bandes, oemo 
son todaa laa guerres de KapaR#^, felipe V, el nuevo Rey y 
traa 61 femanda VI y, sobre todo, Oarloa III inieian la ta 
rea de orear una tradioiin oientifiea autintioa oon la ayu- 
da de aabioa y tieniooa del otro lado de laa fronteraa y 
oon el envie de penaionadoa a franoia e Inglaterra, prlnei- 
palmente, y -ante todo- oon la oreaeiin de laa Aoadamiaa#
Kn 1697 æ  inaugura la Aoadamia Rogia de Medieina y
IHTROLÜCCIOH-
demàa oienoiaa da Sarvilla; an 1733, #1 Colagio Médioo Qa^ 
rdrgioo de cidia y, de aegoido, los de Bareelona, Madrid 
(San carloa), Santiago, salaaanoa, Bargoa, Mdlaga, oto.
Eato por lo que haoe a la olenoia médioa que ea la que a» 
qui nos ooupa. Afiadaaoa la fundaoidn, en 1713, de la Real 
AoadflBia Eapa&ola de la Lengua, quo on 1726 inioia la pa- 
blioacidn de au pleoionarlo do Autorldadea, en 1741 la Or­
tografia y en 1771 la Graakdtlea. amprendlindo poeo deapaia 
la primer edioidn eritiea -verdaderameate monumentalQ del 
gui jot et en 1739 la Aoademia de la Hiatoria; en 1746 naee 
la primera Sooiedad Eoondmica de imigoa del Pais; la Aoade 
mia del Buen Guato ea fundada en la erote en 1749, Aquel 
mlamo aflo -dos deapuéa de la aparioi6n del primer tomo de 
la Enoyolbpedie- ae fUnda tambidn en Madrid la Aoadamia de 
Bellas Artea de San Pemamdo#
laa Aoadwmiaa, ea Uarafién quioM mâa agudaænte lo ha 
aehalado, no tuvleron en au origan el oaraoter oonaervador 
y olfmpioo que mantienen en la aetualidad aino quo, por el 
oentrario eraa eaeuelaa ea laa quo aient aba un eapiritu eljk 
ramente renovador y juvenil. Mo æ  puede negar la gloria do 
date heoho qua venia a aignifloar la poaibilidad de un am- 
tdntioo ambiante oieatlfloo para quo el aaber eapsAol padie 
ra madurar y floreoer.
INTROLUCCIOH-
II# DE TODOS MODOS, £H ALGUHOS ÔRDENES DE LA CIEH - 
oia -matemit 1 cas, astronemia, qoimioa y botiniea (Vld. lA 
In 61; 999-60) no era tan deeolador el panorama# si en el 
de la mediolna que, oomo ha eaorlto Sinohes-Granjol, "trau 
carre ^en la primera mltad del ZYIII j por uno do aaa mo - 
ment08 de revlaiia, parti da en doa bandoa opaeatoa, irre - 
oonoiUablea", oamaa de laa poli^oaa que llenan la oenta- 
ria; a un lado "ouantoa aiguen oreyendo en la valides del 
aiatema galinioo" y al otro loa "innevadorea" (93; 23-24)# 
Pore APwede parangonarae nueatra modieiaa oon la lia» 
mada medieina eurepea de la Iluatraeidn? Baataria leer el 
oapitulo oorreapondiente de la Hiatoria de la Medieina âm 
Pedro Lain Kntralge, donde silo unoa poeos nembrea (CASAL, 
MARTIR IIARTIREZ) llevan traa loa guariamma de au naoiml ente 
y muerte unaa palabras expreaivaa de la neoeaidad de una va 
loraoiin.
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Sia embargo, ao ea aiqaiera la eieaoia midioa eapa- 
fiola de la Iluatraeién, en general, lo que intereaa a naea 
tro eatudio aine la eapeolalidad neuro-paiquiàtrioa que 
"næi6 en loa Teinte dltimoa afloa del aigle XVIII" (Lain,
601 314), de la que ülleaperger, biatoriiadola generiéaman 
te deade au perapeotiva etdioeentiata dije que "euande ya 
laa diatintaa eaeuelaa de fermentæioniataa, iatrequinieoa, 
dinimioea, meeiniooa, loa patilogoa bmoraliataa modemea, 
neurdtiooa, etc. habian heohe deaapareoer de Europe la me- 
narquia abaoluta del galeniamo, adn peraiatian en Eapafia 
loa defenaorea del miamo" (79} 112).
Eaeribe el profeaor Lain (60| 282) que "el aiatema ner 
Tioao oonatituyd la gran eantera de la inveatigaoién amatd- 
mica ^ilustrada'" y eita a cotugne, deaeubridor del liquide 
cefalorraquldeof Mendiai, eatudioao de laa arterias oerebra- 
lea; Genaari, que hizo notar la linea qua Ueva au nombre en 
la eorteaa occipital, etc. y la eompraoidn de au aaber an», 
tdmlco del eerebro oon el que poaeian loa médiooa que esta- 
diamoa en nueatro trabajo ea suficieste para fomenter ea ne- 
Botvoa lo que ae ha llamado el "eomplejo de inferior!dad del 
eapa&ol". Baate oomo mejor dato eomparativo que la diæeeiin 
de Galeno en el oerabro de loa monea ea lo dniee ooneoide y 
repetide.
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SeftalemoB todavia otro olocuanto aapooto oomparatl- 
VO aobre la diferonola do alvalos dal aabor aapaSlol y al 
auropeo an la aspaolalidad motlvo da nuaatro aatudlos la 
doctrine dal raflajo narvioao, dal alamdn Johann AUguat 
Unaar y el eaoooia Robert whytt, aegaidorea da Stahl. El 
eatudio da eatoa reflejoa y la oomplamentaria inveneidn de 
la botalla de Leyden y da laa mdquinaa eleatroatdtioaa a - 
brl6 el oaaapo a la obaervaoidn del efeoto motor de laa dea 
oargaa eliotrieaa iniciindoae aaf la eleetretarapia, trata 
mianto propaaato antonoaa para la pardliaia por Johann Got 
tlon ErCtgar, ^ptoine Louia y Louia Jallabert.
El nia inquieto eapiritu hiapinioo de aquel aiglo, a- 
lartado y avizor, aaomado al otro lado de la front era cul^ 
ral oon au inaaoiable afin de nuevo a oonoolmi antoa, el P. 
FEIJOO tuvo not!oia del procedimiento, a sue aeaenta y ale- 
ta afioa y lansa iata qua jet "^qui ha da haoer yo, ooloeado 
an un paia donda no hay miquina eliotrioa alguna ni artifi­
ce qua puada haoerla?" (11,17,19). Eata lamantaoiin aa mia 
contundante y axpraaiva qua cualqular otro intento de eatu­
dio comparât! vo.
IWTRODÜCCION--
III. EL AGUDO ULLERSFEHGER, CUE TAR GENEROSO ALARDE 
da oari&o haoim la paiqulatrla hlapena darrooW an pu bra 
va y Mglatral libre, raaalta la Importanola da la eirooM 
tanola hiatdrloa naoional qua oondioiona la orlantaeida 
dal aabar naure-paiquidtrioo aapafiol an al aataciantoa.
Loa rayas, daada Pemando al catélieo, ban moatrado 
afntomaa d# padaolmiantoa qua ant ran da llano an el oampo 
da data aapaelalidadt el rey don femando, aa malanodlioof 
su hlja JUana paaa a la hiatoria oon al aobrenombra da "la 
Loca"{ au niato Carloa ? ae eonaume an l%ata domlnado per 
la malanooliaf al hi jo da falipa II, al Infanta don g^lea 
da EapaRa, sufrid una catatonia y taato aua padadaiantea, 
oomo la intarvenoidn quirdrgiea a qua fUd aemetide, oonati 
tuyeron un aaedndalo hiatdrleo similar al da la traieldn da
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Antonio Pores; Polip# III y omrlos II "el heehisado", fUo- 
ron imbdoiles; Felipe IV, dibil meat ml. El siglo oonimsa 
con la proolemaoidn de Felipe V D^Anjon oomo rey do Eepa- 
Ra, quo oatrLé varies ataquea do delirio; aa hijo Laia,maer 
to do viraelaa, fad ddbil mental y Fernando Vi marid looo.
Asi, Ulloraperger aeRala que en el aiglo XVIII, "lo 
mda notable para la oaauiatiea eapaRola de enfermedadea mom 
tales ea la enfermedad del rey Felipe V de EapaRa de aelai^ 
cholia" (79; 103-06). ^podrd eausar extraResa el ver la 
iteraoidn eon que este padeoimiento ea deaerlto en los t: 
tadoB mddioos del aiglo? ARadamos que la meta profeaional 
del mddioo era entoneea -lo mlsao quo ahora la direoeidn do 
un aervioio olfnieo ofioial- el llegar a figurar en el Cuer 
po del Real Protomedicato, atender a la familia del monaroa 
y, eon un pooo do suerte, aituarae a la oabeoera del regie 
enferme. Este justifioa en unoa su interds por el melanod- 
lioo y auguste paoiente a que at endian y, en otroa, su espe 
ransa de ser llaaados para aanarle.
IRTRODDCCIOR
IV. COMO PARTE FINAL DE ESTA INTHODOCCION, MERECE LA 
penm d# ser reseRada la cirounstanola de que algunas de laa 
figuras que aie interds ban tenido para nueatro trabajo, o 
no eran mddiooa do e studios ofieiales oomo CASPAR CASAL (V. 
oapitulo XV), FEIJOO o el P. ROIRULGÜEZ, o ae bioieron mddi­
ooa en "treinta dias", oomo TORRES VILLAHHQEL.
Indudabftemente la figura mddiea mdxima de todo el si­
glo es el Dr. CASAL, al que siguen ANDRES PIQUER (1711-1772), 
llamado el "Hipdorates eapafiol", aragonds, aoaddmioo, oate- 
drâtioo de Anatomia en Valencia y, por tlltimo, mddioo de ci 
mars y miembro del Real Protomedicato ; MARTIN MARTINEZ (1684 
-1734), de Aloald, oatedràtioo de Anatomia tambidn, mddioo 
de su Ma jest ad, valorado en au tiempo y adn despuda oomo gran
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figura da la mediolna W, pray BENITO JERONIMO FEIJOO (1676 
-1764), el aniaoso fraile gallege, eatudiante en Salaman - 
oa, Padre Maestro en Asturlaa, tan exhauativamente estudla 
do por Maraüdn (65) y el p. ANTONIO JOSE RODRIGUEZ (1703 - 
1777), mon je benediotlno eisterolense que, en el real Mo - 
naerterio de Nuestra SeRora de Veruela "tuvo a su oargo la 
faxmaeia", afloionàndose despuda a la medieina y eaorlbien 
do extenamnente sobre estas ouestiones, oon un sentlde e- 
cldotico -"a todos aigo en lo que juago mda conforme", es- 
cribla una vea (29,71,346)- cuya obra es un autdntioo fd - 
rrago aunque s£ una magnifloa fuente de informaoldn, eonai 
derado por sanohea Granjel oomo superior a FEIJOO (57) y 
por MaraRdn oomo uno de loa mddioos menoe dignes de oonsi- 
deraeidn de toda la oenturia (65; 120-21).
JUAN ANTONIO BAGUER, valeneiano, oatedrdtioo extraor 
dinario y comisario general del olaustro de Mediolna, Ao»- 
ddmieo de la de Madrid y primer dolegado privattivo exami - 
nador del peal Protomedicato de Valencia, es de los mds son 
satos al abordar el problema de las afeecionea motivo de es 
te estudie, aunque ain la mener fbersa oreadora o person»- 
lidad y orlginalidad en sus observaeiones y normas terapdu
t sanohes Granjel (54) le juaga favorablemente. No asi 
ol Dr. MaraRdn (65) y taapoeo es grande el entusiasmo de 
Lain Entralgo (6o) ante la figura mddioo de MARTIN MARTINEZ*
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tieas. flimlmente aonaigzMmoa la piatoraaoa figura da doa 
DIEGO DE TORRES YILLARROSL (1693-1770), al aalaaatiae aa- 
tadrdtleo da Natemdtloaa, qua ajareid da addiao m  Portu­
gal aatoB da astudiar loa trainta diaa qua la oostd obta- 
aar ol titulo, pfoaro y vagabundo, aatrdlogo, adiviuador 
da la fooha da la Revoltieidn fraueaaa, Cuevedo am paquaRo, 
cuya obra ea una trenenda burla de los eoneoimientos mddl- 
coB de la dpooa.
Referimos a los deads seria convertir ya data intze 
dueoidn an un anticipe de la bibliografia. La aportaoidn 
de la Aoademia de se villa, en su oonjunto -no tanto ya ea 
au oalidad- es de lo mds notable, chinchilla (47), Heznd»- 
des Morejdn (59) y üllersporger (79) dan ya osa notioia bio 
grdflca que no es fundamental en nueatro trabajo. Reeurzi- 
mos a sus textos ouando hemos creide que sus desorlpciones 
eran las mds representativas o las mds disparatadaa, haeira 
dolo oonstar. De otro lado nos hemos re du ci do a las ideas 
olfnioas, dejando #warte los problemas anatdmioos y fiaio- 
Idgioos, que habrian de ser objeto de un amplio estudie eom 
parativo, asi oomo la historié de los manicomios y proble­
mas bospitalarios que han ai do ya ampliamente estudiados y 
trillados por no pesos espeoialistas de nuestros diaa.

I. A7KCT0S S0P0R0S03
E8TE OAPITULO, CON KL OIK DAMOS OOMIKNZO A LA KlPOdl- 
el6n do las ideas elinieas n«iro-pslquldtrleas del aigle 
XVIII, es ya, eon sa eneme eoaplejidad, una de las maes - 
tras mds patentes de la enorae eonfaaidn de ideas en toms 
a esta olaso do enfermedades, quo imperd en la medieina es 
paRola de aquel tiempo.
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Holes a la tradioldn, aoeptada eon la Inaaovllidad 
de un dogma, adkmlten dneo formas de afeotos sopors ses: a 
poplegia, earo, ooma (o oatdphora), letargo legftlao y oo 
ma vigil (typhom— 1 a). esfersdndose por eneontrar una ae­
rie rie de signes diferenoiales, de tan esoasa consistez^ 
cia que, oomo mds adelante vsremes, no os ext redo so orl- 
giziase tan enomo galimatias.
CONTRERAS considéra afeoto soporoso "aquel on que el 
paoiente poseido de un auefio preternatural mds o mezzos p m  
fundo, le resta el Idnguido use de alguzzos sentidos y moyi 
mientosf o estd prlvado del todo, sin mds seRales que el 
pulsOf y la respiraeidny. cudles sean los sigzzos diferea - 
oiales entre dstos as algo que esoapa a oualquier intento 
do reducoidn a un si sterna: "son pareoidos on los simphtaaas" 
todos estos afeotos y "solo tienen la diforezioia del mds o 
el menos, que les da la actividad de sus causas; pues segdn 
que datas son poderosas para izzterceptar mds, o mezzos eficM 
mente el comeroie del sentido comdn oon los externes, proda- 
oen ya aquhl,ya este, ya esotro de los referidos afeotos"(6).
Pese a todo, oon el criterlo sistemdtioo puramente e- 
numerativo oon que pretendemos ordezzar lo que estd tan dia- 
perso y oozzAzso, oonvondrd seguir espeoialmente la obra dol 
P. RODRIGrUEZ quien, desdo su retire eisteroiense, oon bensdi^ 
tizza paeiezzoia, rsaliad ya un intente de ordenaoidn y eompezw-
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dio del ember de ma dpoem y del pmemde. En tdxnlnea géné­
rales, el eema, eoosa vigil y letarge légitimé, se indivi- 
daalisan por la presenoia del delirio y la Üebre, sun 
ouando no sea necesarla la eonstataoidn do data dltiaa 
salvo on el ease del letargo. segdn dsto, el ooma so dia* 
tingue del letargo légitimé per no presenter alteraoioaes 
mndmieas, oomo edempre oenrre eon el segunde (29t7I, 3-#). 
Ambos se distinguen del ooma vigil porque en dste el aue- 
Ro es aparente, aunque interiozmente se produce la vigilia 
(VIRREY, 41, llbr.I,oap V, 47). E&tre el owza somnoliento 
y el oaro, solsmente ezisten diferencias da grade on ouu 
to a la intenaidad del suefio (P.RODRIGUEZ,29,VI,22). So 
distinguen todos do la apoplegia por la fait a de estertor 
(Vid on cap.II edmo el estertor no es constants sino urn slg 
no de any mal prendstlco ouando base su apazicidn Aa ape - 
plagia) y de fiébre (29,VI,33) y la presenoia del delirio 
que no se registre en el easo de la afeccidn apopldtioa.
Para mejor situer el problema, haremos la siguiente 
sipnÿsis:
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OOMA VICKI, (IIFHCHABXA), 
fMottMxtc, delirio Intonoo eom 
eoalUsidm.
COMA SOMNOLIEBTO (OATAMORA), 
Hebre firoeuenVe.(com delirio
(
(
ABECXOS (
SOFOBOSOS(
(
(
(sin delirio ( APOPLEGIA,no hoy fiebr#,#stortor*
CARO, mayor intonoidad dal auafio.
L^ARGO, üebre eonstante, afe»- 
taoidm da la meaoria.
Eato, ezpaeato oon oaraeteree vilidoe para el enoua- 
dramiento de la entidad elfnioa. Ya veremoa, mâe adelante, 
odmo para el diagndstioo diferenoial ae reeurrla a otroa 
conoeptod mda impreoiaoa. si bien, poca importancia podia 
tener el diagnoaticar uno u otro, ya quo a la bora del tra- 
tamiento la terapdutica era comdn, lo qua provood el aviaa- 
do lamente de CONTRERAS* "Ee un error craaiaimo -eaoribia- 
ourar aiempre laa enfermedadea, qua trahen eomnoleneia oon 
medioaeidn estimulante* on dl inourren algunoa qua apenaa 
notan al enfezmo inelinaoidn al auefio, immédiat ament e eoban 
nano de vegigatorloa, ventoaaa fuertes, dsperas y violent aa 
friocionea, eapizitua urineace, aalea voldtilea, aguaa y b' 
bdlaamoB apopldtioosf atendiendo solo a la indioacidn de d w  
pertar, y dexândose dormir la causa, de quien se toma verda- 
dera indioacidn" (6).
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C O M A
Bajo dsto spigrafs, oon objsto do una mayor brsvsdad, 
y siguisndo adsmds si oonospto sntonoss vlgsnts, sstudiara- 
mos trsB do las einco formas do los afoot os soporosost el 
oomo vigil o tiphomania, el ooma somnoliento o ataphora y 
el ooma darus o, simplemente, earo.
DO una vez por todas, haremos oonstar quo la expo si- 
eidn do los euadros elinioos de las di stint as afeooiones 
estudiadas on estas pdginas, so lleva a oabo do aouerdo eon 
el siguiente sisterna;
a) oonospto,
b) etiopatogenia,
o) aignos,
d) prondstioo,
e) terapdutiaa.
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proourandOf aa la madlda do lo poalble, ajuataimos aiempre 
a eate eaquema.
COMA VIGIL*- 28 ooaalderado oomo "aetua erroenaa po- 
tezrtlae regentia cum aenaiblli propenaioneB ad aemmm appa 
rente, fallaoi, laterloriqpe vlgllaatia aeoumdam ease" oe- 
gdn la deflBleldn de VIRREY Y MARGE (41;llbr.I,V,47). Ezla 
te puea, ana tendenoia a dormir, pero ae aeoapafla de aa do 
llrio Intermo mantenldo por loa movimlentoa agitadea de la 
faeultad Imaglnativa* El paoiente haoe fVeoaentea movimien 
toe extraordinarioB eon braaoa y piemaa* Ea may earaete - 
rietioo de tal afeeoidn quo, el enferme, iaterpelado vie - 
lentemente, deaÿierte en el aoto aanqae oaai ma aegaida 
oaiga de nuevo en el eopor.
Existe oomdn aouerdo de que ea sfntoma que eigue a 
laa oalenturaa maligna#, continuas e intermitentes (VIRREY, 
41; BAGUER,2,tomo 11,86-8 y SARZ BE BIOS, 32,oap*III)*
En relaeidn eon su etiopatogenia se indinan unos por 
la dootrina galdnioa que lo oonsidera debido a la bilis men 
elada oon la pituita (BAGUER) -ai data dltima exoede a la 
bilis, el sttsRo es mds profundo y el delirio meaorw| oontn
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rlemente YIRRRY Y MARGE lo or#e d#bido » la# subataiiola# 
▼aporoao naraétioaa que "blnebaa lo# tdbulo# de la# meal»- 
ge# o la propia eubetaaola eerebral* (41). El P. RODRIGUEZ 
#e inollna por la bille flava# elguiendo a m i l#» no eemo 
e#tt#a Immédiat a efleieate» eino euando *por algdn rare ti- 
oloelo se eeparan o elavoran de su# parte# algunae oubetu 
oia# narodtica# eemejante# a la# del oplo" (29»YIf9)| y u- 
ma pdgina despué# afladirdt **#abemo# que el oplo» ente cria 
do do en la tlerra» infbnde aueflo; sabemo#» que dentro del 
aundo animal se orlan purgantea» vomitories y veaenost 
por qud no se orlarân naro6tloo#7*. Y este le slrve para 
dar explloaolén de muehos heobos, oomo el no haber enooa - 
trado nada probatorlo en la oabeza de numeroso# sujeto# #o- 
metldos a autopsia y el heoho» may oonocldo» de $ae la# 
**exaeerbaclone# y regurgltaolones** de la bille enfatuaa mis» 
Los vatlelnlo# del coma vlgU» ouyas sefiales ban side 
ezpuestas al ccoientar el oonoepto de la afeoeldn, son may ru 
rlables y oonduoen slempre a la sospedha -oerteza en ne po - 
ces oasos- del peer desenlaoe. Es pellgroso» sobre todo» "si 
la rablosa mafia de lo# vapore# ha produoldo Erlaipela edema- 
to#a en el celebrofi (BAGUER»2|88) » #1 algue a oalentura# 
ligna#, Mejor prondstloo entrafia #1 a# present# en sujetos 
jdvenes y de eomplezldn hdmeda (P. RODRIGUEZ).
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Geaseoueat# oob an idea patogdnlea» BAGUER reeealeada 
aatlfreadtleee el exeede la bllle y aatlletérgleee al exee- 
de la pituita. Loa demda tratadlatas remitea al letargo y 
al freneai por aer oomda a dates sa remedle.
Una vas mda, el P, RODRIGUEZ» eohaado mano de la era- 
dloldn» reooge la experlenola de UlUia» Doleo y Leboe» que 
reooniendaB aarodtiooa suaves ya qu# se eonaideraa dtilea 
las borchataa heohaa en ooolmlento de amapolaa. Se uaan tam 
bidn las unturas de alabastro aloanforade apUodndolas en 
ocolpueio y frente.
OOHA SOMROMERIO.- En date» el sopor es mda Intense 
que en el coma vigil » pero no tante que llegue al grade del 
letargo del que tambidn se dlferenola por no haber flebre y» 
sobre todo» por no produoirse trastoznos en la mea&orla. El 
P. RODRIGUEZ» que no es en rlgor un mddioo» pero si un ho», 
bre ourioao e Interesado por las oaeatlones de la medlolna 
y que lee muoho y no dlglere almapre» despuds de deolmos 
que "en la typhomanla» eataphora y letargo hay dellrlo» y en 
muchaa oeaaiones flebre" (29»VI»3)» nos dlœ poœ despuds 
que "no hay flebre en data enfermedad y al la hay es mda oler
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to qac oerd lotargo" (29»VI»22}« yolviondo al oedoloo dal pio 
blama ahora planteado» natnralmanta azlata dellrlo. "Ea, 
puea» coma enaenelal el mda o menoa dellrlo en la eatapbo9 
ra -escribe el P# ROIBIGUEZ-; pero ea un dellrlo» que aegdn 
el informe de lae aeflalea proviens de una perveraidn harto 
crecida en la fantasia an el tlempo del mlmmo auefio" (29»YI»4)
Oomo oausaa» ae reputan las mi am as quo on el case del 
coma vigil. En ouanto a las aeflalea» aln Inslatlr ahora da- 
maslado an lo ya dldio con caracter general» recordemoa qua 
aquf ea mayor el sopor» no hay flebre» nl trastomoa da la 
meaaoria ni delirlo. El prondstioo as grave o mortal,
El tratamiento es» an llneaa générales» similar al 
del coma vigil» salvo an Ic qua respecta al oplo, El P, RO­
DRIGUEZ propone la sangria» pero come ha observado -o reoo- 
gido el teatlmonlo do tratadlstas anteriores a hi- quo sue- 
le produclr somnolenola» reocmienda qua ae reserve solo pa­
ra lOB jdvenes rubieundos «*y con evacuacldn sanguines aupre 
sa"*
Cuando el auefio comlensa a aer mda llgero» ae uaan 
con aoeptaolén les estomutorloa» las frlegas fuertea an 
las piemas y veglgatorloa y cauterloa# loa dlafordtlcoa 
suaves podrdn uaarae mda tarde. Sin embargo» mds aenelllo 
quo todo este es «oler repetldamente» y Introduclr dentro
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de la narlsee» eegdn la neeeeldad vimagre fuerte en qu e aya 
estado infondida usa draoaa de oaatoreo» T este mlemo ea 
tante aonque aya aopor» paea en eatoa doa remedies esté eaal 
olfrade lo eapeoifloo de loa afeetoa aoporoaoa" (29»IIIf419)<
CARD.- Represents el final de las afeoelonea aoporoaaa. 
Es un aueflo profonde aln eatertor» del eual el enferme no de# 
plerta y en el que eolamente quedan eaperanzae de euraoldn en 
el eaao de que esté determlnado por oauaaa extemaa.
Las oaueaa Internas son lae ml amas ya eatudladaa. Sa e- 
portuno» aln embargo» el aeCLalar edmo datas son admltldaa eom 
réservas por el P. RODRIGUEZ: "El verdadero eoUtarlo oaro ae 
ocaalona las mds Oeeèa por causa vonlda de afùera» tufo de 
carbdn o de vlno hlrvidndo » aoma bcrrachera» exceao en marcd- 
ticos actives» veaenoa asnntoe» oaldaa o otroa grandes golpea 
de oabeaat aunque oreo que por estas doa dltlmas causas no ea 
verdaderamente oaro la dolencla alno apoplegla" (29»V»50).
Las aeflalea ban side ya Indlcadaa. El prendatlco ae de­
duce del oonoepto de la enfermedad. Si el oaro ea Intenao o 
algue a flebre» todo es InutU,
En general» las medldms terapdutleas que ae roeemlemdan 
son dmllaros a las de loa cases anterloroat ae procurard el
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v&ilto» 8# llmqylard el vlentre j am eaogreri ml hublere re- 
teaeldn. En los eomea extexnoa hay que procurer el vdmlto a 
toda prlaa. Heaolta fundamental aetuar eon toda rapides y 
al hay herlda pénétrants en el ordneo» extraer la aangre eg 
travaaada.
Ko ea ooloao advertlr que» peae a la lapreelaldn de 
sua eonoeptoa y a au no may profUnda reflexldn» el p, ROD% 
GXJEZ ea el dnloo quo eetudla eon ampUtud el eema aeanoUen 
to y el oaro. sue oolegaa de entonoea ae Hal tan a aluale - 
nee de pasada» eu en do no lo menolonan an abaoluto. RUeatro 
fralle estudla uno a uno baatantea da loa quo hoy llaaaaoa 
oomaa tdxleoat por veneno» por tufo do lefioa onoendldoa»por 
tufo do moato» por oplo y por otroa aoporiforoa (29»V1» pa- 
rdgrafoa 137-140). Repotidamente aofiala ol parenteaoo del 
oaro de loa traumatlamoa oefdllooa eon la apoplegia y adn» 
en un largo capitule, eatudla bajo el nombre de bcrrachera 
la Intoxloacldn etillca.
L E T A R G O
Como letargo» vetemo o aubetta ae denomlna un "aueflo 
tenao o profundo aomipafiado de alguna flebre y ruina en la
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mmmorlm" (SAM2 BE DI08#32,llbr II,cap IT$12$). 9u meaadra- 
aiento daatvo del grape de Ida afeetoa aoproaoa ya ha aldo 
expueato. Ea el letargo ae afeotard el odrtex eerehral paea 
ea dl aaponea que radiea la aaaozlat "La parte dafiada -ea - 
eribe TIHREY Y MARGE- eonaideraaoa la eortloal del eelebro, 
paea an ella real de la poteaola meaoratlva" (41,llbr.I,eap. 
Ill, 32). Oplnldn que eompartea BAGOffi y SANZ BE BIOS.
para el p. RODRIGUEZ la dnloa oauaa ea la "famCLtad 
narodtloa** produolda an loa huaaorea. Mda extendi da eatd la 
creenola de que loa eaplrltua amlmalea retraldea an la me­
na eortloal seam la oaaaa formal de la doleaola (BAGUER,2 
II,38) o **la torpesa an mmo grado de loa eaplrltua lluU7 
tratlYoa" (VIRREY) y las oauaaa materlalea,la Unfa abon­
dante vlaooaa y eraaa,la Inveraldn de loa liqpldoa,o "la 
orlna privada de au oamlne",o "loa extradoa llquadenea da 
la ml earn naturaleza (naro&tloa) quo auelen engendrarae ea 
la primera entrafia" (BAGUER ,2,11,39),loa efluvloa y mli 
do euerpoa minérales y vegetalea emo el tufo do earb&m, 
vrpor do moato,eto. ,1a auproal&n do mematraoa,"la deatem- 
plamma fria y bùmeda del oerobro" (Galeae tramaorlto per 
BAGURf) ,eto,ete.
El letargo,aegdn ladioa ?IRRBY,podrd aer Idlepdtl- 
oo y en este eaao adlo la eebema eatard afeetada,e puede
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depender de elgona enfermedad peatlXenelal o maligna y en 
este oaso padeoe el eerebro por eimpatia.
Lob elgnoe para el reeoneeimlento del letargo tem- 
bien ham aldo æ&aladoa ya.El paolente "olvidado de todo 
objeto" yaee en aaefio febril y profUndo,délira a veeea y 
réalisa eaeaaoa y torpea mèvialentoa.sl ae le eatlmula In- 
al et entemente "dlaplerta y abre loa ojoa,y por lo regular 
aln hablar palabra buelve a au o^aoado suefio", noa diee 
VIRREY.
se oonaldera al letargo oomo enfermedad grave aigulem- 
do vlgentea loa Juleloa prontfatlooa de Hlpdcrateaÿ auele 
matar en slete dlaa y æ  admlte la poalblUdad de eurael&n 
auperado eate dla adptlmo ,por lo que ea urgente la median- 
el&n del enfermo(Celao).se eonaldera fatal al algue a fie- 
brea ardlentea y mallgnaa,al el paelente ea vlejo,al aà le­
targo aobrevleme en el ourao de una frenltla y al ae apre- 
ola eatertor,ya que ea Indlolo de que ae ha produoldo una 
apoplegla.slgaoa fatalea,para SAHZ DE DIOS,aon el tramer, 
la oonvulaldn y el audor frlo.
Meta terapdutloa fundamental ea lograr que el enfer- 
mo deaplerte.El P. RODRIGUEZ emumera una extenaialma 11a- 
ta de remedloa quo va,d#ade loa grltoa,repelonea,ruldoa, 
frlegaa y vontoaaa ,haata el eonæjo de que al paolente se 
le dlgan frmaea o ae le ouemten hlatorlaa que le hleram e
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sieata doloroaaBoata an an aIna.Cemo teatlmonlo de la exu- 
dlol6n del fralle de Yeruela,qiie a au vea reeoge todoa loa 
reoursoa de la medlolna del tlempo ,bueno aeri eaouoharle el 
relate de un pint ore aoo remedlo que dl no ae hublera perdo- 
nado alelnol&rt”La oourrenola do Amaldo de VlUanova -ea- 
orlbe el p. R0DR1GUB&. para volver a un letdrglco profUm- 
do fUd viva y efloaolalaaihlso que oeroa del enferme ae 
oolgase por los plea un leohdn,oon ouyoa fUertea,oontlma#a 
y desapaolblea grufildoa no pudo volver a tomar el aue&o" 
(29,71,33).
Se admlnlatraban a loa paolentea emdtloos ,purgantea 
y,sobre todo,se lea aometla a aangrima.conalderaben de u- 
t111dad los oilatere8,ventoaaa en loa mualoa y espalda,ve- 
dlgatorlos y toda elase da remedloa atenuantea,lnoldentea,
dlsolventee,eleotuarloa dlaoolonqaltldoa,ooolmlentoa do xu- 
da, salvia,plretro ,hlel de tore y de oabra,agua de eaplrltua 
de golondrlna,eto.El mejor eapeoifloo, segdn el criteria 
del p. ROimiGUEZ ea el td.se reoomendaba tamblen el alejn- 
aiento del paolente de ambiantes bdmedoa,aoonsejdndole ran- 
Uzar ccHttldaa llgeras ,movlendo admada el vient re.
%I. APOPLEGIA
A) EL CAPITULO DE LA ABOLÏCIOR 3HÜSCA DE LAS fUB- 
olonee eerebrales es «dn hoy herto oonplejo o@me pare 
mantener la esperansa, pdraaente Uusorla, de que los mê 
dices del siglo XVIII hubieeen podldo erdenar data sdlti 
pie parcela de la enfexmedad humama.
La apoplegla (del griego 'ape'» fUera de y de ^ple 
8 sein'm golpear vivMente) era deflnida por SANZ DE DIOS
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oomo "uno ropontiaa y ualTorool ptlvooidm do ol oentldo, y 
movlmionto voluntmrio oon ouofio profUndo" (32,llbr.II. oop 
I, 109) y BO do foxmo muy diatinto por VIRREY Y MANGE (41 f 
2) y otros, si bion la mayor parts do olios, siguiondo los 
pasos del magistorio on boga do Etmulero ,y %#vilis, la di- 
Yidon on habitual, aooidental, privativa y positiva, lo 
que tampooo les impi de dedicar ampllos cornent erios a la 
clasificacidn eldsioa fUndamentada en el estado y afeota - 
cl6n de la respiraoidn âividldndola en cuatro grupost
1. oon respiracldn noxmal,
2. con respiraoidn trabajosa,
3. con respiraoidn violenta, anhelosa y sofocada,
4. ouando la respiraoién no se percibe y estd sus - 
pendido el sentir y el movimlento.
VIRREY considéra esta clasificacidn earente de toda 
realidad y la rechaza de piano.
La apoplegla habituai es la que tiene su base en cau­
sas internas y se habla de tal "ousndo habiendo precedido 
algunas seSLales y disposlclones aoomete". La accidentai es 
aquella de origen externe que "aoomete impensada, y repea- 
tinamente sin sefial alguna" (VIRREY). La privativa "quando 
su produoente causa son liquides recrement ose s de esta o de 
la otra naturalesa, que extravasados se ouelan a los tdbu- 
loa de les albeolos, porcs o escondites del oelebro. Y alli
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reuni dos, y splastsdos, los obstruyen y eierrsn, (sefislada- 
mente en el ouerpo omlloso y mddulm eblongadm) y eabmrgsn o 
eclypssn el eomerolo, o irrsâisoldn de los espiritus m 1ms 
partes orgénioas". BAGUER, autor de data desoripoldn, eom- 
tiada hablando de la apoplegia positiva dioiendo que "qaan^ 
do este oomeroio, o descenso del espiritu se embarga por #ÛL 
guna causa, que inmediatamente se opone a ellos, y son sa 
deleteoroso y apestado oontaeto los destzuye, aniquila o a- 
tasoaf oomo lo bacen los vapores, moléculas o partfoulas 
narcdticas de el opio, del oarbdn, del rayo y del vino no 
solo ouando fermenta, o cueoe, si no tsmbidn despuds de de- 
purado y bevido con demasia" (2,1, cap I, 86).
Por sus caractères clinicos se divide tambidn la apo- 
plegfa en universal y particular. VIRREY acepta la divisidm 
en apoplegia universal, hemiplegia y apoplegla innominada. 
Esta dltima la détermina "euando sin ofenderle la cabesa,lo 
restante del ouerpo estd privado de senti do y movimlento", 
con lo que es évidente su oonfusidn con uno de los sintomas 
mds Glares y constantes.
B) Las causas son mdltiples, divididndose en internas 
y extemas. se inoluye entre las primeras todo vieio o mali 
cia en los sdlidos o en los liquides y entre las segundas
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todo ouanto pueda Introduoir algdn daadrdan o vlelanola an 
la sangra, o an su oaso, an los sspiritus dssds los vapo - 
ras dsl oarbdn, dal rayo, al vino, el sire inspirado "im - 
pregando o saturado de partfoulas vitriélioas, armoniaoa - 
les o coagulantes y àoidas oomo se experiment an en las 00%  
titueiones epldémloas** (BAGUEE,2,1,oapU, 92), las heridas 
que cortan vasos, los tumores, los bultos, el letargo de 
las fiebres malignas, la ira el temor, el desasosiego, la 
pena y los aobreaaltos, la gula, el uso de Venus, etc.
Todas estas causas, dice PEREZ DE ESCOBAR (25*148), 
son muy frecuentes en las grandes ciudades, especlalmente 
en Madrid, por au aituacldn geogrâfioa y la direccidn de los 
vientos. "El ayre trasnontano frfo y seoo -précisa- no apa - 
ga una luz, se dioe, y mata a un hombre, paama los ouerpo s 
y causa apoplegfas".
Las ideas patogénloas vigentes en la época son oriti- 
cadas durement e por el P. RODRIGUEZ que las considéra "men­
tira y âespropdsito". mAs ponderado, aunque oompartiendo tal 
opinidn, VIRREY Y MARGE considéra la apoplegia determinada 
por una causa pr6xima que actuarfa, como mds arrlba hemos se 
fialado, impidiendo el influjo de los espfrltus animales y u- 
na causa remota, doido silvestre que, condueido por los va - 
80S, "obstruyen sus oapacldades, y obstruidas se extravasan 
en la sustanoia cortical modular o callosa del eelebro". El
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P.RODRIGUEZ pretend# ,nada aeno8,que dezrlbar toda esta ar­
gument aol&n y para negar e l papel de la extravaeadda adu- 
ee un oaso oUnioo desorito por Galeno,("De ueu.part.") en 
que reflere oomo un eujeto que aufrld una eetooada en la 
oabeza,que le atraveeé los ventrioulos,sand sin apoplegia| 
se adhiere a Hipdorates y a Juste Cortnumio ,defendiendo 
oomo dnica reali dad eldefeoto de ciroulaeibn de la sangre 
dentro del cerebre.
Un problem# fi siopatoldgioo que causa honda preooa-
paci&n a todods estes tratadistas es el hecbo de la conosp.
vaci&n de la respiraci&n euando toda la motilidad del orgsr- 
niamo estd abolida.VIRREY lo explica por el distinto papel 
fùncional del oerebro y del oerebeloidel primero deeia que 
era "el dispenaero de los movimlento s voluntaries" y del se- 
gundo que estaba "para les involuntarios" (41 *6 ) ,sfiadiend# g 
"y aai como el principal estrago de la apoplegia se consi­
déra en el eelebro,son mds o mènes retoque en el oerebelo, 
de aqui se inferird la resolucidn de la dada".
SAHZ DE DI03 ecmenta mds ampliamente este preblema 
al que da la miama respuesta, sefialando de paso que es doc­
trine que procédé de Uvilis.El oerebelo quoda libre y ao- 
tda sobre la respiracidn por el VIII par o vsgo.Al igual 
que VIRREY Cita el oaso de las experieneias realisadas en
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el perro deaoerebrado oon eonservaelba del eerebelo.Se hm- 
ce tembidn la pregonta de odao ee poeible que exlstan aai- 
malee ala cerebelo,que ela embargo reaplraa y aalara que 
dieponea de uaa apdflale que euatltuye al oerbelo,apoyaa- 
do eu argumeato ea la "anatomla" de Porraa#
C) Para procéder al dlagnéetico y a la viata de la 
■altltftieidad de aefialea,habr& que valorar euldaddoaamea- 
te la herenola,obeeldad del paelente,eapecialmeate al ha 
cumplido ya loa euarenta afioa,la vida aedentarla,la ail- 
mentaolèn fherte,la oaquezla extrema,la preeencla de llvl- 
decea en lae memoe y e& la oara,laa ehapetae en lae maji- 
llaa,aana,hiperaomnia,hâblte aloéholieo,etc.
Se valora igualmente la conatltuelbn y el temper»* 
mento estableddnâoee con arreglo a elle tree forma# cli- 
nieaai
1,1a sangoinea, propia de loa pletdrleoa,
2,1a pitoitoÉa,propia de loa aexagenarioa eaquedti- 
008 y
3, la oomvnlaiva, mda freouente en Eapafia por oauaaa 
temperamentalea y propia de loa melanedlieoa, hipoeondri»* 
008 y de loa que padecen grande# peaadumbrea y arrebatoa 
de ira.
Uno de loa defenaoree de esta valoraoldm,PERES XRS
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ESCO^ARfdioe que "en Madrid se ve oon freeueneia en sogetoa 
que por su estetura son oortoa de eaello,oon demaaiada mol# 
de oabesafen la edad de quarenta a eeeenta afios;en loa wêolj 
obeaoa;en loa que aon amigoa de aobrado ealor n  au g»- 
vinete, j aleoba,sin exeeptuar la ooaai&n de la noehe dur­
ai endo; y en loa que toman muoho tabaoo de polvo y abuaan 
de elle" (25*146-47).
El ouadro elinieo ea deaorito generalmemte por todoa 
oon baatante rlqueaa de detallea y preeiai&n,haciendo eo- 
peoial hinoapid en laa aeflalea diatintivaa de laa oau- 
de aeuerdo oon sua partiealarea criterioa patogdniooa.se 
seflalan incluso loa aignoa preou>nitorioa lejanoa.Ial haoe 
el p. PEUOD ouando noa deaoribe el eatado en que vi& al 
P. Josd del gorral,abad del celegio de Oviedo,que maiiè 
de apoplegia y que fùd tan acertadamente diagnoatieado por 
dit
"Habia yo reparado qu# el aujeto,eatando en oem- 
versaoi&n,haola Uno u otro leviaimo movimiento,que an- 
tea no eatilaba,y que no ténia fin alguno,oomo leva», 
tar un poco la mano,voltear o levantar algo la eabe- 
aa mirando a otra parte ,de que al moment# revenia, 
proàigaiendo la oomveraaoi&n oon muoho aoierte y aim 
el mener deabarro. Aponaa hay hombrea que ao tenga al- 
guno o algonoa de eatoa movimiento a levea,oeme Indell- 
beradoa y sim propoaito alguno,eomo mover un pie o uaa 
mano,mirar a uaa parte sin deaignio ,arquear laa eojaa 
aim afeoto de admiraoi&m,armgar la frente ain paalèn 
de cenfado,varier la poaltuxm de loa lahlea,ete«Tede 
eato,aiemde habituai,nada aigniflea;pere eaalqniera
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•speel# d# aoeldtt Ine&lltm #1 aajeto,dsee0mpasadB 
Bin eanaa reolonal y repetidm ,proo#de de mlg&n vl- 
elo e deaordea del eerebre.Aef dleeurrlm ye,y el 
eueeeo aoetrd que bmble dieearrido bien.Dentro de 
un mee o poeo Mnoe,e«y& en el aoeldente eaoltel, 
de que nurl&,el euml ae explied en una privmeldn 
diaiaata de la ram&n que a paaoa aeeleradoa ta\ 
oreollado y al tereer dla aeabd oon bl" (10,VIII, 
oap.X,192).
El P. RODRIGUEZ preciaa o&ao el idntoaa que Indlvl- 
dualiza la apoplegia ea el eatertor,que ya habla aide æ -  
fialado por Rhasla.se buaoan y analiaan eom toda rlqueaa 
de detallea loa poaiblea elementoa de juleio poalblea pa­
ra eatableeer el dlagnbatleo dlferenolal oon la eatalep- 
ala( hay rigides), oon el oarua,con el ooma y la oategpho- 
ra ( son aoanoHentoa ,no aai la apoplegia qua- aeg&n dOL 
P. RODRIGUEZ es aeaiauerte o nuerte inoitente) ,eon el aia- 
oope (faite de pulao) y oon la alfereeia (hay oonvulalo­
ne*).
D) La applegia ea oonaiderada oomo enfermedad gra­
ve,fatal, por el p. RODRIGUEZ,aunque,por el eoatrarlo,DO- 
MIRGUEZ R08AIRZ deolara haber obtenido muohoa bzitoa (8), 
Para atonder al eatableoiid.ento de pron&atioo ea fundamen­
tal observer la reapiraoibn aegin aoenseHlp&eratea.
La aüdanrea eapumoao aanguino^enta ea oonaidorade 
oomo signe oierto do nuerte inminoate."Si Uega el eaao
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de errojer eepume por la booa el enferme muere** eentemoia 
al RODRIGUEZ.La slmilitud de la repuma de las erlala
epildptlcas lee haoe dlsearrlr sobre eual sea la dlfe- 
reneia en que ee puede fundament ar la béni gai dad de una 
j la malignldad de otra: " la de estes (apeplbatieoa) se 
haoe de la aangre grumoea, y eeagulada en el p&lmbm,y ae- 
pera arteria* pero la de los epilbptieos solo tieme sa cau­
sa y motive en las fauces" (BRAGURSfZf98-9),oon lo que no 
se haoe otra oosa que segulr la doetrlna de Hlÿoerates 
(Sentenoda 43,seoel&n 2).
La eirouttstanela de que el enferme mo se récupéré 
en una jomada es otro de los signes oonsiderados eraefa- 
tales.Tres dias seguidos en que el enferme no expérimente 
la mka leve mejorla,dejan poeo paso a la esperansa y ee 
considéra f oon oriterio heredado de la esouela Mpoer&ti- 
oa, que el ouarto dia es el sefialado generalmmente para 
la auerte del apoplbotioo. Plena seguridad en el dosMla.» 
ce inevitable la da el que a una debil respiraoi&n se au- 
mm el sudor ^noopal,
Otro grave signe es el desorito por TORSES VILLA- 
RROSLfde la relajaoibn dsl esfinter anal:"El no retonor 
las ayudas - escribe el oàtedratioo salmandino- es otro 
signo manifiesto do muorte,porquo es un indicants oierto 
de estar paralitioado el s&aoulo esfinter del orifloio.
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porquo oon la au sonda y ostagnaolbn da los eaplrltua ani­
males no gozan la tensldn deblda y oorrespondlente los mer^ 
vlos y fibres de aqueUa parte" (36*52-3). En todo oaso, 
los mddioo s que estudismos estaban de aeuerdo oon la doe­
trlna de EtmulerOgde que si libre alguno quedard parallti— 
00.
E) La superabundanda de remedios dieidtitoÉ,qulxdi^ 
gioos y fammaoedtioos que son reoomendados en el tratsmien- 
to de la apoplejia,es buema pzueba de la pooa oonflansa que 
Inspiraban a sus predioadores.podblemente ,en uingdn otro 
csmpo de la terapedtiea se Uego a tan ofensivo alarde do 
abundanda de remedios.El genio burl&n del Irrespetuoso don 
Diego,no prdond la oportunidad de satirisar esta proliféra- 
oldn terapedtiea:
"Llegsmos a la oama (del apopl4otieo),y e établi 
miserable doliente tan aartirizado,quo no se perol- 
bia ea su ouerpo la mds minima partedUa, que mo es- 
tuYiese bafiada en sangre,y herida de los erueles mar- 
tirlos oon que syuda la piadosa medidna a todos los 
que arroja la naturalesa a las Impiedades de este i». 
milto... En fln,toda su faumanidad teala plsgada do s#- 
jaduras,vexigatorios,oaut#rios,simsplsmos,pegotas y 
otras perrerias quo aeostumbra exoeutar el arte mddi­
oo" ( 36*49-50 ).
No es, desde luego,nada extrade, quo BAGUER (2*LS5) 
reoomlende "saoramentar oon la mayor solidtud" al enfe»- 
mo.
La aplioacidn de caalquiora de estes remedios supo-
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nia slempre la âlstineldn del pexlodo de eoma j el de p». 
râlisls residual. (Tld,para este dltimOfcap.T. perlesia).
Ea el primero es ùtil la sangria. Se estableoen diferexw 
cias sobre el lugar en que se ha de saagrar j la forma 
en que debe praotioarse, segdn las oaraoteri stioas del en­
ferme tedad,8edo,oonstitueiba,etlologla,eto. SANZ DE DIOSf 
defensor aoerrtmo del prooedimlen#o "en toda espeoie de 
apoplegia",opta por la yugular externa ya que ésta eoma- 
nioa oon la interna y produce uaa mds rdpida revulsidn. 
Contra el abueo de la sangria se levants FEREZ DE ESCOBAR 
(25*138) porque "siempre que mo sean eortas, son pemioio- 
sas" ,y se Ismenta: "quiera Dios que ne sea lisongearse son 
estas diligenoias de oo#plaoer al vulgo de los asistentes". 
VIRREY Y MANGE adopta uaa posieidn intermedia,aoeptdndela 
siempre que el paolente sea de oonstituoidnssangoinea y 
"fUerte moso robuste",
Efeetos similares produce la aplioæibn de sangui- 
juelas o ventosas en la nuea y en las sienes.Al mlsmo tiem- 
po se presoribe la administraoidn de mediosmentos smeti- 
santes y se aplisa toda elase de vejlgatories,calas y a- 
yudas,oattterios,sin^iflmos,ete. Las apoplejias traumdti- 
eam requieren ademds bafios astringentes de toda la oabe- 
sa (Vld.Apendioe lX,Oomsideraban neeesario t emblem que el 
enferme moviese el vieatre a toda oosta.Si el paelente es
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gilioOfSerà neeesario purgarle con merourio duloe j aba». 
dante beblda de agoa con aaraaq^arrllla j china#
Se eonaideraba any dtil la simiente de peonia "â 
sola# o oon oertesa do eaeina,paeata y levantada el eae- 
Uo"(TORRES VILLARROEL 36* 206), para prévenir la apople- 
j a y  adn para el tratameinto de la enfermedad deelara- 
da, uedndoae de dietintas formas y asooiada a otros fd»- 
maoos reputados oomo antiapopldtieos# une do las mixtaras 
mds alabadas por el fraile de Ruestra sefiora de Yeruela 
es la siguientei
R/. Tintara do rais de peonia saoada on vino 
blaneo,des drachmas.
Espirita volatil oleoso do gilvio,oeho gotas.
polvo do gateta oon elo, un esordpmlo.
Aimsque,medio gramo.
Antes de mesolsr los ingredientes se habfa on- 
lemtado mds quo tibia la tintura,a fin do quo todo 
BO le introdusea oaliente en la booa (29*79).
Si el sa j eto es aficionado a tomar nq^b,tendrd obs­
truidas las narioes y serd neeesario desobstruirselas com 
cooimiento de salvia,heldboro y sal amonlaoo en agaa y 
vino bianco (P. RODRIGUEZ),
DQMIRGUEZ ROSAIRZ,deolara los dxitos obtenidos oon 
la oombinaoidn acertada do fUertes frlegas, copie sas san­
grias ,mixturas amtiespasmddioas, cooimiento emoliWrte 
oon aoeite do asucenas, sinapismos ,lavativas ,untoras al 
vieatre oon uagttento de Artaaita,ete. ,lnsistidndo en que 
ha curado varios oases eon restablecimlento total antes
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de loB velnte dime#El P.RODRIGUEZ, eomentendo eetoe trlu»- 
foe referldOB por eue eolegae,efIrmaba eooarronneute qua 
loB apopleotiooe "se ou ran ea los libres y aaeren ea los 
leohos".
MANUEL GUTIERREZ DS LOS RIOS y MANUEL RODRIGO T AM- 
DUEZA y otros,relatan taabién predigios del tratsmieato 
por el agua.La praotioa de la hidroterapia estaba taa ex­
tendi da entonoes que heasos oreido oportuno estudiarla ea 
el ipendiee I.
La preveneibn de las reoivivas,tan freouentes,aere- 
oe interds.YYRRET deolaraba que «es la apoplegia uno de 
los aooidentes que no olvidan la oasa" ,para lo oual a ads 
de las medioaoiones ya oitadas, so presoribian las pildo- 
ras do Burnet#
Por dltimo, debemos de st soar la preooupaeiba oon quo 
reiteradaaente ae seRala,ilustrdndolo inoluso oon ejemplos 
reales,el riesgo de que estes enfemos sean enterrados vi­
vos# "Por dltima advert enoi». sefialaba VYRRE7 - te doy urn 
consejo,y es, que no peimitas dar sepulture a los difbm- 
tos de apoplegia, que no ayan pasado oobeata boras, po»* 
que te aseguro que he lei do alguaos easos que me ham ho- 
rrorisado«#Esta afirmaoidn es oorraborada por los testimo- 
nios del p# RODRIGUEZ, SAMZ DE DIOS, eto# Baste reeordar 
el temor del p# PEUOO a ser enterrado vivo ,perfeotsmwite
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compatible con au criatiana idea de la aoeptaoidn de la 
muerte oomo un mandate divine que no ha de produeir paver 
en e l hombre.
III. TIGILIA
A) L# vlgllla (laaemalo) tuvo aaaaaa importanola p»- 
ra loa tratadiataa mddieos del seteoieatoa, a excepeibn 
del p. RODRIGUEZ qae ee, preeiaamente, el fiaieo qae haee 
referemaia a ella ea ea palestra critleo mddlea y a dl#
eolsmemte ,aeadir##os ea basea de testlmeaios deseripti-
\
VOS do la afeeoida.
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B) Maestro basa Arslle reohms# de plsae la teotla 
de la esouela galdaiea segda la oual la humedad del sere- 
bro es eauda iaaedlata del iasoaale.Esta hnaedad iadaoe 
a que,por los por#s ablertos,eireulea libremeate los eapl- 
rltus.El beaedletlao,ea sa retire de Nuestra sefiora de Ve- 
ruela se si ente mds Aodesto, ooafesaade siaoerameate su 
Ignoraaoia sobre la causa i$#ediata de este afeoto (29- 
VI,ci^ III),al igual qne descarta la creacia de qjue data 
sea el lapetu furioso de la saagra eomtra el oerebro se- 
gdm la deviaieida de Uvilis (29, HI# Diseur so 11),ai la 
feneataeida de las partes sulfdreas iaflsmables, eemo 
^popoae Fompeyo ssaoho. El pP. RODRIGUEZ,coa la beaediotl- 
na ooaformidad de su hdbito,se decide a ao coaaiderar da­
tas ezplioacioaes reaigadadose corn la igaoraacia. «Las cau­
sas iamediatiaimas produetivas del auefio,ai de la vigilia, 
yo ao la sd«, ooaflesa paladlaameate (29,VI,oap IH,99).
Las causas mediatas son dost aima y ouerpo.Las oo»> 
porales son extemas,toda elase de estiaulos, e iatemas 
como la flebre, dolores,tos etc.
Las aucesloaes de suefio y vigilia, las ooasidera de 
la miama eseada que la aueesidm coatiauada d d  sol y la 
o souri dad. La vigilia es el tieapo de fatiga. El orgamiaso 
se oaaaa ,æoeelta del suefio para reeobrar sus Amdoaes
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para raeobrar sus Ameioaes en toda eu plealtud. Pero a 
voces suoede que "el alma, eagolosinada ea bus diseur so#" 
qui ere poseguir ooa ellos. Otras veees,las fi^ fbras ,les 
drgaaos y los jugos ,ia8t%umentos materlales del diseorso 
eetaa exasperados y ealieates por el eoaourso de los Ju­
ges câlidos, por ouyo motive el alma se si ente teatada a 
servirse de ellos, ooatinuaado los discursos e Imagiaaoio- 
nes.
C) Las seBales de la vigilia son harto simples y pa­
tentes OMO para haeer constanola de elles.
D) Ada ouando ao es su causa la flebre,si esta es 
continuada pede originar graves males, mds freoueatemeate 
el dellrlo. La vigilia o lasoasaio es mds grave ea los hoas- 
bres que en las mujeres. En todo oaso serd ooavenieate va- 
lorar siempre el temperament e natural del iadiviâuo, ya 
que hay sujetos ouya aeoesidad de suefio es inferior a la 
de otros. Si la vigilia se ha prodâoido por dolores o por 
afeoto8 sgudos, cede segdn dimsimmyen estos.
E) El fin Idgioo del tratamiento de la vigilia serd 
claro es, eoaseguir el suefio. para lograr este fia el o- 
pio es mediosmeato sagrado* tiens ante la vigilia la mis- 
ma y decisive importaaela que la quiaa ante las flebres
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8# pr##erib# Im dl#t» hémmëm^pbhlblêndea# la# babi* 
das espirituosast 7 per la tarde el paelente tonfa una 
horohata a base de lae euatro eimieatee mayeree: jarab# 
de dlaltea,jarabe de betéaiea j un eaerdpule de eje* de 
oangrejo. Por la noohe ha de repetlrae la de ale de eeta 
horehata# aSadida de adoraideraa 7 , el eeto no baetara, 
taabldn oon Idudano ifquido.
81 la oauea de la vlgllla eeh loe doloree,ee eonbi^ 
tlrdn con laddano opiate.
La apreclacldn de la vlgilla e%lje eautela; ta^kn 
el caao de los anclanos que ae qpiejan freeuentemente de 
no pder dormir aunque dueraen eobradaaente lo que per ea 
edad lea corresponde.
Ma7or ouidado ofreeen las vlglllae en los nlfioe a 
qulenea ae lea admlnlatrardn una o doe gotaa de Idudano 
liquide en leche»culdando auoho la preeorlpeldn de lae 
oonpdalolonea ndrcotioas Uaaadae "requlee puerozun** (de 
Ideolao) 7 la de Galeno "Requlee Magna" que sen, para 
nueatro ourloao fralle,blen met 1 do en latlnee,nada m&e 
que "requleeeat in paee".
81 m) se eneuentran loe motlvee Inaediatee, reee* 
mlenda ae eetudie el gêamro de vida del enferme,oembatlem- 
doademds los afectos del ddAae ,reguldndo la dleta 7 evl«-
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tando el leebo blando# Cuendo le debiUded eee maj grande 
se usarén loe narodtlooe al exterior, en ba£Loa o en unta- 
raa, en ooclnlentoa de hoja de leohuga, eolano ,beledo j os- 
besae y elnlentee de adoraiderae.De todaa formas,el remo- 
dlo mde seguro es el opio,que debe ser adnlnletrado aln 
mledo en todaa ana eapeoiea.
El P. PENOO se&ala la Influenela del trabajo 
sobre el ane&o,onando eaoribe que "el rleo eono eo- 
bre mlaabroa no ejeroltadoa aalents mal el antôo, 
con lapaelente Inquietud da mil vueltaa en la oa- 
nafde nodo que ae pnede deelr que el pobre trabaja 
de dla y el rleo de noche"(10,1,1X1,27),con lo quo 
Indies OOBO mejor terapdntloa para el Ineomnlo la 
fatlga natural del trabajo que exige del omaniaao 
au reouperaoldn.
IV, CASALEP3IA
A) LA CAIALEPSIA 0 CAXALEPSIS (DEL QIEGO ^EATALAMBAm 
nelrn^ m suspender) es définids per VXBRET T MARGE en dates 
tdxmlneat "Senaus, ft aotua extemna, ft Intemna auapemale, 
una e%m membraneram Inflexlbllltate In eadem figura, qua 
fuerant aprhenfl" (41, I, IV,43)# 31 admîmes de eatalepala, 
en el aigle XVIII, sen oatodho, eatoohe e eaateee, palabras
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todaa en que ae traduce al romance el 'morbua eongelatua' 
Ea una mifermedad reputada eomo rarfaima.
B) YZRRET T MARGE, al reviaar laa doetrinaa vlgam- 
tea en au tlempo que la oallfloan eomo "intemperie trtm. y 
aeoa del eelebre" (Galdnleea), "fijaddm y eedgulo eaplri 
tuoao" (UvlUa) y "apeplegla al revea" (Delee), opina qua 
eonalate en una ooagulaeldn singular y gflxada eeneatengk" 
ol6n de lea eapfrltua animales, aaaf de lea centenldes en 
la oabeaa, eomo de lea que Influyen en le restante del 
euerpe" (41,I,I¥,44),
Sln embargo, la oplnldn sobre la eau sali dad de la ea 
talepala mda aoeptada, es la de Dolee a la que se adbleren 
SARZ DE DIOS y BAGUER, "En una apoplegla Inversa -aflraa 
el segundo-f porque aai eomo en data, por la abqvtrueràdn, 
que Impaclentes aufren los nervlosq se embarga la Irradia- 
oldn de los animales espfrltua, y quedan aln este eaplrl - 
tuai rlego, y a buenaa noehea todo lo auseuloae y membram 
80{ ae nota lo contrario en los oataldptloos, porque ae a- 
motlnan los eapfrltua y deaordenadoa oon dafLo Irreparable, 
abandonan en oonfuao t repel, y preelpltada fdg&a au regie 
delle, e aubstanola cerebral, revertldndose vagoa per todo 
el cuerpo, y reolbldoa alll, cerne en lugar extrafie, deatx^
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B«da toda mdquiiiat oeaaionan data choqua" (2,11,84). Ea 
tlma laataaeia, al pripla TXRBET 7 MARGE adopta taabida oa 
ta poatara qua #a, die# "la mayor netlela quo he pedldo fa 
clUtar" (41,I,IV,45).
Centra datas eapeeulaelonea pategdnleaa ae levanta el 
P. RODRIGUEZ. No habrla tal deatroeeldn da la ndgulna alno, 
por el contrario, una violenta eonvulaidat "Hay entre eatoa 
(lea mddleea) -escribe- todavla un errer netabllfaime, y 
perjudldal en drden a le eaenclal do esta delenda". Signe 
deapuda lamentando qua algunea mddleea la eonfbndan con el 
sopor o letargo ya quo, aflrma, "este ne ea aaaf, alno antes 
bien aumameate eentraric. Es afecto eapa#mddicc, ea una con- 
vulsldn de mdsouloa fatal!slma, come le asegura on mucha par 
te, el qua bus auxlUos ccnlsten an antleapaamddlcos eflem­
cee, no an les que la Medlcina una per antisopcrfferes" (29, 
V, VI,228-29).
gl P, RODRIGUEZ qua hace -ya le hemoa vlsto y volvere- 
mos a verlo nds vecea- alardea frecuentes de slncera modea- 
tla. Instate ea la total Ignoranda do la emuaa Inmedlata y 
en çdmo sen, en dltlma Instaaela, laa flbraa y laa membra - 
naa laa afectadaa por la delœcla "contra todoa los quo au- 
ponen a lea eapfritua, y eelebro" (29,V,VI,232). Algunaa ym
cea surge come ccmpUcaoidn de Imbrices, melaneelfa, gdll-
\
C O , hlsterla y sdn congelaeldn.
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0} En la oatalapoia advlarta GARCIA LECCA que "sa qua 
dan los quo da alla son sobrooogidos On aquol modo on qua 
aoomatldi do suorta qua si astublasson hablando en una eon 
Torsaoidn, solo se podré advextlr tiemen tal enfezmedad 
por oontinuar en alla, pues se quedan oon los ojos abHox^ 
toB y aln movimlento alguno; y en A n  eomo unaa eatatuaa.
El puise ne ae aparta del estado natural, la respiraeida le 
mismo" (1591,38)
Se aoepta oomo patrimonlo del eemdn aoervo que el pa 
oient e no duerme y que parai sten en eeaalenea les ** senti doa 
Internes", que "puede moverse por eztrinaeeo iaplse" y que 
Te ouanto suoede a su alrededor relatando deapuda, ineluao, 
ouanto ha eide, Tambidn ae raiera el heohe de que la oatm- 
lepala es mds freouente en les de "oomplezidn melanedlioa" 
(15,1,42) -hey dirlamoa que el eatupor eatatdnioe ea mda 
freouente en los esquiaoides- y se deaorlbe oomo aoAal pm- 
tegndmÉoiu|de inminente aparleldn "el dolor grarltative en 
la nuoa" oomo euanta GARCIA LECCA que le observé Foreste en 
un aaoerdote y Henrioo en un monje,
D) El prendatloe de la Oatalepala apareoe tratade un 
tante a la Ugera per les que ae ooupan de esta afeooldn, 
oosa que no deja de aerprendemoa, ya que al en general ne
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•on mij ozaotoo ana oonooialontoa da loa padooial ontoa nam- 
ro-paiquiAtriooa, no puodo nogdraoloa la eaorupuloaldad do 
laa obaorvaoionoa y oxpoalolonoa» son muy oaoaaaa laa ae - 
Sales prondstioaa qae heaioa enoontrade en loa libroa mddi- 
ooa de date alglo. Algunea oomo BAGUER indiean la aimilitad 
prondatloa oon la apoplejla y lea demda guardan el mda abtw 
lute allenole. Unieamente el P. RODRIGUEZ ae preeeupa da la 
neoealdad de averigumr al preeedld a la dolenola paaldn do 
dnimo, eapedlalmente amoroaa, puea al ha aide aaf fdollmem- 
te se pasard^ m^alt aunque pueda repetlrae al ae mantlene eaa 
paaldn. Con elle estableoe una dlferenola prondatloa funda­
mental entre los ouadros engendredadoa por meoanloaos palee 
dlndmlcos y los que obedeeen a otra oausall dad.
E) La oonduota ter#qpdutloa a aegulr en la oatalepala 
ae 1 dent If lea oon la segulda on el ease de la apoplejla, afUK 
dlende algdn cllster Irritante, Exoepto loa oplados, el P. 
RODRIGUEZ reoomlenda todea los antleplldptloos (no debe olA 
darae au oenoepte patogdnloo) y en el oaae de oompUeaeldn 
do lombrioea, melaneelfa, eaoerbuto, hlateiia o merbe gdlloe, 
preacribe, oomo terapdutloa previa, el tratamlento de eatoa 
malea. §1 la oatalepala ae ha preduoldo por eongelaeldn reee- 
mlenda que ae penga el ouerpe en bidlo oallente, envolvldndole
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despud# en sdbmnm de vine tible y reeles de egnmrdlente. 
De todea formes se hmee preeise le dlete ooidmdoee y el 
elejer del peolente laa paaionea de dnimo.
V. FERLESZA
A) LA MEDIOIRA ESPASOLA DEL SETECXERTOS, 8IGUIERD0 
la doctrlaa de laa Inetituclonea mddloae de Etmulero, a- 
eepta laa diferenolaa de eonoepto entre perleaia y parm- 
plejla, entendiendo por la primera la afeooidm radioada 
an laa Abraa muaeolarea, servioaaa y ligamexrtoaaa y edm 
mda propiamente an laa tendinoaaa y por paraplojla la pa 
rdliaia aabaeoaente a loa "afeotoa da la oabeaa" (SAHZ DB
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BIOS, 32,oap.YII y YIBBET, 41, lib.L,oap.I). Pero data dl- 
feranoia nunoa paad del terrene meramente eenoeptual, eon- 
aiderdndoae "todo lo quo fueae prlvaoidn do aentido y moyt 
mi onto" eomo perleaia, aunque a la hera de «qplioar lea re- 
medioa ae deaatendieae la leoaliaaeidn del prooeae.
El P. ROiadGUEZ define la perleaia oomo "prlvaoidn do 
aentido y movimiento da algdn miembre, e parte aela, oeme 
lengua, braao, mane, pierma, vegiga" (29,T,III,106) y en 
tdminoa any aemejantea ae ezpreaan VIRRET 7 MARGE (41,1, 
11,18) y BAGUER (2,11,105).
Segdn VIBREY, la perleaia ea pamtioular "euande falta 
el aentido y movimiento an una parte" y unlveraal ouando la 
pardliaia afeota a todo el ouerpe. Llama perleaia perfeota 
a la^^^onsigo lleba abaoluta y total falta da aentido y me- 
vimiento" e imperfecta a "un eatuper on donde solo eatdn loe 
drganoa ddbilea y torpea an sentir y mover", clasiAeaoidn 
en que estd aeorde oon SANZ BE BIOS. Per au parte, el frai- 
le do Veruela estableoe adn la dlatinoidn entre perleaia eier 
ta y eatuper; "puede aer perleaia cierta -diotamina- aunque 
pexmaneaoa el aentido o entero, o aminorado, oen tal quo ae 
pierda el movimiento. 7 al no faltando el movimiento -algue-, 
el aentido ae pierde, o ae minora, so llama eatupor, quo ea 
por lo eemdn amage derte d^(^#rleala" (29,V,1ZI,106), aeSalm 
do ademds el parenteseo entre la perleaia univeraal y la ape-
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pie j la X afladieado elertoe oaraeteree qua dlferenolaa la 
paresla de la perleaia. "Laa eauaaa eeaalonalea de data do- 
lencla, -noa dlee- puedea aer mniebaa y dlatlntaa tezmiaaele 
nea de apoplegla. Per aetbaataaia, e tranalaeidn de la ed21 
ea pienotuai j entenoea ae llama Pareaia, ea la que ea le 
eemdaialme no perderae totalmente el aentido" (29tV,III,108)
Bajo el epigrafe boea teroida eatudia BAGUER (2,11,148- 
43) la pardliaia faeial perifdriea que puede, o no, obedeeer 
a perleaia, aegdn ya vereaos mda adelante.
B) Deade el panto de viata etieldgioo, algunea mddleea 
cmo tIABUEL SERRARO, de la Academia de Sevilla (34), limi - 
tan a doa laa eauaaa; 1, el humor pituitoae o viscose y 2, 
el suero vloiado aalino acre que, irritando loa adlidoa im- 
pide el movimiento de loa eapfritua. SERRANO, que padeoié 
la afeooidn, eataba perauadidio de que laa diferentes aalea, 
tan frecuentes on la atmdafera sevlllaaa, loa vegetalea abo- 
nadoa oon eatiercol y adn loa miamoa remedioa terapdutiooa 
daban plena raadn a au eonoepto etieldgioo do la perleaia.
Mda oorriente ea la idea de que eon eauaaa inmediataa, 
eomo escribe el p. R0IBIGUE2, ttode aquello que intercepta 
el oomeroio de laa partea don el oelebro o que laa viola da 
modo quo no puedan laa partea exercer aua operand.ones" (29,
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▼tlHflll) 7 VIRRET ttoepta oomo taloa todaa laa qua "ambo- 
tan y obatmyon loa narvloa a Impidan el influzo do loa ojb 
pirltua anlmalea". El mi mao fVaile reoenooe quo la aoeptm- 
oidn do eeta omuaalidad airve de poeo, tanto a 41 oomo a 
loa eapiritualiatas. "Lo oierto do ello ea -maul A  eeta RO­
DRIGO Y ARDQEZAr-t qoe todo aquello qua vale probibir el dea 
oenao de loa eapfritua anima] ea a laa partea laatimando al 
aentido y movimiento puede aer oauaa de perleefa" (31|193)
Oonaideran oomo oauaaa foraalea, la aangre extravaaa- 
da, eomo auoede on el oaao de loa hipooondriaooa, eaoorbdti 
ooa y vino808 y adn on loa quo padeoen freeuentemente dolo- 
rea oonvulaivoat el frio; la materia purulenta preduoida 
por algdn tumor on diobaa partea; la linfa, loa doidoa, trau 
matiamoa producidoa por her!da o oortadura de nervioa, por 
dialooaoidn do vdrtebraa, por humorea duroa medalarea o pe- 
rlneuralea, qp&e oomprlmen y oortan el influ jo de loa eapf­
ritua; laa vebementea paaionea de dnimo que aofooan y deaojr 
denan el rumbo; loa vaporea merourialea; loa venenoa y loa 
narcdticoa.
C) "Tree oireunataneiaa preeisaa notarda -aoRala VI- 
RREY-, para el verdadero oonooimiento de date afeoto, laa
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qaalea sont au aatitatlvo y eapeaffioo aar, la eaaaa pro - 
duotiva, y la parte daflada". Ea deolr, que ærâ meeeaarlo 
valorar, en primer lugar, el eatado del movimiento y do la 
aenaibilidad aeudiendo deapuda a la oauaa medlante el oata 
dio dd la edad y el temperamento, enfezmedadea anterioroa 
o oonoomitantea y ouaaaa prooatdrti oaa que puedan produeir 
la.
Toda una larga aerle de nozmaa eatdn oondieionaâaa 
por la dltima oircunatanoia que indioamoa. "Que la aangre 
aea oauaa, ae manlAeata por la plenitud que pueda haber en 
el sujeto, o ai hubiere preoedido oaida o herida", puntuall 
sa SARZ DE DIOS, aKadidndo que ai algue a fiebrea altaa "el 
indioio depende de humorea odlidoa, o ai el aujeto fueae de 
temperamento bilioao y aduato" y, mda adelante, que "oonooe 
remoa que ea eauaa de una perleaia la limpha grueaa, o horru 
ras Aemétioaa âeido auateraa, ai el aujeto hubieae aido dea 
arreglado en loa alimentoa; ai padeoidae obatzuooidn y dobi- 
lidad de viaoeraa, al £fbeao tardo en laa operaeionea y eato 
80 originaae do la orudesa y Aialdad do la aangre; y ai la 
edad aemil, o oonatituoidn bilioaa eatuvidaon preaontea, oer 
tlAcan lo miamo" (32, Ubr.II,YIII,145)
De acmerdo eon la teroera olrounatanoia, aoonæjada por 
VIRREY aerd preciaa la looalisaoidn de la omuaa que prodaoo 
la leaidn. La diatrlbuoidn topogrâfiea do loa norvioa haoo
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dependor -segdn baBZ DE DIOS- la pardliais de loa ojoa del 
Ilf III o IT par; la de la lengaa, del IX; del V la de loa 
labioa y manffbula inferior y la do laa narieea; tmmpora - 
lea y frente, del V y IV, admitiendo que ouando la pardli­
aia ae manifieata en eualquler otra parte la oanaa reside 
on la mddnla#
Per an parte, BAGUER Indioa que al la perleaia so m  
nlAeata en brasoa o on dlafragma, "so deben apUear loa 
aocorroa extemos a la 4, 5, 6 y 7 vdrtebra por aalir do 
ellaa loa nervioa a diehaa partes"; si son loa mnaloa o pier 
naa loa afeotadoa "estriba el feraento o dnendeoiUo para- 
litioo en el 2, 3 y 4 par que tlenen an arranquo m  laa 
vdrtebraa de loa lomoa, y ann oon mda propiedad puede tenor 
el heoho aai onto en el 2, 3 y 4 par que aalen del hueao aa- 
cro"; en ouanto a la perleaia de vejiga y de dtero, looali- 
Z9L la oauaa "en el 5 par do loa loa lomoa y on el 5 y 6 par 
que aalm del hueao aaoro. Unalaento -a!lado-,la del orlA- 
eio oooidental (quo el volgo llama ojo de oulo, y el Caloi^ 
no de vozea mddicaa Podex) tiene eaoondido el enconado for- 
mento paralitioo on el 5 y 6 par quo aalen del hueao aaoro" 
(2,11,114).
En ouanto a la boea toroida dioe BAGUER quo, ouando 
la perloaia ae manifieata on el roatro, torolendo la boea.
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"no 80 paodo oerrmr el ojo, ni oui tioao oontido aqoolla 
partof BO doaprondo muoha saliva do la booa j la parts aa- 
na tira la enferma quo ea blanda; la booa on la parto ea - 
feru u  oierra menoa, y el pérpado inferior del ojo eatâ 
auergido o mda hondo" (2,11,142).
D) La desfavorable evoluoién de la pardliaia era oo- 
no ci da por nuestroa mddiooa y aaf las eatimaron ouo do fa 
tal prondstioo, espeoialmente on los viejos, en ouoa do a 
poplejia y ouando coexiaton atroAa y frialdad on la parte 
afectada. Aquellu que ae aoompaHan de reapiraeidn eatertd 
rea, son mortalea. oonaideran tambidn inourablea l u  pard­
liaia aubuouentea a uooidn del nervio y a dialooaeida do 
vdrtebru.
La oonaervaoidn del oalor, aignoa do tublor, la per- 
manenoia de aenaibilidad para el dolor, loa hormigueoa,ete. 
aon buenu aeflalea. Raturalmente, ouanto mda partioular ea 
una perleaia mda diAoUmente oura. El P. RODRIGUEZ indioa^ 
baba que "en l u  (pardliaia) mayoroa, ai el ojo del lado om 
feoto no diaminuyo, ni bay tàrbuidm ni dolor de oabou, oa 
aedal favorable" (29,V,III,114)#
E) La sangria, el vdmito y loa purgantea aon tdomiou 
terapduticu defondidu por el P. RODRIGUEZ y riguroauute 
prouritu po» la mayoria de aua oolegu, ouando no allen -
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eladaa, aalvo la aangrla an al eaao da qua la perlaafa fha- 
ae dablda a harlda o aapraaldn da aangra. SAHZ DE DIOS, al- 
guiendo a dato a Eariquaa da fonaaoa, axpllca qua la parla- 
afa baatarda paaa a aar légitima incurable oon la pirdotlea 
do la aangrla, aeSalando quo la frialdad, unode loa peorea 
elementoB do juioio promdatioo, ae aumonta oon la extraooldn 
da aangre. VIBREY, tajante, aflrma quo "no enoontramoa razdn 
da alguna eongruencia para la aangrla" (41;28) yBACUŒ ae ax 
preaa an forma oaai igual, denunoiando oomo partioular pell- 
gro "al la oauaa fbd la abundanoia do limpha ooagulada" (2, 
11,110).
Mda freouente ea el use de los purgantea auavee, eape- 
dalmente an laa pardliaia produciddaa por linfaa dcidaa, 
aunque ae advierte que loa fUertes "exaaperan mda y deaemfre 
nan los aooldentea paralitiooa" por lo quo deben aer rebajm- 
doa (41;28). con reservaa ae reoomiendan los emdticoa y en 
esta ouatefla estd eu sente el p. RODRIGUEZ, nostdlgico aoaao 
de au fazmaoia del monaaterio de Veruela, quo pi de au reite- 
raoién.
La medioaoidn a# compléta oon una interminable 11 eta 
de remedioa, sobre todo los diafordtiooa, "dnico y dltimo a- 
rribo" aegdn SAHZ DE DIOS; baHoa aulidreoa, caldoa do viba- 
ras y oulebraa; eapiritu da lombrioea. do hormigaa a da ha-
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Xlin; lloor de cuerno de euervo aucolnadoi aroanos diveraea 
oeldaamente guardadoa algunoa y muy divolgadoa otroa^ **, 
dos a una prolbaa gaaa de agent ea externea para au apllea - 
ol6n en la parte afeetada y en el orlgen de loa norvioa, a 
baae de bayaa, laurel, junipero, aalvia, ruda, romero, bet6 
nioa, moataaa, aalbana, adrra, oaatoreo, eto. son tantoa y 
tan diveraoa -oonfeaaba VXHREY- que "apenaa darda oon autor 
que aoabe aua deaoripoionea".
Algunoa tipoa de perleaia oontaban oon aua remedioa 
eepeoifiooe, talea loe antigdliooe ai la ouaaa era el fermen
De la Paleatra oritioo-mddiea. del P.RODRIGUEZ, 
eogemoa el eiguiente areano, para dejar mejor pzueba de au 
oomplejidadt "Pero ai æ  tiene el eiguiente eapiritu ae tie­
ne a pooa ooata un aeoreto, mejor que qaantoa eapiritua dia- 
puao la Chimioa. Tdmenae, en au tlempo, florea de Romero quem 
de abren. Eohenæ en una redoma reoia y odbranae de aguardimg 
te fuerte. Ddxenae en digeatldn a un oalor blando por qulmee 
diaa» se eolardn oon expreaidn, y æ  guardard el lloor bien 
tapado. cdjanae deapuda em el mes de Julio oogoUea, orenue- 
vea de Romero, de loa mda tiemoat eértenae muy menudea; hd- 
ohenae en usa redoma, y odbranae de aguardiente fberte, Pdm- 
gaæ bien tapado el vidrlo, en oemlaaa ealimtea por euatro 
o oinoo diaat deapuda al aol fUerte por ooho. Oudleae eon 
expreaidn, y ae meaolardn loa doa lieorea bien tapadoa para 
el uao, que aerd de date moûom Tdmenae ouatro o oineo onaaa 
de ooeimiente Tbeiforme de salvia, tibiot al eual ae afiadi- 
rd un eaordpulo del 11cor meaolados lo tomard el doliente por
la maflana en la oama y ae reoogerd por doa boraa en abriget
repitidndo eato miamo por ooho o quinae dlaa, aegdn laa eixw
ounatanoiaa del enferme" (29,Y,111,116).
to gdlioo; la laoh# o saaroa, ai la oauaa fuaron loa antiso- 
nialaa; aalaa "lixivioao vol&tilaa" oomo ol caatoroo y al 
auocino ai la pardliaia ao prodk&jo por loa narodtiooa o, pa­
ra laa porloaiaa odlioaa ol xarabo da Saa imbroaio, a baa# 
da mi jo oaoortioado, palo do saxafraa y agua ooosdn, oooi do 
todo junto y oolado doapuda, a&adidndoaolo vino blanoo y ad- 
mini atrdndoao al enfamo "oalienta para axoitar el audor".
ouando la perleaia adopta la forma de boea toroida ea 
muy dtil la nuez de espeeie o "axenaible", maatioar boHtaa 
heohaa do cera, almdoiga e inoienao y laa vaporizaoionea om- 
liantes de la booa oon romero, aalvia y moataza, medioamen- 
too datoa doa dltimoa quo gozaron do particular aeeptaeidn 
y preatigio on date y otroa tipoa do perleaia, haata el pan­
to do que el burldn do TORRES DE VILLAIU^ CEL, que oontioaa - 
mente bromed a costa do aua oontempordneoa, dioe quo la ai- 
mi ente "pioada y pesta debajo de la lengua vale mu oho para 
la perleaia do la lengua** (37;208) y de la aalvia afirma que 
**tiene una singular virtud quo conforta loa nervioa rotoa y 
flaooa, con un vino que ae haoe en data ooaaidn para loa quo 
eatdn tooadoa de data enfermedad" (37;191).
En lo referente al lugar do aplioaoidn de loa remedioa 
extemoa, hay que aeRalar que, fbndéndoae en aua oonoeiaien­
tes sobre la patogenia de data enfermedad, insiaten en aeu -
dir mo m la parte paralitica alno al aaiento de la leaidn. 
El P. RODRIGUEZ, que ea quien ha dedloado mda oomentarloa 
al tena, oon Innegable preolaida, deaorlbe ooldadorameute 
la tdeniea de aplioaoidn, recomendando ae buaqpe "ea deade 
estd la dialooaeidn o dafio primario, aunque alii no eatd 
la pardliaia: porque en aquel lugar mda prinolpalmente ae 
han Be haoer laa unturaa, j dar loa fomentoa, sin olvidar 
tambidn laa partea paralitioaa".
Siguiendo aua propioa oonaejoe, aBadird todavia:
"Advidrtaae, que en laa partea paralytioaa ea 
que el vioio demueatra que aolo uno de loa mdaoulea 
antagdniataa padeee, hay por lo emdn error haata a- 
qui, en aeflalar el mdaeulo o lado afeoto. Todoa los 
mdsouloa naturalmente, eatdn aienpre an accidn tdni- 
oa. vioiaae el uno oon paralyala; eato ea, aflozarae 
y faltarle la aocidn; entonoes preoiaamente, au mda- 
oulo ant agoni ata, quo eatd en aeoidn, tira, y æ  Ilje 
va aoia ai la parte; porque le falta la aoeidn de tl 
rar a au contrario. Por exemple en la booa. Todoa loa 
mdaouloe de loa labioa tienen en au lado ppueate mda 
eulo antagoniata, en virtud de ouya aoeidn tdnioa sê 
mantlene la booa en medio, y en proporoidn debida.ti 
oiaae de paralysie un lmûo% por lo quai ae afloxan ** 
loa mdaeuloa; al inatante ae llevan la booa al otre 
lado loa antagonistaa, por la falta de quien ae les 
équilibré, goto ea lo que aueede. Pero de eato ae ai­
guë, que ea lo mda oomdn, el que ae yerre el juieio, 
y aaai ae aplioan loa tdniooa, y demda medicementoa 
en el lado que no ae debe" (29,7,111,118-19).
71. AUERECIA
A) LA EPILEPSIA (DEL GRIEOO 'EPILAMBANEIM' - COGEB 
brdacamente) p llamadm tambidn alfareefa, ea deAnida por 
YIRREY eomo "vehmmente y violenta vibraoidm o eonvulaidm 
de laa partea extemaa, oon oontraooldn do laa intenaa y 
leaidn de loa aentidoa, por exorementoa heterogeneoa qae 
veaican laa membranaa y loa nervioa y agitan tnmaltnoaap- 
mente loa eapfritua do la aangre" (41, libr.1,1,66).
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lids adelante, al exponer el eoadro elinioo epreoiado 
per loe mddlooe del slglo X7IXI, veremoa que, eon arreglo 
al miamo, ae diatingnian laa aigolentea elaaea de epilep­
sias perfeota, ii^erfeeta, onraivm , rotatoria, eto., reqo 
nooidndoae ademda la hereditaria, id^opdtioa j la aimpd - 
tioa.
B) La oonoepoidn etioldgioa de loa eapirltualiataa 
es la que logra amgror ndmero do adeptes. El P. RODRIGUEZ 
(29,V,iy), quo dedioa a ella «aplia atenoidn niega quo pae 
dan aer oauaa de data enfermedad ni la aangre, ni la pitnl 
ta, ni la linfa o la melanoolia. Adn mda ae reaiate a aoep 
tar que loa doidoa voldtilea o loa eapiritua la ooaaionen, 
aunque tempooo proponga otra poaihle oauaa para auatituir- 
las, aoaao porque, eomo observa PEREFRA (24) no importa 
tanto qud aea lo que produoe la afeooidn, aino cdmo ourar- 
ia, apreoiaoidn en que auelen eatar aoordes no poeoa mddi­
ooa, aiguiendo oon ella la poatura do Colaa.
Do laa doctrinaa oapiritualiataa, quo aon laa de mda 
elara vigenoia en este momonto do la modioina oapafiola, hm 
bla dotalladamento SAHZ DE DIOS (32,1) aeHalaado quo, al i 
gual quo on la explosidn do la pdlvora y on la mesola dol 
agua ooa la oal, al uniroo laa partioulaa doidoRhetorogd - 
neaa o nitroaoGaulfdroaa oon loa eapiritua on la aubatan -
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ol# oorebral o on orlgon do norvloo, oo prodnoo una on - 
Candida y violenta dilataoién do loo oopirituo, oxpanoidn 
quo, diertribuida por loa nervioa, eauaa laa vibraoioneo y 
loe movimientoa oonvulaivoa.
Do aeuerdo oon date dltimo oriterio, aon oauaaa do 
la epilepaia, todo material extraBo qno pueda hallarae on 
laa meningea o ventrleuloa on ouanto dioha materia exhale 
partioulaa doidoQoorroaivaa y "oualquier agente extrlnoo- 
oo eapaz do introduoir on nueatroa ouerpoa partioulaa oa- 
paamddicaa oonvulaivaa" (BAGUER, 2,11,65). Eato explloa 
la epilepaia por retirada do la menâtruaooidn o aeminal oo 
rrupta ai la fermentaoidn exhala tales partioulaa; la quo 
80 produoe a oauaa do loe recrementoa heterogeneoa doidoa 
quo ae fraguan on el meaenterlo, base y eatdmago; o on la 
aangre o linfa detenidaa on laa meningea y la qua aiguo a 
paaionea del alma porqt&e datas enoienden fermentaolonea.
El Baohiller PEDRO DE HORTA (19; 20-3), resume laa po- 
aiblea oauaaa on dies apartadoat
1. Diapoaioidn hereditaria.
2. congdnita.
3. El oerobro daBado en aua tegumentoa, auperfioie, 
aubataneia y vontrlouloa.
4. Dobilidad horeditario-oongdnita, adventioia (todo 
lo que aumonta la afluenoia do li qui doa al oerobro: pldto- 
ra, oalor, embriagues, terror, eto.)
5# Loa afeotoa violente a del gdnero nervioao (dolo#- 
rea, irritaoidn por Icmbrioea, venenoa, eto.).
6. Rotenoionea (aanie, podre, loquioa, aomen).
7. Vaporea.
8. Muohaa enfermedadea (fiebrea, viruelaa, eto.).
9. Algunaa eauaaa "non mturalea" inodngruaa (aire.
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Ylgilias, eto*).
10. eauaaa qua aatudla la Taologla.
Da todaa allaa oabe daataoar al gxupo taroaro y dlti­
mo, por ouanto tl#non,do obaorraoidn aquol y date do intem- 
to do explioaoidn supranatural do tantoa oaaoa on loa quo 
no era poalble hallar expUeaoidn alguna.
Aai puede hablar do "el oerobro daBado,on aua tegamm 
toa, auperAole, aubatanoia, ventriouloa, por hezlda, oontu 
aldn, abaoeao, podre, aanie, aangre, linfa aere, dentro o 
fuera de loa vaaoa, exerecenoiaa oaaea del oraneo, oartila- 
guea naturalesa do loa aeBoa Tonoaea, pedasoa o eapinaa de 
bueaoa quo daRan laa meninges» infloaaoidn, oonupoida, eze 
aidm do laa meningea por oarie daea, odleta y gomaa vendreZ 
aa" (19,ft 21,12). Em ouanto a laa oauaaa do drden teoldgieo 
indioa "quo por alguno o muoboa tituloa aon tranamaturalea; 
otraa quo por alguna o muohaa eftreunstanoiaa aon divinaa,ao 
brenaturalea, milagroaaa o hypwphlaioaa" (19, ft 58), em ** 
las ouales, aiguiendo la oreenoia religiosa, intervienen em 
au omuaalidad dngelea buenoa y maloa on luoha etema.
C) En ouanto al rememeaftftftmmte de la enferme dad, mere- 
ee la pena, adn a rieago do extendemoa on la expoaieidn, md 
tuar el eatado de loa oonooimientoa em aquella dpeoa en tor- 
no a data enfezmedad. Ta ee ha indioado mda arrlba quo la 
dividian on epilpjzaia perfeota e imperfeota, equiv«#emtea,em 
tdzminoa generalea, la primera a la epilepsia oontroeneefdli 
oa tipo gran mal y la otra a la epilepaia fooal, tipo Jaok - 
aon. VIRRET puntualiaabai "la imperfeota o paroial, quo ea 
la otra iferenoia da laa qne vamoa hablando, ae conelbe,qaam 
do la referida vlbraeldn aolo ae adviezte on data o la otra 
paztioular parte" (41, libr.I, 1,89).
Tambidn ea oonooida la epilepaia aim pdrdida do eonocd 
mi onto on algunaa do aua fezmaa, oomo la deaozita por Ribe -
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rio y citada por SANZ DE DIOS (32,libr.I,1,162) "ain leaidn 
del entendiniento y peznanenoia de aentidoa todoa", que noa 
atrevemoa a aaimilar a laa oriaia retroouraivaa, ya qiue la 
levedad del enturMamiento de oonoieneia qpe en ella ae pzg 
duce, no ea extraHo que ae lea eaoapara a loa mddiooa del 
aeteoientoa. se deaeriben ademda, por au propio nombre, y 
con con una exaota delimitaeidn olinica, laa oriaia "aurai- 
vaa" y laa rotatoriaa, aliadiendo deaoripeionea quo podzian 
califioarae owe oriaia psicomotorad e, inelueo algunaa, oo 
ao oriaia coordinadaa do wilaon, o tal vos oriaia p ai edge - 
nea. VIBREY (41, libr.X,90) hable do enfermoa que ae auto - 
maltratan y "que del miamo daBo, que elloa miemoa ae haeen, 
hiridndoae oruelmente, diapiertan del accidente".
No ignoraban tampoco la oircunatanoia de que mda fre­
çu entemente fueaen debidaa a leaionea del oerebro o a aua 
envolturas (idiopdtioas) y otraa con oauaa diatinta, tan ya 
riable, que llega aaer deaoonooida, aflrmando an muohoa o»- 
Boa que ea familiar, en loa eualea oorreaponderla a la epi­
lepsia hereditaria conatituoional en el aentido de Mans y 
Minkowaka. sobre base tan aoertada no puede aorprendereel hm 
chode que en la deaoripoidn de loa ouadroa olfniooa encontre 
moa pdginaa llenaa de adeouaoidn a la realidad, viataa a la 
luz de loa oonooimientoa aotualea,
Aaf auoede oon lo prddromoa tan Aelmente deaoritoa por
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SANZ DE DIOS ( 32 ,llbr. II ,165) ouando adviorto quo oo"ro- 
celard" la lamlnonola do la opilopeia "si bublora suofloa 
turbulontos, torpoza y pooadez, dolor do oaboza, eomnolen- 
oia, vdrtlgos, timldez, ruido on los oidos, roprosontarao 
a la vista un objeto do varios oolorea, tozpoza on la lon­
gue y otroa muohoa quo ae pueden amontonar", o laa auras, 
consideradaa oomo aigno patogndmioo do au naturalsza aimpd 
tioa: **se oonooe -eaoribe GARCIA LECCA-, quo aon aymq^ dti - 
eaa, ya que el doliente ai ente subir unaa vecea del eatdma 
go, otraa do un riBdn, otraa do una piema, eto. un aire 
frio, o un hoznigueo mda o menoa veloz" (15,1,43)»
Igualmente ea fdoil el hallazgo do muy précisas des- 
eripoionea de la oriaia del gran mal -bruaquedad de inioia 
cl6n, pdrdida do oonoieneia, emiaidn do espuma y, a vecea, 
eyaoulaoidn- quo van ligadaa a la epilepaia idiopdtioa, a 
cuyo reoonooimiento ayuda ademda el heoho do au mayor fre- 
ouenoia, la heredabili dad y el present arae prederent ament e 
en laa faaes de la luna llena o nueva (SANZ DE DIOS, 32,libr 
II,X,165).
D) La experienoia y laa enaeSanaaa do Hipoordtea -vi­
vas en el siglo XVIII mue at ran a la epilepaia eomo enferme­
dad quo tiene mala oura. Cabo abrigar eaperanzaa haata loa 
velntioinoo afloa y aiempre podrd aer mda optimiamta el va-
tloinlo d# la epllepala slapàtloa* Es poeibls augurer la 
deaaparlcl6n del mal en los nlfloB oon la pubertad pero de 
no producirse 4eta, el m^dioo pier de aiexnpre la esperanaa 
de la ouraoldn. Mejor prondstico ofreoen las epilepsias 
de **sobrepBrto**; en las grdvidas q.uedari siempre, latent 
te, el peligro de aborto.
E) Ante ningdn otro mal oomo la epilepsia enoontra- 
mos tan aparatoso alarde terapdutioo. El médico del siglo 
XVIII se resistia a permanecer Indiferente o aspect at Ivo 
ante un hecho clinloo tan espectaoular y sobreeogedor co- 
mo la crisis convulslva, aoudiendo a un remedio tras otro, 
siempre en pos de una nueva esperanza.
Son immmerables los arcanos antiepildpticos, oon - 
servados a veees en riguroso secreto, como b1 se tratase 
de la fdrmula de la piedra filosofal (Vid. infra, areano 
de VIRREY). Tempoeo se pue de sllenoiar el importante pa - 
pel que, segdn el testimonio de PEDRO DE HORTA, oorrespon 
de al exoroista que faubiese logrado la Lioenoia Papal en 
el tratamiento de la# epilepsias que, a su juioio, obede- 
oen a oausas sobrenaturales e hiperfi sioas.
Seri a una tarea interminable la enumeracidn y des - 
oripoidn de todos los recur so s terapduticos para intent ar
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our&r esta afeooidn. JüAN DE PEREIRA, presnetd ante la A- 
oademla sevillana un informe titulado pe la Inefieaoia de 
los nedioamentOB oonooidos con el nombre de espeoiflops 
en la radical curaoidn do la alfereoia, en que haoe una 
historla analitica de todos los remedios usados deade los 
tiempoB de Celso sin que oon ninguno do elles se obtengan 
los efeotos que les atribuyen. Atenidndonos a los mds re- 
presentativoB, y con ello ya serd extensa la lista, divi- 
diremos, siguiendo para ello un oriterio tradioional, su 
apresurada noticia en dos apart ado s* tratamiento de las 
crisis déclaradas y tratamiento preventive de las miemas.
I. Période critico. si el mddico, rdremente llamado, 
tuviese ocasidn de aoudir, prescriblria sencillos remedios: 
firegas, supositorios, vomitorios, excitantes y Sangrias 
en el oeso de haber retenoidn. En los cases preoedidos de 
aura, si se inicia en una zona del organisme (brazos, pier^ 
nas), donde sea faotible deben practioarse ligaduras forti- 
simas y, si se conooe la exaota localizaoidn del foeo oau - 
sente del mal, el p« RODRIGUEZ (29,V,IV) reoomienda la apll 
oaoi&n del cauterio. En todo oaso, el paoiente debe ser oo9 
looado en una posioi&n o&aoda, introduoidndose un palito a— 
travesado en la booa para evitar que se produzoa mordeduras 
en la lengua.
II. Perlodo interoritioo. Es foreoso, repetiaos, re 
nunolar a una detallada enumerael6n y deeoripei6n de loa 
reouraoB terapéutlcos. En general ae dispone de la dleta, 
que ha de ser medlolnal y discreta, a base de allmentos 
suaves, con total supresl6n del vino, debiendo someterse 
el enfermo a una norma de vida libre de "estrdpitos** y eon 
un me surado uso de las fhnciones sexuales, de los antiepi- 
lépticos espeoifioos, de las medldas radicales de la medi- 
oina de la épooa, oomo la sangria, la purga y v6mito prove 
cado, que resultan oontraindicadas, de los baflos y de toda 
medicaoi&n coadyuvante, sobre todo dtil, ouando la epilep­
sia se sospecha que tiens oaraoter simpàtieo.
El ndmero de antiepildpticos rebasa toda considéra - 
oi6n. para dar una idea de ellos,nada mds oportuno que el 
transcribir los que oita el P. RODRIGUEZ quien, por su e#- 
raoter eoléotico de simple recoÿlador, nos presta en data 
coyuntura un buen servioio infoxmativo {subrayamos los qu# 
eran tenidos por dl oomo m4s efloaoes):
"acoro verdadero, Angdlioa, ArlstoloWiia, rai - 
ces de Art ami sa: de Bardana, de Brionla, de Deutaria, 
de EringiOf de Fraxinella, de Peonia. de seylla, de 
Tdzmentila, de Esoabiosa, de Valeriana silvestre. de 
yioentoxioo. Hojaa de Anag^lides. de Betdnioa» de Po- 
leo, de Ruda. de Verbena, de Peonia. de TorongHtPlo- 
res de lillo de Vallès, de Peonia. de çantueso, de Tl
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lia, de clavlest de Hyparloén, y eu tintura. simien 
tes de CardamonOf de cubebae, de Peonia» El leflo deT 
Box, Tilia, Palo santo, yiaeo corylo, El suooino.çaa 
Tôreo, talon de lAelare y bu guaxo, laa aewndinaa. " 
laa Golondrinaa, el Topo; el cuemo de ciervo, üfta d 
de la Gran Beatia, Craneo humano, el Unioomio, Ee- 
tierool de pabo, la^do de Lobo, de Ranaa Verdes.Lom 
brioes terrestres, vexiga de jabaü, u de berraoo• Oo 
ral Rubio, Madré de Perlas, Margaritas, Eaaeraldast*" 
la plata y sus preparados, la hiel de Perro** (29, V, 
IV,176-77).
Todavia bay que sHadir a tan inteminable relaoién, 
la quina (SEGUER) y la naranja que, oomo elemento bàsioo en 
tre en la preparaoi6n de oomplejas mixtures y licores oomo 
el que, reproducido por oasi todos los autores, exponemos 
a oontinuacién, segdn la versidn de SANZ DE DIOS en su Medi 
oina Pr&cticat
"R/« Tomarâs una naranja, la més agria y la mds 
dura, que haverse pueda, la que se partird en tel dis 
posicién, que saoada la mdâula y lamida la oamaea 
blanoa de la odsoara, estando asf bien dispuesta, ou% 
do las psvosidades exteriores lleguen a distinguirse 
por lo interior, quepa en el oasoo asi dispue et o osa- 
tidad de très onzas de vino blanoo generoso, lo mejor 
que se enouentre, oon ouyo lioor asslmismo eohards u- 
na nuez mosoada hecha polvos, y oomo dos esordpulos 
de azafrdn, quebrantado todo, lo que estard en inlb - 
si6n en dioho oasoo espaoio de veinte y quatre horas, 
el que pondrds encima de algdn vaso, por si se resuda 
se alguna poroidnt passadas las veinte y quatre horas 
t(Msards un alfiler gordo, y oon dl pioards lo que te 
pareoiese el hondo del oasoo, para que por las pioa- 
duras pooo a pooo se vaya traseolando el lioor, y lue 
go que todo se baya trasoolado, barde de dioha oanti- 
dad très partes igusles, teniendo assimiamo prevenido 
unas osfias entre verdes, y secas, las que enomards,y 
barde polvos, de los que, y dioho lioor se usa..." 
(32,libr.II,X,170).
Esta reoeta "si no milagrosa, tan sin segundo" se tomard
obsorvando rigurosamente sua nomas en relacldn oon las fa- 
ses de la luna.
Consideren de no tori a ut 111 dad el Bragdn Fixante de 
Doleo, a base de nuez mosoada, tal6n de liebre, peonia, ozm 
neo humano y otros muohos medicament os inoluidos en la lie- 
ta del fraile; los polvos antiepildptioos de VIRREY tienen 
una oomposioidn muy pared da, pero algo mds oompleja. El e- 
leotuario atiepildptioo de Fuller es reoomendado especial - 
mente para el tratamiento de la epilepsia periddloa. son may 
celebradas tambidn las gotas de Inglaterra (BAGUER) y aâ se 
supone que la causa de epilepsia radioa en el dtero, se ad­
ministra el agua Hystéries de Lemort o la caxmelitana. Para 
los nifloe se usan férmulas especialmente oonfeooionadas a ba 
se de los medi cernent os citados, en diverses proporoiones.
Numéroso8 areanos que gozaron de fama y consi deraoién 
de maravillosos, fueron recogidos por varios autores: asf 
el de VIcents Loafer transcrit© por BAGUER (2,11,79), el de 
Thomas Bartholino reproducido por el P. RODRIGUEZ (29,V,IV, 
179) y al que su autor considéra como "sagrada Anohora", el 
famoso seoreto de curbo, publioado por el Doctor Ribera y
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y recogldo por #1 exudito frmlle y, sobre todo, el publies^
do por PASCUAL VIRREY Y MARGE, que no sellé a la lue hasta
después de la muerte de su autor y qpe, por su ourlosldad,
transorlbimos a oontlnuaoién integraaentes
DESCUBRIMIERTO COMPLETO DEL ARCARO ARTIEPILEPIIOO#EL 
GUAL RACE SU AUTW PUBLICO, POR RALLARSE £R IRMIRER- 
TE RIESGO DE LA VIDA.
le- Que ai la epilepsia fusse idiopétiea o aeo 
metiese por Lunas oon périodes oiertos, y aunqjue fbe 
ssse a&eja, o los insultes fberan fuertes, y en perso 
nas que passan de los veintieineo a&os, a los quiaoe 
dlas que toman las Pildoras se les ha de abrlr un se 
dal en la nuea oon aguja de alpargatero, y meoha Imr 
ga, ouyo sedal se ha de mantener seis meses oonolui- 
da la curaeién. si fbesse sympdtioa, egpeeialmente 
en angeres hÿstérioas, oon las oirounstanoias de fUer 
te, aReja, y repetieiones freeuentes, se podrfa su - 
plir dioho sedal mandando abrir dos fUentes a quatre 
dodos de la bulba, una a oada parte, menteniéndolas 
lo aianto que queda dioho del sedal.
2 - En oada esoxdpulo de Pildoras se ha de sRa 
dir seis gramos del viseo corillno o del Avellano.
3.- En los Polvos Antieÿléptieos se han de po- 
ner dos partes de los Polvos de las Oafias, bien tes- 
tadas al hozno, y una del de los perriUos, bastando 
igualmente quatre toaas de dioho lioor, y polvos en 
dioha oantidad en oada lunaoién; pues oca^putando ma- 
turalesas y Eaiaferios tan diverses oomo los del Rer 
te, y los nuestros, se régula lo que queda dioho,s% 
tiendo las ouraoiones oon felioidad.
4.- Que en el lioor Antiepiléptioo, junte oon 
los demis ingredientes, se han de eWiar dos libras de 
quina buena para que fomente oon elles#
5.- Que dexande desoansar oinoo, o seis dlas 
después de oada Luna, al séptlmo u ootavo de las te 
mas de lioor se ha de purgar oon la reoeta siguleaZ 
te* Tomarés résina de jalwa 4 gramos, simiente 
de peonia y polvos de orameo humane, de oada une 
sois gramos, oon jarave de peonia fimmense ]^lderas, 
y se dosen.
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6.- QU# #n loB dias qu# hay do tuIo #a laa 
lunaoioneSf antes de haver tornado el lioor Anti^ 
piliptieo, se ha de toaar tree dias eontiauos por 
la ma&ana en ayunas un esexipulo de los polvos do 
la Terha Galium.
7.- Quo todo el tiempo de la ouraoiin ha de 
beber el enfemo el agua, infundiendo an ella una 
auflequilla de lienso, en donde se eontenga una on 
za do la Terba llama Gadium pudiendo servir data 
para tree odntaros de agua; en lo demis reodrrase 
a la methodo que va govemando en la palma pebril 
Doet# vlrrey*
VII. VERIIGOS, VAHIDOS
A) VÊRTIGO (DEL LATIR 'VERTIGO' DE 'VERTERE' * GIRAR, 
rodar) y vahldo (del latln 'vagus' » indeoiso) es, para 
SARZ DE DIOS, "una falsa imaglnaolin que perolbe los ob- 
jetoB en un mo vial onto triaulo, o rotatlvo, eausado do un 
movlmiento confuso, desordenado, e Irregular de los espi- 
ritus" (32, libr. II, IX, 153).
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Hay d08 olases de vércige, el simple y el tejrebrieo- 
so. En el primero, segdn VIRREY, "la oireolaeiin de los ob 
jetos se menifiesta distinta y olaramente" (41,libr.I,II) ; 
en el segdndo -segdn el mismo- se nubia la vista, imbas va 
riedades podrdn ser idiopdtieas y en este oaso"sedd essen- 
oial vioio del oelebro" (Id.,81) o aimpdtioas.
Esta clasifloaoidn, que es la mds oomdnmente aoept^ 
da, enouentra un ardoroso detractor en el p. RODRIGUEZ,que 
describe los tres tipos siguientes*
1.- El vahido propiamente dioho, que "es aquel aooi - 
dente, por el quai, el sugeto de improvise, unas voces eon 
aviso intemo, otras sin ningdn aviso, ve moverse en temo 
todos los objetos présentes", que es el que eon mono s fre- 
euenoia se produce.
2.- La escotheaia o vahido de segundo grande, ouando
"a mds do circular, segdn la vista, todos los objetos, se ven 
sombras, se ofusoa la vista, y algunas veoes sen tantas las 
sombras, que se queda ci ego en tanto que dura el accidente"#
3.- El vdrtigo caâueo o vahido de tercer grade "en qae 
es tanta la turbacidn de la eabesa y vlsta, que a los gyros 
de los objetos, sombras, y una debilidad temible, se a&ade 
el que el enferme oayga, sine hay oeroa en tome qui le de - 
tenga" (29,V,VIII,283).
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B) Por oflusas fomlos dol Idiopàtloo oatloadm oa^ 
si todos #1 dosordonado moviaisnto ds los ospirltus, soa 
sa ol érgaao de la vista (VIRREY), lo que détermina el 
vimiento de la retina y, en oonseouenoia, la sensaoién de 
que los objetos se muevem; seen en el propio oerebro y en 
este oaso los espfritns portadores de las espeoies sensi­
bles se las brlndan en rotaoiones a la ailla del aima. El 
P. RODRIGUEZ niega esta dootrina, al paso que seRala, por 
todos, el gran parentesoo existante entre el vértigo idio 
pdtico y la epilepsia.
Los vapores son la causa del siapdtioo, prooedentes, 
ya del dtero, ya del estdma^o, del mesenterlo, pdnoreas u 
otras visoeras, asf oomo toda clase de incendie s o exalta 
ciones de la sangre. La dootrina de los vapores enouentra 
pruebas que confirman su opinidnt taies son la rapides oon 
que la cabesa aousa seRales del opio o del vino que llegd 
al estdmago.
Como causas extemas, se denuncian el vino, el agusg 
dispte en exeeoo, el movlmiento circular del euerpo, el 
rar desde alguna altura, contemplar la corriente de las a 
guas y el movimiento circular de los objetos impulsados en 
este sentido, los aliment os flatulentos, las vehementes pa
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sionee y los traumatlsmos oranealas#
C) El reeonocimlanto del vértlgo es évidente, pero 
seré necesario conooer el tlpo a que pertenece, simple o 
tenebricoso» En el simple, el giro de los objetos se ma- 
nifiesta oon claridad, en el segundo se nubla la viata.
Si es simpético o Idiopdtico se deduciri de las de&ales 
que deriven dé la définioidn«
D) El prendsti00 dependeaée de la forma y de la cau­
sa. El P. RODRIGUEZ, en su clasifioaoidn ya citada en el a 
part ado A) 9 opina que el vahido propi ornent e dioho, parte 
de ser el raenos f reçu ente, es el que mono s temores inspira 
La esoothomia o vahido en segundo grade "es ya mis temible 
y cornu mente caraoteriza ofensa muy sensible en el oelebro" 
y, por dltimo, el vértigo caduoo "es el mds temible porque 
es el més alto grade" (29,V,VIII,283} y esté en los ifmi - 
tes de la alferecia.
Son peligro so 8, aun cuando no oon la gravedad que el 
vértigo oaduco, el idiopético y el simpétioo récidivants, 
éste liltimo especialmente porque suele terminar en epilep­
sia en los jdvenes y en apoplejia en los viejos. Mejor pro 
ndstico ofreoen el terebricoso y los debidos a causa exter
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na,1l^bre todo oao quo, ol oon roolontoo, ouran muy bien#
E) Para VIRREY Y MANGE, la ouraoién del vértigo de­
be aeguir el miamo oamino terapéutico que la epilepsia 
"oon més o menos graduaoién, segdn més, o menos graduado 
fuere el vértigo ; porque vértigo no es otra oosa, que via 
para una Epilepsia" (41,libr.I,H,84-5). Es forzoao ser 
breves en este apartadp remitiendo al oorrespondiente del 
oapftulo anterior.
Si el vértigo es idiopético, se administram al pa - 
oiente purgantes, eméticos y entieplépticos. Si se obser­
va plenitud sangufnea, debe haoerse la sangria, gaso de 
no remi tir la dolenoia oon estes remedios, debe aoudirse 
a los buriles abriendo fuentes en los brazos si es idiopé 
tioo y en las piemas si es simpétioo (BAGUER).
Exuste una oolecoion de produotos tenidos por anti- 
vertiglnosos espeolfleost sesos de gorrién, sangre de pa- 
loma, de oiguefia, de buitre o de otras aves, ouyo uso se 
funda en la idea de que taies volétiles no sienten vérti- 
gos ni padeoen vahidos mirando al suelo desde la altura a 
que vuelan, por lo que se supone que sus sesos y sangre po 
seerén algdn prlnoipio active contra el vértigo. Este dl- 
timo razonamiento irrita la sensates y el buen sentido del 
P. RODRIGUEZ, quien lamenta que "queremos introducir a to-
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dos en laa vanaa obaerraolonea de Paraoelao, Orolio 7 Ea- 
orodero, o en el pals de la siapleza que dominaba en este 
punto a I08 aéa de nuestros mayores" (29,V,III,298).
Més serledad reina en la oonslderaoién de especlfi - 
008 que se le concédé a la flor de la lavaedula, la sangre 
de topo (segdn curbo), el cinabrio de antlmonlo y el nati­
ve, la flor de salvia, la simiente de aquileya, raiz de 
gengibre, el té y el café, eto. y algunos oomo las piedre- 
oillas da los buohes de las golondrinaa, aplioados sobre el 
brazo izquierdo (SANZ DE DIOS).
M u y  aoreditadas estén las pildoras de Neuter, oon la 
siguiente férmula magistral*
r / .  Mass. Pii. é Buccin, cratonis. Tartar, que- 
ret. Extract. Helleb. nig. é. gr. vilj. Troeh. gr. iij. 
oum essent. suce, fiant, plllul. pro una dosis.
y estas otras*
r / .  pulv. Pii. é. Buccin. ^ iij. sal. eran. hu­
man. g.iiij. sirup, de bethonio, qd. sat. f. pilul. ad. 
oioeris magnitud pro 4 dosis.
ES deoir, que partidas en cuatro partes, se toma- 
ré un ouarto por dosis tras oada oomida.
VIII. liOVIMIERTOS IHVOIUNIARIOS
ADOPT ANDO EL EPI GRAPE HARTO CCMPLEJO DE "MOYIMIEB- 
to8 involuntftxios", Intentarenos estableeer un olerte 6v 
den en la aerie de tan oonfueaa y mal oonooidae afeeoio- 
nee, amparadas genérioamente bajo tal rdtulo. No eran nm 
da clarae las ideas que a éste respecto tenfan nuestros 
médioos y, por ello se inoluye deade la fiebre singulto- 
sa hasta la oontraotura, intentando aoomodar nuestro de-
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eeo de preoiaiéB a los esquemas més afines oon las ideas 
neuro-psiquiétrioas de la eenturia que estudiamos. Desde 
luego, a la lus de los oonooimientos aotuales de nuestra 
cienoia, tiens muy esoaso valor ésta caétiea mesoolanaa de 
jBorbost en los que enouentran otro heeho ooœtdn que una eon 
traoeién intenaitente o permanente del mdseule.
CreemoB que el siguiente ouadro sindptloo puede aela 
rar un pooo la exposioidn del problema oon que en este ca­
pitule nos enfrentamosi
Mevimientos involuntarios
Contraooidn
permanente
Oonvulsi6n 
o espasme
universal
tétanos 
emprost étono s 
pleure stétono 8
particular
Contraecién
intexmitente
Tremor (intima 
oonvulsién) 
Chorea santi 
viti (saltos) 
Fiebre singultg 
_ _ _ _ _ _  sa (lingodes)
Fiebre espasmé- 
priapiemo dioa.
ri 80 sardénico 
strabiamo 
trisme
espasmo oinioo 
garremba
oontraotura (también por reuma).
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C O N V U L S I O N
a) La oonvulsién (dal latln ' oonvolloro'm saoudir), 
llamada vulgaxmento paaao, os -segdn SANZ DE DIOS- "una 
traeeién involuntaria de los mdsoulos asia su origen, est», 
ble y dolorosa, originada do lo irritado del systema nervl£ 
so, y desordenado impulso do los esplrituB animales" (32,lib 
II,XI,172) y podrd ser universal o particular segdn su die- 
trlbuoién, y por oonduooién o oonousién, segdn sea téniea e 
olénioa (P. RODRIGUEZ, 29,V,V), segdn la tezminolgla del 
fraile de Veruela, équivalente a verdadera o légitima y no- 
tha o espurea en la de BAGUER (2,11,126). Oon oriterio galé- 
nioo oabe adn admitir la divisién en "arepletione" (obesos y 
pletéricos) y "ab inanitions" (eaqueotioos).
B) En general se admits qae la oonvulsién universal 
tiens su causa en el oerebro o primeros segment os medulares
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y la partioular an loa mdaouloa. No bay aouerdo total on tor 
no a ouéloB soan laa oaaaaa fonaaloa y matorlaloa. Biaient#, 
como es natural, el p. RODRIGUEZ, que estima por eausaa "ea- 
si todos los motives enfermables", tanto swétioos oomo psi- 
qaioos.
Ante el hecho freouente de la coexistenoia de las oon- 
vulsiones, tremor, alfereoia, dolor y adn perlesia, el P. Rg 
DRIGUEZ trata de hallar una explioaoidn oomdn. supone asf 
que , aunque todas las fibras del nervio aparentan una es —  
truotura oomdn, no son igualest las habrd, en primer Ingar, 
motoras y sensitivas y datas dltimas se diferenoiardn en dis 
tintes tipos par oada senaaoidn. Igual ocurrird pe# las moto 
ras* unas servirén para mover los md seule s estriados y otras 
los lisos. Este admitido, es natural oonsiderar que la causa, 
fhere oual fusse, herird unas u otras fibras, slendo asf el 
origen del dolor ouando hi era las fibras sensitivas ; de las 
eonvulsiones, ouando hiera las motoras* del tremor, ouando a 
taque a datas ml amas fibras dentro del ndsoulo* de la alfeza 
of a, si aotda dentro del oerebro. Si en lugar de herir embo- 
tan las fibras motoras, se produoird perlesfa love y si embo 
tan a las sensitivas, perlesfa grave, vemos asf oomo una mia 
ma oeusa puede produoir todas estas dolenoias. Dentro de la 
inconsistencia, no le faltaba algo de raadn a date buen fr#dL 
le (29,V,V).
Los fioles a la dootrina espirituali sta oonsideran oo­
mo pausa inmediata, tal SANZ DE DIOS, "el impetuoso ourso de 
los espfritus a los nervio# y fibras membrane sas de los mis- 
oulos" y oomo causa material partfoulas de naturalesa Aeido 
acre que "esoupidas al gdnero nervioso lo vesiean y oorroen".
La ooneepoién de los galdnicos en éste aaunto se consi­
déra falsa. "Si alguna vos -afirma taxativamente VIRRE Y MAN­
GE- es Ifcito deoir, que Hypdorates y Galeno se enga&aron, es
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esta una* en donda ne solo raelblaron engage, elno que ae »- 
luelnaron, pueato que aaai une eome otre en eue eeerltoa ve- 
mea tantaa veoea repetldaa laa inanlolonea y repleoienea por 
legftinas oaaaaa de laa eonvulelonea" (44*22). fiaoe dataa »- 
flrmaolonea en au promptuarlo aphorfatloo. obra pêtuma, y 
nueve aftoa antee, en el Tlrooinio ordetloo m6dieo@ehfmloe-aa- 
lénloo. habfa aefialado au parentesoo eon la epllepala de la 
que aolo ae dlferenela "aegdn nia, o menoa de aetividad eapw 
médioa" (41*104).
C) se oonoeeré la oonvulsién por la rigides del adaeolo, 
inflexible, ain movimiento y eon doler. La identifleaeién de 
la enfexnedad Impondré el reconoeimiento de la forma eliniea. 
Ta hemoa indicado que podrfa aer universal -tétanos, empréat£ 
tonos, pleuro stétono a- (Vid. esquema pdg. 83) y partioular. 
Dentro de ésta segunda forma se ineluyen el priaplmmo, rise 
aardénioo, strabiamo, trismo, espasmo oinioo -ouando aéle hay 
oonvulalén de loa adsouloa de un lado de la earag, garrampa 
(rampa o ealambria * oonvulsién de los mdseulos en la plema) 
y eontraetura, que también puede obedeeer a eausa reumétiea.
Siempre seré menester estableeer el diagnéetieo dlfereg 
eial, espeolalmente en relaeién oon la epilepsia, diagnéatiee 
que intenta estableeer el P. HOX^IGUEZ, en au tentas veees el-
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tmdm palestra oritieoHmédioat "La més solemne (dlferenela)
—escribe- que totalaente da el eonstitutivo diferenelal, 
en
es, que/la Oonvulsién tal, rara, o ninguna ves hay deæe»- 
posleién de las poteneiaa, ni sentidoat lo quai no sueede 
en la Alferecia, que siempre ofUsea, o débilita algdn seg 
tide y eaai siempre se trastoman la rasén, y la memeria. 
Agddase -oontind»*, que en la Aüereeia nunea debe haver 
dolor, mas que el que ooasionan los golpes del inaultoi en 
la Oonvulsién muohisimas veoes aoompaflaado dolores muy ve­
hementes" (29,V,V,194).
D) oomo ya seflalé Hipéerates, es malo el pronéstiee
y peor ouanto mds universel sea la oonvulsién. si afeeta a
la oabeea, cuello y peeho (tétano) es mortal por sofoeaeién
antes del ouarto dis. Si sobrepasan éste, pueden eurar.
Es ourioso que, ai bien oombaten todos los médioos -o
oasi todos9 de ésta épooa la ooneepoién hipoorétieo-galéni- 
oa, a la hora de penser en las oausas de la afeeeién, en el 
memento del juicio pronéstioo, oopian servilmente los pro - 
néstioos de Hipéerates, y asi, estableoen que es mortel
si sigue a toma de Heléboro (Aforiamo 1,seooién 5#), 
si signe a herida (A. 2, s. 5#),
si signe a hemorragia (A. 3, s. 5#),
si signe a purga (A. 4, s. 5#),
si a la ealentura sigue oonvulsién (A. 26, s. 2#), 
si a la ealentura aguda sigue también oonvulsién (a. 6, 
s. 4»),
si sigue a delirio (A. 5$ s. 5#), 
y solo es bueno el pronéstioo si la oonvulsién sigue a calen­
tures (A. 26, s. 2#).
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E) pare la ouraelén de la oonvulsién se considéra ne- 
oesaria la eliminaoién de las partieolas aeres, een purgeâ­
tes, segdn la oonseouente presorlpeién de aquellos que eoxw 
sideran a éstas oomo causa material ; recurrir a los antiea- 
pasaéâioos espeoifloos y los antiepiléptioo s, oombatir el 
dolor y, ademés, reourrir a las medidas générales ordinarias, 
para la primera oirounstancia se utiUearén purgeâtes 
(calomelanos, diagrido mas titura de castor y jarabe de Bed 
ténioa, eto.) y las ayudas activas. También los emétioos.An 
tiespaamédicoB espeoifloos son el aloanfor, la tilia, la pe 
onia, estierool de pavo, eenisas de golondrinae, polvos de 
oraneo humano y, sobre todo, el opio, que combat e ademés los 
dolores. Go sa de fana y preatigio la infbsién de Amaldina, 
de la que deberé tomar el paoiente oinoo ouèharadas dos vo­
ces al dia durante muoho tiempo. BAGUER nos da au férmula mm 
gistrait
r/. Herb, digital, ft herb, polpod. quero. a&.
Z iiij. oonsis. ft in ollam sietilra Invitreatam eom- 
jeotis, affünde aque fontam. ad trium diglter#m trau 
versozum supereminentiem. Delude vase bene elmase,mag 
oarentur remlsso oalae per integrum diem, ft ealetur 
oum levi expresione, ut liquor proestet eerevisie co- 
lore liapidua.
(2| 135-36).
Como remedios exteriores, son eelebrados los balsémi-
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008 blandoo, las gorduras do ganao j aa biol, el aoelte do 
loabrioea y violetaa y, aobre todo "el aeeyte oomdn on qae 
ae hayan frito eeoarabaxoa do loa quo ae orlan on el eatier 
ool"t muy reoomendado a por Elroher, eegdn noa informa el 
P. RODRIGUEZ. Con datoa y otro a remedios so oonfeeoiommn 
diverses b&laémiooe. A los niRos quo padeeen el mal "a sdm^ 
ne parentar" se les adainistraré esta otra reoeta qae tsm - 
bién nos transmite BAGUER (2;140)i
r/« calv. anti-epiléptioo ^ theriao. amaregde.
^ ^  rodemet. J {S peunor. aur. num. j. misoe.
Se oonsideran oomo espeoifloos propio s en détermina - 
das formas de la afeoeiént en las que se deben a erteaaaelén, 
la leohe oomo sooorro esenoial* en les veminosas, bayas de 
enebro y gotas de castoreo* en las estomaoales, pildoras B£ 
oherianasf en las histérioas, sangria o sangui juelas en las 
hemorroidesf en las debidas a Venus, el ohooolate (^l)i en 
las produoidas por afeotos de dnimo, la bierba; en las ooa - 
sionadas por merourio, raioes de peonia, bardans y hojas de 
toron jil ; en las nefritioas, aeeite de t rement ina por boom, 
en ayudas o en unturas, etc. eto. a mds de los antiepildpti- 
oos. Para calmar el dolor se prescribe el opio en sus divers 
sas formas y se advierte que la sangria es reoomendada oon 
prudenoia y sélo debe praoticarse -avisa»- en los eanguineos 
robustos y, si existen supresiones.
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T R E M O R
Es "solaiaents movimiento oonvulsivo de las partes 
musoulosaB, sin mover el miembro", segdn la définiol6n del 
P. RODRIGUEZ (29,V,V,194) y, por tanto, una oonvulsién mi­
nima a la que corresponde todo lo dioho anteriormente.
Es muy oomdn en los viejos, a los que oonviene el u- 
Bo tépioo de la tintura de Hyperioén y tomar -dos dias por
semana- una extraeoién de espiritu de vino, de theriaoa mm£
[
na y estierool de pavo.
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SALTOS, 0 CHOREA SANOTI VITI
yegdn el p. RODRIGUEZ, "esta ee una espeole de eon - 
vulsién dolorosa, manldtioa, j en que los espammos se radi 
can aas en los mds&ehe# j piemas. De ouya rara mezela -ad 
gue- résulta en el enfermo una espeole de Tarantiaao, en 
que oon bast ante desbarro del juioio, salta y bayla, hasta 
que el sudor y el eansanoio le haoen estar qui eto" (29,V,V, 
214).
Explioando el nombre dado por algunos médioos a ésta 
afeeeién, de "chorea sancti viti", vulgo baile de San Vito, 
deolara que "por una analogia extravagante" es llamada asi, 
relatando la tradioién de la emit a de San Vito en las eer^ 
eanias de Dim y Geislingen (Alemania) donde el dia del san­
to se célébra romeria a la que aouden las aujeres aquejadas 
de éste mal y eon la ereenoia de ique yendo aquel dia a la 
Hermit a, y oyendo algunos instrumentos, que alli pulsan, se 
les Mueve Interl ornent e, y oomo sin voluntad, el impulse a 
saltos y a Bayles, por el oual se libran por interoesién del 
santo de su aehaque, que en todo el aflo ya no son molesta - 
das de la oonvulsién, pero que en llegando Mayo, se les en-
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orudeoe #1 humor, amagm ol inaulto, por lo qual ea proeiao 
marohar a la lomoria". T todavia afiado, oon un do jo Irdnl- 
001 "quo hay muger do aquol torrltorlo, quo ha Ido trolnta 
y doe afioa a ourara# do sue oonvulaionoa".
Aunquo oonooo loa trabajoa do Sydenham, nada nuero a 
Hade a datoaf eree quo ai esta afeooidn ae manifiesta on 
mujer debe reputarse do histeria. El tratamiento ae hard a 
base de ayudaa, sangrias, mixturas (de peonia, toron jil, 14 
udano liquide), purges blandas, antiepildptioos y baflos do 
agua dulce.
FIEBRE SINGULTOSA T ESPASMÔDICA
a ) Por fiebre singultosa (del latin ' singultus'* hi- 
po) o lingodes (del griego ^lyngodes'» sollosante) so on - 
tiende la ooexistenoia del hipo oon fiebre on la primera y 
de oonvulsién oon fiebre en la otra, siendo fundamental el
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heeho de que dichoe movlalentoB -oomo Indloe VIRREY en eu 
Palma fehrll- han de eegulr laa mlamaa mutaoionee que la 
fiebre. Amboa tipoe, singultosa y espaaaédioa, son simila 
res y s6lo se diferenoian en la "parte y modo del daflo".
B) Las oausas son las quo generalmente produoen la 
liebre (naturales, aoreas, mordientes, eto.) ouando se jQL 
jan en las eetruoturas membranosas y nerviosas.
C) Los signes son tan olaramente évidentes que no 
son dignoB de menoidn por su element ali dad.
D) En la mayor parte de los oasos el pronéstioo se­
ré melanoéliooI "si el singulto aobreviene a la fiebre en 
el est ado universal oon debilidad de fUeraas, es oonooida 
mente mortal^ (VIRREY, 42* 152).
E) oon el fin de suavizar los agentes produotores de 
las fiebres (éoido aereo, eto.), se utilizarén duloifisan­
tés, absorventes y antivenenosos (nervines, oastorinos, pi 
nabrinos, opiatos y oaxminatives). Para aminorar en lo po- 
aible la intensidad do la oonvulsién se reourriré a la san
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grla y a Iob purgantaa. Sa aomplataré adaméa la tarapéatl- 
oa oon antifabrllast diaforétlooa y alaxiphâzmaooa.
El P. RODRIGUE^ wa, aànâiâaBanta, aatA oonvaneido 
de habar daacubiarto qgaa toda oonvulalAn fabril obadaoa a 
la praaancia da lambrloaa, raowmlaada al trataaianto antivar 
BiinoBO oomo la panacea da Aataa afaocionaa»
K I P O  ( S I N G U L Ï O )
Los tratadlataa, ouyaa idaaa olïnloaa da oaraotar neu- 
ro-paiqaiAtrico vanlmoa aatudiando» aolayan al aatudio dal 
hipo qua trawmoa haata aqpl a travAa dal dnloo ralato dlgmo 
da oonaldaraeiAn , al da FRANCISCO FERNANDEZ DE NAVARRETE, 
qua hable dal notable **^hen6Bano da un hipo olemoroeo, aema- 
jante al qua padaoa una gallina quando se ahoga oon la eoml-* 
da, G oon la enfermedad que en eate ave llama el vulgo Papi-
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ta** (121 11 y si.). Esta ourloao fau6aeno hlzo su eparl - 
oién, oon aspaeto oontagloao, en el peal colegio de NlHae 
del BatroelnlOf efectando a mde de velnte colegialae y 
preeentando, en la mayor parte de allas, hipo acompaEado 
de dolor en el peoho, profundos suspires, angustla y pal - 
pltaclones y quedando, s6lo en cuanto o clnco, redncido a 
la opresidn tordcica sin slngulto. NAVAR TE, que no da 
expllcaol6n a tan extraüo suceso, nos dice que en las Aoa- 
demlas quedaron sospeohan de que la causa fuesen efluvloa 
subterraneos.
IX, CE7ALEA, JAQTJECA, HEMICRANEA<
A) )EL GRIEGO 'KEEHALAIA '(DE PHALE'm CABEZA>
se formé el temlno oefalea eon el que el lenguaje cob^ 
versacional confunde,haclAndoloe eindnlmoa, el de eefalalm 
gla. Ya el ?• ANTONIO JOSE RODRIGUEZ seHalaba que ambe# se 
distlnguian en **1ob mds libres, espeoialnente de la doe- 
trine antigua, entendiendo per el un dolor antlguo j par el
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otro dolor mda roclente" (29tV,VII,244). BAGRJER (2,111,7), 
mds preoiso on su t ormlnologf a , ont lend# quo la cofaloa os 
un dolor aRojo o horodltarlo quo ocupa toda la cabosa j la 
oofalalgia un dolor sobrovonido o produeldo reolontemente. 
Tambidn define la healoranea (del grlego ^hemlkranla' de 
^heml' m medio y ^kranion* ■ eraneo) oomo dolor que sole a 
tormenta la parte dereoha o siniestra de la oabeea (Id. ;8)
En cuanto a la jaqueoa (del Arabe 'xaquloa'), segdn el 
fraile mAdioo reeibe el nombre de ovo si efecta desde la 
sutura coronal hacia e delente y de clavo si estA muy looa- 
lizada.
B) El propio P. HODBIdUEZ, qui on -como hemos seRala 
do repetidamente- mAs que oreader e investigador es un sim 
pie compila dor de las ideas vigentes en su tiempo, seflala 
la difioultad para determiner la etiologia de las oefaleas. 
Segiin SUB textes, la causa puede ser externa (traumAtlca) o 
interna (29,V,VII). BAGUER considéra oomo causas internas 
"impures particules que «aponzoflan la sangre y la linfa y 
lastlman las fibres nerviosas y membranosas irrltando les es 
plritus" (2,11,9), Incluyendo entre las externes las oefa - 
leas producidas por fractura de oraneo, golpes, ejereiolos 
violentos, etc.
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Las e structura8 del oraneo eran oonooldae en parte 
ya entonce8. wolf, en su magnlfloo tratado experimental so 
bre laa oefaleae, ba preoisado la looalisaol6n de Aatae e^ 
truoturaa sensiblea en forma coïncidente eon lo que pode - 
nos eonsiderar intuiclAn pgiquiAtrlea del siglo XVIII, o a 
oaso anterior. El P. HODRIGTJEZ dice que "la cabeza oonsta 
de algunas partes suzaamente sensibles, quales son la dura- 
mat er, y la pla, y las raices de los nervios" (29,V,VII,245}
Las oefaleas pueden ser idiopAtioas o sintomAtieas. 
Fntre las primeras que, naturalmente, pueden tener orlgen 
interne o extemo, figuran la oefalea por eomilona, por in- 
solaoiAn, por embriaguez,ppr vioio en la oualidad y oantid- 
dad linfAtloa, vermlnosa -aunque es muy rara la presenoia 
de lombrices en la oabeza-, la frialdad, las vAmioas, por 
debllidad, por flato occipital (en ouyo oaso afeota el tlpo 
de dolor "distendiente" sin otra class de seflales manifies- 
tas), por tufo de oarbAn -oon loealizaoiAn ooolplto-frontal-, 
por désuniAn de las oomisuras (se manifiesta a continuaoiAn 
de grandes embrla^ueoes o sin causa oonocida) y por flebre.
Entre las simpAticas o sintomAtieas, se oonsideran las 
"estomaohales", Ifteualea -cuando duels el hipocondrio Iz - 
qulerdo-, mesentArloas -ooasionadas por hAbitos violosos del 
jugo pancreAtico o vicies visoerales-, hepAtioa, "hystArloa" 
-quo lleva unidos al dolor todos los signos de la histeria^.
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por azoètie, por vicio da mlembro, etc.
A la lerga enumeraolAi^ de las oeialeaa idiopAtioas y 
elmpAticas y sue causas respectlvas, entresacada de la to- 
luoinosa Palestra orftlco-mAdlca. pueden afiadlrse laa dis- 
tinguidas por JOSE JJfeW AmOftO BAGUER Y OLIVER# de tlpo 
pitultoso, producidas por el vioio de Aste liquide; sulfa­
re o-bili osa, que se conooerA por la palidez del rostro, a- 
nargor de booa, vlgllias persistantes, sed, sueflos travie- 
SOS, mal humor, oalentura y oefalea lancinante; si es san- 
guinea se reoonooerA por el color bermejo de los ojos, do­
lor grave, sueflos pesados, pul so magno, or! ne rubra, etc.* 
y, por Altimo, el ea melanoAlica, su etiologia as la mlama 
que la de la afeooiAn hlpooondriaoa (2,VII).
En cuanto a la jaqueoa, el P. HODRIGtn Z precise que, 
coaunmente, proviens su causa del estAmago; unae veces bl- 
liosa y otras ooaslonada por estAmago dAbil y por humorss 
gruesos y visoosos. El mesenteric, el Atero y, en fin, to - 
das las visoeras, pueden ser el asiento de las causas de on 
te dolor.
CAHBAXiIiO DE CASTRO, en El MAdioo de si mismo. deoia 
que los dolors8 de oabeea, sean del tipo que sea, tienen %o 
dOB su causa en la aorlmonia de los immores (9, & 22, 68). 
Por su parte, MANUEL GUTIEBREk, DE LOS RIGS, hablando de los
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doloroB agudos, escribe que **sl apreténdose la oabeea oon la 
mano, de sien a sien, se aiente mayor fatlga en elle, es ae­
rial cierta de prooeder los dolores de cabeza de exaltaeiAn 
de aan^pre, pero si oon dioba oompreaiw ee siente ali vie en 
la cabeza procédé de aire que constipé sus porcs" (18; 37).
Corne date pint ore sec de Aste apartado, bueno serré re - 
oordar que el Pi scat or de salamanoa atribula a la albahaoa 
la eualidad de aumentar el dolors "el que fuere tocado de do 
1er de cabeza -esoribe- debe hoir totalmente de ella (la al- 
bahaca), porque el olor aetivo de ella lo aumenta, y adn en 
oplniAn de algunos hace nacer gusanos al oelebro..." (37;193)
C) No se oonsideran signes de la oefalea, a exoepolAn 
de unos poeos, anotadoe en la ciaalficeciAn etiolAgioa de BA­
GUER, pdginas atrAs, puesto que no es -rigurosaxaente- una e%&- 
tidad olinioa sino simple expresiAn sintomdtiea.
D) Si la oefalea es afleja, o se aoompafia de hipoceadria, 
vArtigo, liies o fractura de craneo -dice BAGUER- no mejora.
Si es muy rebelde, puede ser causa de apoplejia, epilepsia e 
pasmo. La oefalea simpdtica cura al desapareoer la causa. El 
P. RODRIGUEZ afirma que "las que provienen de insolaoiAn, bo 
rraohera, comilona, u otra oausa extema oomo Astas, son mds 
curables, y menos temibles. Si provienen de mala conforma —  
ci An, les! An u Argano, o herenoia, por lo oomxin son insana -
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blés. Si por abooso, tubAroulo, Infeotoa, o grande extrava- 
saoiAn, difioilmente ee ouraa. Por lo oomdn paran en apople 
jiae, alfereolae, sorderaa, y adn delirio. Si oon dolor agu 
do de oabeza sobreviene frialdad extema $ orinea olaro8,mnm 
bido de oldoa, vahidop y vAmitoe variegados, es mortal dee- 
de HypAorates" (29,V,VII,249).
F) lilntre los remedios no podia faltar la sooorrlda pa 
naoea de la ouraoiAn por las aguas, que estudiamos en un a- 
pAndioe de oaraoter general. BAGUER da algunas noraas géné­
rales# si el dolor es de tipo pituiteso se atenderd, prime- 
ro, a atenuar la orasitud y aocidee del reoremento pituito- 
80; a desostruir los tdbulos del oerebro y a barrer las im­
pure zas pituite sas. . Todo ello aeompaflado de dietas saluti 
feras y de fdoil digestlAn, ejeroioio moderedo, reducoiAn 
del suejplo ordinario, suavisaciAn del vientre, aire pure y 
luz de oera "que es mds sans que la de sebo". Para seguir 
estas indioaciones se puede reourrir a los sulfdreos aromd- 
tioos, volAtiles sulfureo-espirituosos (romero, peonia, be- 
tAnioa, mayorana, salvia, etc.), purgantes durante einco o 
seis dias (eleotuario de Diaohartamo, pildoras, oAcheas ma­
yor* s y menores, agdrioo, jalapa, etc.), olfsteres irritan­
tes y aguas termales por ingestiAn o infusiAn.
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Fera Im oefalea eulfureo-billosa BAGUER preeoribe la 
dleta refrigerante y humeotante, el aire pure y hdmedo (p# 
ra lograr el oual ee puede roeiar la habitaeiAn del paoien 
te eon agua y vinagre), la ingeetlAn de ague fria de ni eve 
y en el oaeo de que la oefalea eea fuertieima, la ingestiAn 
de naroAtioos. Biede tambiAn recurrirse a moderar la aotiS 
tud de la sangre mediante eangriae, réfrigérantes y diluen 
tes. si la oefalea esté aoompaüada de insomnlo BAGUER eree 
oportuno el lAudano opiate. La aplioaoiAn de un epitema bo 
bre la f rente es muy ùtil. He aqui su fArmulat
R/. Aquae rosar. rubr. % iiij aoeti. rosat.
3 ij Ole! rosat. 2 ) album ovT agit. num. j. mis.^  (29, V, II, 19).
Si se oomplioa oon Ides, se utilizardn purgantes uz^ 
dos a antivenereos. Si oon histerla, oefdlioes oon antihis 
tArioos. si el dolor de eabeza es sangufneo, se reourrlrd 
a la sangria praotioada r api damante, siguiendo en los de- 
mas tratamientoB anteriores# Si es melanoAlioa, se apli - 
oardn los miamos rdmedios que para la melanoolia hi^oeem- 
driaea. El P. Rodrigaes, que pasa revista, una por una, a 
tedas les variedades oonooidas entonces de la oefalea, se 
comporta terapeutloamente en tAzminos similares.
Parrafo aparté merece la jaqueoa, sobre la que BA­
GUER afirma qua es neoesarie sooorrer a la parte que em - 
via los vapores a la cabema# Si es del lado dereoho,suele
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produeirla el ealor, / ear# eon oesae freeeaa. 81 ea del la^ 
do laqaiardo, la péoduee el trie, y oorard oea ooaaa oaHem - 
tea, ana ouaada alm#e æré major aplioar aobre la parte dale 
rida am troaa da aarae de raam "aaaaaadm" y aapolroraada da a- 
aafrda#
Ea eaÿa ooaaldm, al P. RODRIGUEZ, alejado de toda to - 
rapdatioa tradioioaal y ouraadaril, ea madio da una aultitud 
ingeate de medioamentoa habla de ua remedLo realmeate efioam: 
la arteriotomfa# «81 quedaaea veaaidaa todos los remedios do la 
jaqueaa -esoriba-, y la molestia dal aooideata iasta por axtar^ 
minarlo la arteriotomfa ea las sieaea, as dltimo y probable pre 
si die" (29, ▼, VII, 2d9)» Reouerda qua Etmilero Hand «aobllf- 
simo" a este remedio y que Oeaaera, Madame, Rlberlo y ledflla 
Boaat lo usaroa ooa Areouenoia, manque lamenta que Ja timidem 
de los mddioos de su tiempo ao deoida a éstoa por tal tdoaioa 
terapeutioa# Olerto quo, taato el P. RODRIGUEZ, oomo laa auto- 
tirddadea do refereaela por Al aduoidaa, ref an solo ea la earn- 
grla la utilidad de la arteriotomfa, ouando reside sa ▼dbr,oo- 
mo hoy ae sabe, ao ea laa relate o trelata oaaas de aangre que 
ua Madame eztrala por la temporal de ua lado, aiao ea la iatj# 
rxupoida de la pariarterla, ooaduetora de los estlaulos aeaai- 
tivoa#
Para las oefaleas ea general eran muy utilimadas las sea 
grlaa y TORRES VILLARROEL (371 111 y 317) aoa proporoiona va - 
rios testimonioat «dos veaas de las ventaaas de los aerioes 
que sangran oontra la pesadumbre de la oabeaa# aos dloe uaa 
ves y aos habla de la sangrfa on las veaas del ouelle, ea laa 
oefdlioaa, ea la medlana; ( otras doa veaas de las sieaea -es­
cribe- ae abren oimtra dolores de los oldoa, dolor grande de 
la oabeaa..,« y, por dltimo, relata quo «uaa vena esté em de 
la fronte (pie ae sangra oontra lea apostemaa de los ojoa,do­
lores àsperos de oabeea, sama y empeyaea".
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Las oataplasaas de Klpero y lee pildoras de U ville 
eetén a la Arden del dla. Estas dltiaaa eran espeelfleas 
para el dolor de cabeza de causa llnfétioa. Tenlan ade - 
mds aceptaclAn los mis ab sur do s remedios, oomo la aplioa 
ci An de un orinal lleno de agua fria y cubierto oon un 
paflo que se invertie sobre la oabeza del paoiente para ou 
rarle la insolaciAn (18; 38), o el uso de un pee torpedo, 
vivo, donde era posible pesoarlo y que se oolooaba sobre 
la oabeza del insolado, pediluvios, eto.
Junto a ello se usa toda la gema de antiepilAptioos 
conooidos en el siglo junto a dos remedies reaiment e efloa 
ces: une, los narcAtioos y el otro, apuzztado por GUTIERREZ 
DE LOS EIOS, cuando escribe que "en los grandes dolores de 
cabeza por exaltaoiAn de sangre, su dnioo y pronto remedio 
es darse baKo de agua fria en la mollera" (18; 37), basado 
oiertamante en el miemo prinoipio que la tAonioa del ori - 
nal ya desczita, pero sin su estupidez de prooedimiento#
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ANEJO AL CAPITULO IXt HIDROOEPALO
Oon el fin de completar en lo «posible nuestro estu - 
dio, hemoe apartado para este anejo las oonsideraoionea eo 
bre el hidrooAfalo, inoluido entre las enfemedades pro —  
piaa de la patologia quirdrgica y al que aolo ee refieren 
VIHREY Y MANGE en au Manual de CirugLa Prdotioa. MARTIN MAR 
TINEZ eu su BxMien nuevo de Cirugla Modema y JOSE RICO en 
una ooaunioaoi^n a la ^al Aoademia de Medioina en 1736.
para VIRREY ea el hidroodfalo "un agregado tumoroao 
de lymphae aeroaaa, pretematuralmente reoogidas en la oa­
beza, y deméa oomdn en loe infantea" (43, tabla II,libr.II 
oap I, 251).
El hidroodfalo es producido por la linfa que puede l£ 
oalizarse entre el outis y la ealota oraneaR, entre la cale 
ta y el faueso, entre el hue so y la duramadre, entre la pia- 
madré y el oerebro. El défioiente oonooimiento de la oirou- 
laoidn del liquide cefalorraquideo, y de la anatomia de los 
espaoios subraonoideos y oavidades ventriculares, unido a 
la falta de interés que para los mddioos del XVIII entrafla 
este problema ezplioan, quizés, tan defeotuoso oonooimiento.
como oauaaa se soRalan los traumatisraos cefdlioos eiv- 
tre las eztemas y, entre las internas, todo lo que pueda o 
oasionar abundant es linfas en el ouerpo. La desozipolAn del 
cuadro clinico se halla en oonsonaneia oon el ctiterio err^ 
neo sobre la patogenia.
En ouanto a las noxmas de curaciAn, serdn Astas: eva- 
Guar las linfas, o bien reourxir a la intervenoiAn quiziir - 
gioa, operaciAn ouya tAonioa les es desoonooida y esté slem 
pre mal de^crita. Como dato pint ore soo, de exolusivo valor 
documentai, podemos transcri bir la ver si An de VIRREY: "Efta 
OperaciAn -nos ouenta- se haoe para evacuar las aguas de la 
Cabeza. gi las aguas estAn debajo del outis, se haoe alli u 
na abertura grande oon una lanoeta, dejando una oAnula en e 
lia para dar salida a las aguas. En esta enfermedad los oam 
terios y esoarifioaoiones pueden ser Atiles". Todavia signe: 
"Si laa aguas est An en el oerebro, y la dura-mater, oonvie- 
ne agujerearla oon una lanoeta despuAs de haber trepanado, 
oomo queda dioho: pero si inhunda todas las subatancias y ym 
hiouloB del oerebro es inourable y assi inutil toda la ope- 
raoiAn".
X. DELIRIO# DELIRIOS VENEREOS
EL DELIRIO (DEL LATIN ^DELIRARE' *> BALIR DEL SUROO)
•0 nombre "oomdn, y genArioo oompreheneor de toda denenela, 
y segdn los aooidentes, que aooapafiassen, assf se oonoeptM 
rd su particular constituai6n y eoquitativo ser" (VIRREY,42; 
267), Las siete formas de delirio que describe Hipdcrates, 
son reoogidas y glosadas brevemente por el autor de la pal 
ma febril. en su Promtuariot
freneal ("pezmanente enajenaolAn de la potenoia VI - 
gente"),
aoclAn depravada de la mente ("un delirar por inters 
▼alos"),
insania ("leeldn oogitativa"),
melanoolia ("delirio oon temor y triât eea sin oauea 
notoria"),
mania ("delirio con audee iracundiag), 
estupidez ("olvido extraflo e irregular") y 
"el insensible e incospiouo error y perturbado prooe 
dimiento de la mente" (44; 216).
For su parte, el P. RODRIGUEZ alude a estas oonslde- 
raciones y distingue entre delirio parafrendtioo y el sur­
gi do en "fiebre causon continente". Seflala los slntomas pre 
monitorioss "El delirio se sigue -esoribe- las mAs veoee a 
la diutuma vigilia. Otras veces sobre viene repeat inament e; 
suelen anunciarlo escintilaclAn de ojos, rubor dm la frezvt 
te, algdn desooncierto en las palabras y singularuente la 
sdbita mutaoidn del color, ynsubstanoia de la orina. si da­
ta estando rubra, o de color natural y alguna ora side se mu 
da repentinamente en aquea, prAximo estd el delirio" (29,111, 
413).
Varia el pronAstioo segdn se trate de delirio parafre- 
ndtico, en ouyo caso curard sin necesidad de aplioaoiAn de 
remedio alguno "espeoialmente si la fiebre es aooesional, y 
el delirio acompaila oon las accesiones" (P. RODRIGUE2,29,III, 
413), o no, oircunstancia en la que se debe reourrir a todos 
los remedios del arte mddioo.
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Para la ouraoiAn son dtiles las ayudas amolientes oon 
simepreviva y hojas de leohuga. oaso de existir plAtora sam 
guinea debe aoudiras a la sangria. Si el paoiente présenta 
amargor de booa, se presoribirAn vomitives. Utiles son tam­
biAn las ayudas de oocimiento de polio, de beleflo, violas, 
adonsideras y, espeoialmente, lAudano opiate, el mejor de 
todos los r^edios. Si estos no fueran suficientes se apli- 
carAn sangui juelas tras las orejas y se tomarAn ba&os de oa 
beza y pies oon oocimiento de mal vas y violas, eto. Adn oa- 
brA reourrir a los purgantes actives a los que se aüadirA o 
pio; las vent osas en los lomos o la aplioaoiAn de dos gran­
des vejigatorios en la nuca y en la espalda, se reservardn 
para los casos en que naya fallado toda la terapAutiea ante 
ri or, persista la fiebre y se not en lAgrimas en el enferme.
D E L I R I O  Y E N E R E O
En su tratado T%lma febril # VIRREY Incluye un apéndl- 
ce dedloado a los delirlos venAreos y orientado, especial - 
mente, haoia el buen entendimiento de los oonfesores. El 
priapismo, el furor uterino, la falacltas nimia, la satyrya 
sis, el amor inaannus, el filtrum seu fastinatio. son aoep- 
tados oomo causas de esta enfemedad, re duel Andolas en dltjL 
mo tAmino al furor uterino en las mujeres y al fUror testi 
cular en el varAn., siendo la causa predisponente mAs impor 
tante la continenoia forzada* conseouenoia lAgica es su m&- 
yor fr ecu ends en las mujeres y las personas obligadas al 
célibato y continenoia por voto y deseo de perfeooiAn (rell 
giosos), por oastigo (reolusos), eto. eto. lo que le da mo­
tive para una serie de consideraeiones teolAgieas y morales 
entre las que surge, oomo una sombra, la postura Atioa que
a vecoa no puede menos de Identlfloar la enfermedad oon el 
pecado y que se enouentra ya en el orlgen de la Mstorla 
del hombre oomo un nlsterlun dolor!s (61 bis), tan aoezti^ 
mente estudlada desde el punto de vista de la antropologia 
mAdica por el profesor Lain Sntralgo.
Cuando se produce demasiado esperma se fermenta este 
y es propulsado a la sangre, alterando "el superior grade 
de la icentiva esoandesoenoia venerea. La aangre al transi 
tar por el oorporeo turba el sosiego de las potencies ra - 
oionales" siendo esta la causa del delirio venereo. Las 
partes daüadas no son, como se venia aceptando tzmdioional 
mente, el dtero y los texticulos sino el ovario y el epid^ 
dimo, por ser ahi donde se halla el jugo seminal. En el 
priapismo la irritaoidn es local, y distintamente, en la 
satirlasis estA afectada la razdn.
oomo causes externes actuan todos los excitantes* be 
SOS, palabras, caricias, vida ociosa, comilonae, etc. sien 
do las causas internas un temperament e sulidreo salino a - 
cre oon predominio de la sangre biliosa y, seoundariamen - 
te, el exagerado almacenami ent o de manterial seminal,
Estos delirio8 venereos pueden adopter la foxma ma - 
ni aoa, frenAtica o melanoAlioa. Ldferenoia todavia el dell 
rio venereo demoniaoo porque en este "hablan oosas sablas" 
oomo inspiradas por el propio demon!o.
El pronAstioo del delirio venereo es benigno, curén*- 
dose oon persuaeiones, diversiones y palabras major qüe ooa 
medioinas. Esta ouraoiAn oompete tanto al mAdioo, ouya ao- 
ci An es prinoipalmente oatàrtioa sobre el paoiente, lim - 
piAndole de los malos pensamientos el uno y brindAndole una 
diet a Sana y una vida higlAnioa el otro.
En relaoiAn con el aspeoto exolu sivamente terapAuti- 
00, VIRREY Y MANGE indioa que, una vez que se ha confirma- 
do la existencia del morbo, se evaouard "el lioor purpdreo 
turgescente de chi spas venAreas", se atemperard "el enoen- 
dido fuego venereo" y se t retard de disninuir "la oopia de 
humor seminal".
En la primera indicaoiAn, si es précise, pueden prao 
tioarse sangrias. Se oumplird la segunda oon atemperantes, 
dulcifioantes y absorventes (espiritu de vitriolo, aloan - 
for, opio, vinagre de ruda, leohuga, etc.) y al exterior 
se apli oardn emplastos de harina de centeno o de habas. Y 
en ouanto a la tercera, pareoe aoonsejar, oaei por alusiAn, 
el recto ejeroioio de la funoiAn sexual, RODRIGO Y ANDDEZA, 
propone, para ourar el furor uterino las aguas de sus pro - 
digiosos baflos.
XX. FRENE8I
A) CON EL NCM3RE DE FRENESÏ, 0 FIEBRE ÏREHÊTICA (DEL 
grlego 'phren' « espiritu), se conooe un ouadro oaracterl- 
zado por "un Inoendlo, tuaultuoso y turbaolAn del oelebro 
oon perverslAn de espeoies (looura), flebres, dezigual re^ 
|±maol6n, y exoitaolAn", segdn el testlmonlo de TORRES VI­
LLARROEL (36).
La doctrine etiopatogAnioa ooadnmente aoeptada es
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quelle segdn la eu al la difioultad de trdnsito de la san - 
gre por las arterias origina el freneal, vioio que se pro­
page mds tarde a las arterias linfdticas y que la saqgre, 
para superarlo, aumenta la velocidad eirculatoria -segdn 
FRANCISCO DE LOS REYES SAHAGUN- "estimulando a el corazAn, 
y arterias a freouentes systAlioos empujes, resultando oe- 
lentura" (28; 69).
como parafrenesf se desoribe el afecto que oompa&a a 
las fiebre8 ardientes y, oon el nombre de frenesi orftioo, 
pretends el P. RODRIGUEZ individualizar una foxma ollnioa, 
cuando, verdadera,ente, de su desoripoiAn se deduce que oo 
rresponde al momento en que el frenesi llega a su fastigio 
para deolinar despuAs,
B) Los e spiritualist as, y entx*e el&os VIRREt, divi - 
den las causas del frenesi en mediates e inmediatas. La 
primera "la sangre enoendida que suminlstra vapores aéus — 
tos y vaporosas que mairtienen inflemables a los espiritus 
en la sustancia glandulosa del emporeo". Las segundas, "ouer 
pecillos o vukcimioas partioulas salino-sulfurosas enoend# 
das que desordenan la substanoia balsbmiooBespirituosa" (41, 
libr.I, VU). Estas partioulas "se implican e introduoen en 
los tdbulos de la oabeza y con su movimiento revoltoso tur 
ban las especies de la imaginative y de la memoria" (VILLA-
BROEL, 36). Naturalisent e, ouanto mayor# e saan loa poros, 
tanto màe fàcllmente penatrarAn las partioulas y, por ello, 
est An predispuestoB los su jetos de oerebro oaliente y seoo, 
laxo y débil.
El P. RODRIGUEZ, sospecha que Astas partioulas estAn 
solo en la linfa que humedeoe y nutre a la fi bras Intimas 
del oerebro. Prueba évidente de ello séria la orina clan 
del frenltico, que demuestra que las particulae se quedan 
en la cabeza. Hieren todas las fibres nerviosas y ello es 
la causa de las convulsiones y la gran agitaciAn pslocmoto- 
ra que manifiestan (29,VI,VII).
Sea cual sea la causa intima, lo cierto es que actda 
determinando la inflamaoiAn del oerebro y sus membranas, por 
lo que se produce la depravacion de las faoultades principa­
les. El P. RODRIGUEZ, como siempre, enouentra algunas causas 
de disension y afirma que no en toda frenitis bay inflame - 
oiAn del oerebro, no siquiera de sus membranas y, para de - 
mostrarlo, cita una autopsia realizada en una frenAtica a la 
oual "en ninguna parte, ni contenida ni continente de esta 
oavidadg (craneal) hallA sefial alguna de inflamaoiAn" 2^9,
VII III, 199-200).
En cuanto a las causas materials s, se oonsideran taies 
todas aquellas que, de uno o de otro modo, sean capaces de 
elterar la oresis sanguines y linfAtioa, taies oomo los ali-
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ment06 oArneoe y glutlnosoa, los vlnos fuertes, bebidae ee 
plrltuosae y retend6n de menâtruoe ; las que son capaces 
de aumentar la velocidad de la sangre y estreohar la lus 
de las arterias, oomo los ejeroldos violentos y, finalmen 
te, las causas traumAtioass heridas o oontusiones de ora - 
neo. Ya se ha indloado la predispoddAn latente a sufrlr 
este afecto en los su jetos de oerebro olalente, laxo y dA­
bil. A ello hemos de ahadir ahora los au jetos adustos, Azd 
dos, seoos, iracundoB y sanguineos.
C) El frenesi es mAs faoil de provenir que de ourar.
De aqul que pretendan seSalar oon eemero los signos pronA^ 
ticos de los ouales nos da una compléta desoripoiAn el mA­
dioo amateur de Nuestra sefiora de veruelat "si ya el enfer 
mo -dioe el p. RODRIGUEZ - padeoe fiebre ardiente, maligna, 
o de otro modo aguda, anunoian frenesi future las vigilias 
grandes, los suehos pooos y turbulentes, ensuefios fuertes 
casi despierto, fait as congruentes de memoz*ia, respuestàs 
prontas e iraoundas, pulsaoiones grandes en la arterla del 
brazo, lagrimaoiones involuntarias, y iraoundee en los ojos 
mirando fija y torbamente a los sugetos, reooger pelusa con 
los dedos, y substanoia de orina en àquae..." (29,VI,VII,231)
se diagbostioarA frenesi en un enferme exoitado que
oembla de oaraoter, se toma hablador con delirio continue, 
calentura, pulso parvo y dure, continua vigilia, sequedad 
en la lengua y oon movimiento s y aotividadea extra&as y va 
lias. Es muy importante para el diagnAstioo el que, "preoe 
diando ori nas turbias, y amaneoieæn tenues y diàfanas de 
repente" (VIRREY). Los ojos, ademàs, se muestran esplendo- 
rosos y rubicundos.
D) Todos los tipos de frenesi son graves y suelen 
quitar la oida al ouarto, quint o o a#ytimo dia. Es peligro 
slsimo si dégénéra en letargo, oaro o oatalepsis. Mortal 
si aparece con convulsiones. Es un buen indioio pronAstioo 
que el frenAtico se express oon jocosidad, risas e impensa 
das sutilezas; "es bueno que en el el parafrenAtioo aparejE 
oan paperas", dice el P. RODRIGUEZ; la presenoia de epixta 
sis y hemorroides, "estilioio parce de narioes es tan per- 
nioioso signe, oomo favorable el oopioso. fambiAn es muy A 
til el flujo de sangre de almorranas (REYES SAHAGUN, 28;74)
Contrariamente, son oonsiderados signos de mal augu- 
rio el "reohinamiento dedientes, porque este avisa una oon 
vulsiAn" -oomo seRala VIRREY- si se advirtieae oon temblor 
en manos y otras partes.
E) salvo en el frenesi crltloo, en el que no deberA 
hacerse nada (P. RODRIGUEZ), en todos los demAs oasos se 
lapone la sangria o<mo medlda urgente sobre la que entran 
en detalladas oonsideraolones sobre ai serA mAs At il prajo 
ticarla en los tobillos, en la frente, en el brazo, en 
las yugulares, etc. Reali zada Aata se practioarAn ligadu- 
ras, ventosas y friegas. se colooarAn igualaente sangui - 
juelas en la parte posterior de las orejas o en la f rente 
pealizado eato es remomendable el vAmito, al que se opone 
VIRREY, a^EendlAndose despué s a la admlni straoiAn de duloi 
fioantes, alcalinos fixos, diaforéticoa blandos, oefAli - 
C08, antlfloglstloos, nitrosos, horchatas y emulsiones 
con nieve de almendras, pepitas dulces de melAn o de oala 
baza y sandia asociadas a aquellos otro s medioamentos y, 
tApAoamente, los emplastos hechos con pulpa de oalabaza, 
aplioados sobre la cabeza -rasurada previamente-. Como apA 
sito, es celebrado el "suooo" de los cangrejos, los anism 
les vivos abiertos que se oolooan sobre la oabeza del pa- 
dente, espeoialmente el piohAn, la gallina o la golondzl 
na (aroano de Doleo). Cabe adn eüadir los ba&os, pedilu - 
vioB, etc.
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Los especffloos antlfrenétioos aâa usados son el ol- 
nabrlo natlvo, el alcanfor, azuoar de Saturne, el ooral,el 
nltro depurado, el zuao de la oidra, la sal volâtil de eue 
clno y, espeoialmente, el,oplo, teniendo en ouenta que ha 
de emplearee oon prudenoia, en foxma de mlxturae, como As- 
te que propone el P. RODPIGUEZ* "en très onzas de oonolmleg 
to de oardo santo, se pondrAn 8 gotas de lioor de nitro dul 
ce, medio escrApulo de madreperlas preparadas, y ocho o 
diez gotas de lAudano Ifquidos obsArvese el efeoto y eegAn 
fiel se podrA aumentar o diaminuir la dosis de lAudano" (29, 
VI,237). Otros autores recomiendan fArmulas similares ai 
bien la forma en que es mAs oorrientemente usado es oomo 
lAudano de sydenham o oomo lAudano opiato.
XII*A£‘1XT0 MHLANCOLICO - MANIAOO
A) DAMOS A STS CAPITULO LA MI6MA DENOE^WACION QUE 
PICUSR ub6 por vez primera. Los tratedistas» ouyo pensa- 
aiento olinlco eatamos exponiendo a lo largo de éste ea- 
tu die -siguiendo la pauta y los eaquemaa de laa ideas t1- 
gentes en aquella oenturisp- deaoriben la mania y la melazw 
oolla oomo entidades clinioas Independlentea,aunqpe no ig« 
noraban las ideas de Areteo de capadooia, ni laa mâa r#-
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oientes da Etmulero,8 quienes oltaban con moleata fracuen- 
oiatsin valorarlea oomo no aea para nagar mi parte de r#- 
z6n en el aaunto,oomo baoe SAHZ DE DIOS.
Areteo de capadoola habia aeHalado la euoesiôn de am- 
bas afecolones en el tlempo,preoisando incluso m4s exaota- 
mente"que la melanoolia es el prinolpio y una parte ue la 
mania" y Ftmulero las considéré iguales en su rais.Nada de 
esto, sin embargo, invalida el mérito de PIC USB§ a quien 
el Dr. Pesset Dloroa (73) le reconoce ser el primero que 
ha englobado en uno solo ambos ouadros bejo el nombre de 
$tffectlo-aelanch6lioo-maniaca.
DR rutina de la wradioi6n lleva a la mayoria de es- 
toe médicos a eeguir conoibiendo ambas entermedades oomo 
di stint LIS, si bien admit! an su posible acercamiento y has- 
ta su 8Uoesl6n en el tlempo. A excepcién de PIQl.EH es, qui- 
zé, SABA DE DIOS el tratadista mâs meticuloso de la mania 
a 1 oual-romiendo con los galénicos y mda acorde con 
Silvio,Willis y Van Helmont- considéra "oomo delirio sin 
Piebre,con furor y audaoia, originado de la invertida subs- 
tanciq aooido acre de los esplritus y de su irregular y 
nuevo modo en la distribuoidn por la globulosa del cele- 
bro" (32 ,lib.II,IV,135-36 ) .Dentro de esta lines de pensm- 
miento se encuentran los més. Asl, el mismo SABZ DE DIOS, 
insista al définir esta dolenoia oomo "delirio sin füror
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y aln fiebre,oon temor y tiritera,originado de la enbaooi- 
d; invertida sabstancia de los espiritus, en cuaxi^ oon 
tenaoidad hiere,e invierte el orden poroso de la sabstan­
cia globulosa del oelebro" (Xd,id.VII,139).PIQUER, en for­
ma exacts y ooncisa dioet "Duo hlnc soholarum errorse ex- 
pugnandi, sellicet maniem diversum esse aorbua a' aelan- 
oholias & in ut raque delirium esse continuaa** y, en conse- 
cuencie,define 11 afoocidn melancdlico-aaniaoa sait " men­
tis laesio,nuno timoré et moesttia,nanc furore et eudacia, 
seepe sine f ebre, quedoque febre minime août a sed levi, con­
junct a" ( 27;14).
Afiadiremos, para compléter nueetra informacidn, que 
VIîîREY eatablece una Clara diferenoia entre afecoidn hipo- 
oondriaoa y melanoolia hipocbndf^oa. n la primera no hay 
trastmmo en le potencie racional y, en la segunda si "assX- 
mismo se advierte -escribe- que no es todo uno; Afecci6n Hy­
pochondriacs, y Melanoolia hypoohondriaoa,aunque es verdad 
que estes dos afeotos solo se distinguen en^Ë^ melanoolia 
hypochondriacs supone lesidn en las potencias racionales, 
cuyo da&o no se experiments en el afeoto,o afecoidn hypo- 
chondriaca" (42,lib.IV,II,266). Y eetudia ambas afecoiones 
por separado, dedicando a la hipooondriaca el segundo capi­
tule del cuerto libre de su palma febril» y el octavo dsl 
libre prlmero del Tirociniopr4ctco-m4dico-chimioo-gal4nico,
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a la melanoolia hipooondriaea,âeflmlendo ambas afeoolones 
coo entidades olinloas independlentes*
ilAüUKR y el P. HUDHI6UBZ oonalderan dos formas,se- 
giin el afeoto prlmario se looalloe en la oavidad natural 
(melanoolia hipcondriaoa o aimpAtioa) o en el oerebro (me- 
lancolia idiopétioa o oefilioa.
B) se eeflalan mdltiplee y poelbles causas de la mania, 
Le escuela eiapirituGlista ,naturalmente, y oon el gesto de 
arrimer el ascua a la propie sardina,haoe ùe la invertida 
suBtancia ici do acre de los espiritus la tinioa causa de la 
enfermedad.No se nlega el parentesco oon la melanoolia, de 
tal forma que, oomo dioe ^ABZ 11 L10ô,los icidos rigido im­
ps ro s acres vahiculadoa por un azufre exaltado produoen la 
mania, miemrae quu los icidoe "fixos" y blandos,enlazauos 
a un azufze grueso, determinan melanoolia.
El P« HOLRIGUEZ que fui, ente todo, un obeervador#di­
latante de la medioina, alude a la oonoepoiin endiorina en 
el siguiente testimoniot "Observe -confesaba- que no bay 
oasos de looos antes de la pubertad". Y afiades "No bay lo- 
oo hombre que e&tuvisse oastrado. La oastraoiin -oontinum- 
remedii la loeura oomo refiere Samuel Komio y Josi praneo", 
Todavia puntualizari mis: "En el oeek^feûo -esorlbe-bay os» 
bios importantes.Todo esto baoe sospeohar -oonoluye- que un
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Yioio del eepfrltu eepexmitleo es la oeuea Inaediata que o- 
bra sobre el oorasin y el oerebro" (29fTX,VXf411).Echa por 
tierra a los espiritus y, pese a confesar su ignorancia,oon- 
jetura la posibilidad de une disposioiin hereditaria o ad- 
qui rida de las fibres $ partes que componen el ouerpo ca- 
lloso y spto Idcido uni do a un minimo de vioio de los llqui- 
doe que las baflan,muy verosixBilmente de la sangre.A la lus 
de las modemas investIgaoiones de la esouela de Kretohmer 
hi jo,no le faltsba cierto punto de raz6n al buen f rails, aan 
cuando poco mis adelante hiciese afiznaciones tan peregrinas 
oomo cuando edvierte que los asistentes y el midioo, debe- 
ran "guardarse muoho de ser mordidos de los ferooes lobes, 
por que de este modo es contagiosa esta dolenoia", y todavia 
aüade que " es preciso(para el cent agio de la looura) que 
hieran o saquen sangre por el booado"- melanoolia oanina- 
(29,VI,Vi,197).
GARCIA BRIO 0, menos inquiet o  ^mis conf ormi sta,reoo- 
noce que intenter comprender la causa de esta afecoiin es 
una verdadera looura: séria tanto oomo pretender el oonool- 
miento de los operaoiones mentales(14). Llega a esta afizw 
maciin despuis de pasar revista a todas las explioaciones 
que desde Hipocrates se han dado,convenoiindose de su insu- 
ficienoia:Como causa material y diapositiva considéra la al- 
teraoiin preternatural de los humores y la inversiin de los
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vasos y canal#a nervlosoa del oerebro,que ooaelonan el 
trastomo de los concept os y de la rectitud de las e spe­
cies,bien venga el vioio de este 6rgano,o sea oomunioado 
de otra parte,ye que unas veces no hay causa antecedents 
oonooida y, otras, aigue a un flu jo hemorroidal o mens­
trual supimido ,dloeras violentas cerrades preooaaente, 
humores "esoabioaos o herposès rotropolsos** y, en ooasio- 
neB,fiebres inflamatorias de hlgado y estimego. Esto no 
pes6 desapercibido a Uelmoncio quien,dice GARCIA BRIOSO, 
hi so al oerebro compefierc del est imago en la mania, oomo 
Cennertc lo habia hecho del ooraz6n. Admits que todc ello 
puede explicarff la perversiin de las facultades, pero no 
el por qui mu chas veces, fuera de la const elaciin del deli­
rio ,el reeto de los contenidos paiquioos del enfermo son 
ab80lutamente normales, lo que le lleva a dar vueltas a 
li noria del problema Bin aacar un solo cube de ague.
i;^e aceptah, en lineas genereleu,oomo causas de la 
melanoolia,laa mi amas que en la mania, admitiéndolo asi 
casi todos los tratadistas, que, muchas veoes -oomo ya se 
ha indioado- llegan a su identifioaoiin. Esto es lo que 
haoen BAGUER y GARCIA BHIOBO. sobre la opinign de SANZ DE 
BIOS, ya hemos hablaoo.El p. RODRIGUEZ, oomo en la mania 
reoonoce su desoonooimiento de la causa intima, si bien 
admits que se pueda tratar de una oausaa heredada o ad- 
iiuirida y la oausa mediata podria ser la sangre vioiada
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por las aalae Beoraoionae an el vient re interior (melanoo­
lia hipocondriaoa) o bien la debilidad de las fibrae del oe­
rebro por propia naturaleaa o por la fatiga inteleotual (Ito- 
lanoolia cefilioa),baaindoae,para ista liltima afirmaciin an 
varias diseooiones que praotioaron Horatio,Blaeio,wofrigelio 
eto.en las que no ae enoontri ningdn signo objetivo an laa 
vlsoeras de ambos hipooondrioa,sino an el ooraain,oirouna- 
tancia iata que le haoe penser que la cauaa intima -oual- 
qui era que alla pueda ser- aotéa al mismo tiempo sobre oe­
rebro y sobre la viscera oardiaoa, induciéndola a timidea 
(mélancolie oardiaoa) .Tambiin puede ser debida a la pose- 
sign deminiaca o presexxtarse oon histeria.Por su parte, 
PIHSZ DE ESCOBAR,en SU Medioina patria, considéra el olima 
coxno una de les oauses favoreoedoras de esta dolenoia.T, en 
cuanto a Diquer ,sin memar para nada el valor de sue apre- 
ciaclones, es neoesario seüalar que,si bien haoe una nota­
ble apcrtecign en lo referent e al concept o del afeeto melan- 
oolico-maniaco,no ahade nada importante en cambio reepeoto 
a su etiologia, moviendose dentro del reducto de la dootri- 
na hipocrdtioa sobre el humor ntrabiliar.
G) se inoluyen dentro de la mania todos los cuadroa 
olinioos de oolorido expansivo,hiperkètio9,y agitaoign psi- 
comotris que no fuesen freneei, y oomb sintornas se sehalan
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el Inaomnio, el furor audes, loa extralloe movimlentoe ("pa - 
reoen vlva copia de lae nouas" deola BAGUER), los "atunultua 
dos desabriaientOB", los ojos inyeotados, eto.
Junto a ouadros maniaoos no fisioos, el p. RODRIGUEZ 
se&ala la existencia de ouadros maniaoos oiolioost "Hay tsm- 
biin loouras -puntualiza9, o manias periidicas, o intermit en 
tes; esto es no continuas, sino que a tiempos (unas veces c 
oon 6rden, otras sin il) insultan y despuis dexan sereno al 
enfermo por meses y s#)n por aflos. A los prîncipios -aAade- 
Bon curables, pero si envejeoen paran oomunmente en conti - 
nuas" (29, VI, VI, 210).
Los terrores infundados, las poluoiones nootumas, oa- 
faléas persistantes, resplandores igneos a la vista, eto. per 
teneoen a la large serie de sint ornas prodrimicos enumerados 
por los tratadistas. Nada puede extrafiar que, oon tal poli - 
formismo, la mania pueda ser ficilmente fingida. JEVIENEZ DU- 
LUE, en su Ubro Del delirio maniaoo, trata a fondo el pro - 
blema y su importancia en el manejo de reos y tribunales de 
justicia. Reoomienda, en oonsecuancia, que cuando se sospe - 
ohe simulaoiin se averigue la posible motivaoiin, especial - 
mente tras oomprobar si el sujeto es reo o no, y la vida y 
moral del paciente. No solo la mania sino toda looura puede 
ser simulable. Pero en esta demenoia hay très sintomas inse­
parables que permiten descubrir el fraude "que son, no dor -
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mir, o dormir muy poco, tolorar la hambro sin dsoadsnoia, y 
sufrir cualquisr intsmperis, golps o hsrida sin qussarss, ni 
afligirss. Esto ss solo lo quo no as pueds fingir" (21).
DO mayor amplitud ss si grupo de signos de la melanoo­
lia en que se inoluyen, desde la bipocondria -en el eentido 
que tiens pata VIRRET-, ouya sintomatologia es tan multifor­
me que tratar de escrbirla "séria nunoa aoabar" (42, libr.XY, 
II, 271), eqjuiparable, oon eiertas réservas, a lo que boy 
llamemos personalidades psioopitioas astinioas oon traster - 
nos oorporales en el senti do de Kurt sohneider, o mis bien 
oomo psiogpatas fisastinicos en el senti do de Bumke, hasta 
los mis graves ouadros de depresionea esquisofrinioas.
Se eatablece, en general, una gran divisign segdn que 
el cuadro depresivo vaya o no aoompa&ado "de delirio y error 
de la potenoia". Asl YIRREY Y MANGE: "Conofbese al morbo me­
lancholia -escribe- con notable diferenoia, al morbo Welan - 
oholia deliriosoi porque Melancholia morbb se ooncibe ouando 
el enfermo esté triste, turbulente, oogitabundo o pensativo; 
profundo oon displioenoia a todo objeto delectable y oomo in 
olinado a la soledad y tedioso al comeroio y trato racional. 
En el delirio melanohilioo se experiment an todos estes sym- 
pthomas, pero llevan oonsigo embevido el delirio y erro de 
la potenoia" (42, libr.I, YIII, 68).
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3# distinguen très formas oon ideas délirantes fijas 
y otras oon delirios no sistematisados# "unas veoes mirajel 
delirioj a un solo objeto, otras yerra de uno a otro", sen- 
tenoiaba SANZ DE DIOS. Y adn, por el oontenido del delirio, 
se desoriben algunas oomo las siguientes -reseftdas por el P. 
R0DRIGU£Z9t "La lyoantrophia (imaginer que son lobos) y la 
cynantropjia (imaginer que son perrom) son tambiin manias 
melanoglicas, por mis que algunos midioos hayan querido eri 
girlar mysteriosamente a enfezmedad itstinta. mis tie­
ns imaginarse el enfermo que es perro, o lobo, que el oreer 
se que es Papa, Rey, Bios o muerto?" (29, VI, Y, 137).
Tsmbiin se desoriben las fézmas olfnioas, periidioas, 
que tendrfan una olara influenoia climatoligioat "Hay otra 
mania melanoilioa aniversaria que oomunmente aoomete a la 
oonolusiin del inviemo y en otro s, segdn los olimas en el 
mes de Mayo; llamsn algunos priotiooa a ista melanoolia lU- 
tubuth, que quiere deoir irrequiet a, por ouanto en q^e la 
padeoe no puede ester quieto" (29,YI,Y,170) y todavia dis - 
tingue algunas formas que boy nos resultan inidentificables: 
"Horaoio Auquio -escribe el p. RODRIGUEZ- vi6 manias melan- 
oilioas artitioas; esto es que su paroxismo maniaoo oomen - 
zaba sintiendo el enfermo un aura fria, o sensaoiin extraor 
dinaria, que tomando principio en los pies, o en las manos.
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proseguia hasta la oabaaa, prorxuapiendo oon isto tirmino ol 
paroxlBBO molanoélioo" (29, VI, V, 169).
A todas allas se unsn, naturalasnts, las dos fixmas 
fundamentalss en que hemos visto se dividia oon arreglo a 
la etiologia: Idiopitiea y slmpitiea. La variedad y la va» 
rlahilldad de los sintteas, es oagtloa y en el anilisis qpe 
PIQUER haoe de la melanoolia que padeoig el rey Fernando VI, 
puede hallarse una estupenda muestra.
Mis arriba hemos indioado odmo era eonooido en el si-
glo XVIII, y desde muy antiguo, el heoho de la transforma -
oign posible de un aindrome maniaoo en uno depresivo, ogmo 
ambas enfermedades se oonsideran parte intégrante la una 
de la otra, ya por Areteo de capadooia y o6mo para Etmule- 
ro tienen una causa oomin. UAHOIA BRI080 aporta un testimo 
nio bast ante preoiso sobre esta oirounatanoia: "Ko difi -
riendo muoho -esoribe9 la Mania de la que se llama Melan­
oolia morbo, de modo que se equivooan mniohas veoes, si no 
se atienden bien sus propi as seSales ; porque viniendo am­
bos del mismo principio suelen altemar por grados sin es- 
peoies" (14). sobre estas bases, PIQUER, logra una de las 
aportaoiones mis destaoadas de la medioina espahola de es­
te siglo, estableoiendo la unidad ollnioa de éstos dos sin 
dromes. Seri preoiso lespuis llegar a los psiquiatras fr«g 
oeaes de finales del siglo fix para enoontrar algo semeju
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te y al aflo 1893, ouando Krapelin en Alemanla brinda au oon 
cepolgn de la palooaia maniaoo depreaiva.
"Melanoolia y mania -eaoribe PIQUER- son dee 
Yomabloa que aignifioan una miama enfermedad, aoom- 
pa&ada de diveraos aieetoa de inimo; puea ouando la 
mente enferma ea agitada por el temor y la trlateaa, 
deoimoB melanodlioo al enfermo, y cuando por fUror y 
audaoia, maniaoo; no obstante, la miama enfermedad a 
feota a laa mi anas partes, inoluye idintioo vioio pre 
tematural, y oon alternas vieisitudes produoe unas 
veoes fbror, otras temor, oon lesidn de la mente. Es 
por tanto, el afeoto melanogllco^Mniaooi le sign de 
la mente, unas veoes oon temor y pesadumbre, otras 
oon audaoia, freouentamente sin fiebre, y alguna ves 
asociada a fiebre en modo alguna sino levs" (27, I par 
II# 14)•
y un pooo mis adelante, a&ade:
"Por este tiempo Etras el periodo prodrgmiooj 
unos enfermos devienen en slntomaa melanoglioos, otros 
en maniaoos espeoialmente, otros finalmente son moles- 
tadoa por unos y otros sintomas en suoesign alterna" 
(27,1,11,17).
D) à la hora de estableoer el rpongstioo, enoontramos 
la miema serie de impreoi ai ones que venimos obaervando a lo 
largo del présente oapitulo, jues englobindose ouadros oli- 
n&oos ran dispares, es iggioo que se refugiaran los trata - 
diatas en la prudenoia y hasta en la deaconfiansa de los rm 
tioinios sobre el probable ourso de la enfermedad.
Ante la mania se aigue, en amplio sentido, la dootri- 
na de Hipgerates (Aforiamo 6, texto 20) al oual se le cita
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oontinuaaente en todos los textes y se sefiele le veriabi<9 
lidad del prongstloo equiparable al de la melanoolia. 3e 
subraya, slguiendo tamblin a Hipgerates (Aforiamo 7, tex­
to 3) ogmo la mania que se oomplioa oon oonvulsiones es 
mortal.
En ouanto a la melanoolia, se la oonaidera oomo en- 
fexmedad de difi oil ouraoign y que evoluoiona fioilmente 
haoia la epilepsia, apoplejia y -oon mis aoertado oriterio- 
a frenesi. Desde la forma hipocondriaoa oonsiderada oomo 
"mart il lo de enfermos y descridito de los midioos" por VI- 
RREY Y MANGE (42, libr.IV, II, 271) hasta las formas fisi- 
cas, oon onda homgnima o heterinima "que répit en en los 
oreoientes de la luna", oomo registre ESCOBAR, y se texmi- 
nan por ourso s espontaneos tras haber repetido dos, très p 
ouatro veoes, hasta las graves formas equiparables -en cier 
to modo9 e los ouadros depresivo s del oirculo esquizofrini- 
00, oon claros antecedent es de tipo hereditario que se re- 
putan inourables (P. RODRIGUEZ ) .
La melanoolia, que se considéra seounôaria a otras en 
fermedades, cura con aquellas y, en general, se reputa oomo 
mis benigna la simpitioa que la idiopitioa y la reoiente 
que la a&eja. se estima qomo un buen signo "ouando al enfer 
mo sobreoogen hemorroides" (2|24), apreoiaoign oon la que
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BAGUER algue lae huellae de la eaouela hipoeritloa, al 1- 
gual que en su singular pronistioo sobre el enfermo mel«m 
oglioo al que le sobrevengan oatamenios o supresion de lo 
quios.
Contrariaaente, se oonsideran oomo signo e nada espe 
ransadores, plenamente negativos -siguiendo en ello a Va- 
n i  s- el que sobre un melanoilioo incidan perle sia o elfe 
reois "porque ooupa el ouerpo el humor que antes agitaba 
el éniao", segun indioaba PIQUER en su pisourso sobre la 
enfermedad del Rey Ruestro Setlor p. Fernando VI (26,11 psg 
te).
E) Oon arreglo a las distintas oonoepoiones patogi- 
ni cas se pretends justifioar una terapiutioa que, en remr 
midas cuentas, viens a ser la miema en los seguidores no­
minales de las distint as tendenoias#
La figura entre o&siea y siniestra del "doctor San- 
gredo", oomo fui bautisado el midico amigo de las sangrias, 
por nuestro Quevedo, esti mis presents en la oabeoera de 
los enfermos que la miema muerte. Las sangrias habian si- 
do ya re<Mmendadas por Riverio, Platero y, muoho antes,por 
el insoslaÿable Hipiorates, praotioindose espeoialmente en 
el oolodrille. TORRES VILLARROEL nos informa 4e que "dos 
venas en el oolodriUo aproveohan al dolor de oabesa.
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nia, aaoabraaiento y onajanaolén de eentido" (36;312)«
Del reoureo de la tranafuaign sanguinea nos habia el p. 
RODRIGUEZ adnoiendo, con su sentido histgrioo y testimo­
nial, que "la Historia nidioa nos muestra ouraoiones de 
esta enfermedad, debidas a la infusidn o la transfusidn 
de sangre" (29, VI, VI, 198).
Los purgantes y loa eméticos estdn a la drden dsl 
dia. Algunos, oomo VIRREY Y MARGE, oonsideran a estos oon 
traproducentes, pero los demis tienen predileooidn por el 
helebro negro, tanto omo purgent e oomo por espeoffioo y 
de il afixna nuestro erudito f rails que "pues todavia sub 
siste el antiquisimo proverbiot Ferriin Antyciram, para 
darle a entender a eualquiera que esti looo; quiere esto 
deoir que lo lleven al territorio de Antyolra, que es a - 
bundantisimo en Heleboro Regro" (29, VI, VI, 202).
se alejarin las posible s causas extemas, e inoluso 
si estas son tan peregrinas oomo la que relata el buen p« 
RODRIGUEZ, que nos asegura que "hubo alguna vez, aunque 
igborada, y fui un gusano grande, introduoido por las na- 
rioes al celebroÇ (29, VI, VI, 199). JIMENEZ DE LDOUE oon 
aidera tambiin importante la infusidn de sangre de asno 
-extraida de detris de las orejas del cuadripedoQ en tin.» 
tura de anagilide, de flor purpurea de hiperioin, de las
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que reoomienda ouatro onzaa al dia y que oomprobd fui re- 
medio efioaoiaimo en doe monjes que eenaron de ieta afee- 
oiin en quinoe diaa.
El liudano de Nlppero, el estraoto de belladone de 
Stork, la mixture de Looher, eto. figuran entre las près 
oripoiones para la afeeoiin maniaoa, asl oomo -segdn re­
oomienda Doleo- el suooo de los poyuelos de las golondxl 
nas y el ague destilada de la substanoia oerebral del pe 
rro y otros espeolfioos oomo la nimphea, la rose rubra, 
fumerie, toron#il, sindalos rubros, nitro depurado, alomm 
for, ooral, perla, azuoar de aatumo, sangre de drago,sl 
mientes fritas, asafrin, polvos de seeundina, golondrl - 
nas vivas ableruas, eto#
Todos los tratadistas dan emplie notioia de los ba 
fioB totales en laa manias flojas y de las inmersiones en 
ague en las graves (Vld Apindioe) y, ademis, el P. RODRI­
GUEZ nos habia de dos remedlos externes de notable impox^ 
tanoiat la terapiutioa por la mdsioa, sobre todo en el pa 
80 de los muy furiosos "que se oalman oon la mdsioa duloe 
y suave", mejor adn si esta es ooral (y es que el fraile 
debii reoordar el antiguo refrdn espa&ol de que la mdsioa 
amansa a las fieras) y el otro, basado en el oastiso re - 
frdn de que "el looo por la pena es ouerdo", consist ente
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en le eplleeelin de golpee ml enfermo. Se attende tamiblin 
a la dleta y a los faotorea ambient alee, reeomendindoee 
tranquilidad, suefLo abondante, dâeta suave y ligera, vien 
tre limpio, olima freeoo y total abstenoiin de las pasie- 
nés de inimo.
En cuanto a la melanoolia, ouyo trataniento exponen 
por extenso nuestros midioos del siglo XVIII, hemos de re 
petir -una vez mis- que, pese a las diferenoias aparentes, 
todos elles coinciden en los distint os remedlos y en la 
confusiin e impreoi si in en tomo a los miamos, surgi des 
de una aotitud inteleotual seme jante, manliiesta ante el 
simple heoho del enouentro oon la afeooiin y desoripoiin y 
sintomatologia.
FEREZ DE ESCOBAR se opone al uso de la sangria, es­
peoialmente al abuso, reoomendando que solo se aplique en 
los muy oontadoB oasos en que hubiere retenclin. Proscri­
be asi mismo el uso desenfrenado de purgantes y naroiti - 
oos ya que, por su oulpa, ha visto el oaso de paoientes, 
que, a efeotos de una melanoolia, oayeron en furor repen- 
tino (25). No obstante, los mis, reoomiendan la priotioa 
de sangrias, la apllcaoiin de sanguijuelas en las hemorroi 
des y Morejin (57, VI, 403) nos da notioia de que el midi 
oo salmantino SDANEZ DE DEZA "era muy partidario de las
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sanguijuelas para la ouraeién de la hlpooondrla** ; lo s olfs 
teres, emitioos, purgantes, eto.
Afiadmos adn los absorventes, dlgestlvos, dulcifl - 
cantes, dlaforitioos, diuriticos, confortantes, unturas j 
oataplasmas, reblandeoientes, unguent os y pénétrantes. PI­
QUER, oon olaro sentido de la realidad, oonfesabat "No he­
mos amontonado mis remedlos ni porque los melanoilicos de- 
ben tratar se oon gran suavidad y blandura oomo porque el 
fdrrago de medioamentos es mis propi o de curanderos que de 
midioos, que pro ou ran oonooer a la naturaleaa" (26; 186), 
aunque, pese a sus burlas, no puede evitar el oreer a ÿàes 
juntiUas en la leohe de burra oomo efioaof simo remeôio.
Autintioo interis tlene la clrcimatancia de que, sin 
una dootrina elaborada -no olvidemos que, autinticamente, 
la neuro-psi quiat ri a adn no existe- ooneeden ya valor a al­
go que boy llamariamos, oon nuestra teminologia actual, psi- 
coterapia y que, en ellos, en forma innominada y balbucien - 
te se manifiesta oomo un deseo de "divertiries la idea (a 
los enfermos) y alegrarles el inimo", segdn dioe el P. RODRI­
GUEZ (29,VI,VI,163). FEREZ DE ESOOBAR dioe que "en la cura - 
oiin de este mal es neoesario que a la Medioina aoonpalle la 
filosofia" (25; 97-8).
Por su parte, el p. FEIJOO, en su disourso sobre las
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Pmradoja# miaios (10,71X1 ,X)t Umma m esta téonlea paioo- 
taripioa "remadlos oordialaa" y aolara # #  no a# trata de 
"loa oordiales qae ae venden en lae botioas?, en las cna - 
les tiens pooa fi, sino de "todo lo que alegra el inimo y 
refooila el oorasin", por lo que reoomienda que el midioo 
procure oomplaoer al enferme, manque no por "la oomplaoen- 
oia en reoetar". Iiarafiin ha seAalado (651 170) que tsmbiin 
oomprendii el p. FEIJOO "qu# la pÉieotoroplm no sieapre oon 
siste en oomplaoer, sino a veoes, en contrarier", aunque, 
eso si, deji esorito de Istm tionioa terapiutioa que "el mm 
jor remedio que tiens la Medioina es el que mmos se usa".
VALENTIN GONZALEZ X OSN!TEMO, en su estudio titulado 
La enfermedades que proofden. <de la pasiin de inimo no son 
curables oon remedies ma:erim]Les... trata en la prlmra paxw 
te de su obra de las peszoae s del aima, aooiones y meoanis- 
mes y en la segunda propm# foomo inioa terapiutioa efloam 
la filosofia (Cit. en 79 111))#
Claro esti que no lilo la mdsioa y la filosofia, sino 
tambiin las diversiones, "comwersaciones plicidas, palabras 
melosas, sin oontradeeirlee amus ridiculas y fantistioas ima- 
glnaoiones", y "el modendo mjjeroioio" (VIRREY, 41; 79) y el 
trabajo, son oonsideradoi comio los remedies cordiales -use- 
nos la teminologia de FYJOO—  mis oonvenientes.
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Om&t es oelosa la advertanala de cuanto tlene de ax» 
tleipaeiin este radimento de palootereqpia que hemoe expaejB 
to en la parte final del preaente eopitulo, y de aneeatral 
reeonoelnlento de la sabidnila popular. Un red ente libre 
del profeeor Xaln Entralgo, La ouradin por la palabra en 
la antiguedad clddoa. aporta un testiMnio lo sufudente- 
mente valioao oomo para dejar eonatanda del aifaeo en este 
e studio. El valor curativo de la palabra es referido ya 
por Honerof Fiatdn y Arlëtdteles y la original eaouela Hi- 
poordtioa, intuyen los oaraoteres de una logoterapiat el k 
nimo tranquilisado del enfermo, por las razones o por la 
simple vos dsl midioo -tambiin a veoes por su presenda- es 
buena ayuda para una curadin y el midioo ha usado de este 
recurso, aunque muchas veoes inoonsdentemente, desde el 
primer momento de la historia, oon el sendllo gesto de pre 
guntar al pad ente para investigar las causas y el oxlgen 
de su mal. "La logotersfàa-dioe Lain- es en mla medidna 
ooddental tan antigua oomo la oultura ooddwrtal mimaa"
61 0 | 53). La lenta oonquista que el hombre haoe de su pro­
pia aima es la via que oonduoe, tsmbi6i muy lentamente, hn- 
oia la curaoiin de laa enfermedades psiquieaa y adn de las 
somitioas que no seen mis que un reflejo de la afeooiin que 
el aima aufre. Pero todavia en el siglo XVXU, a tanta dis-
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tanoia dal mondo grlago da la antiguedad, eituada an lo qua 
Karl Jasper ha llamado "tiempo eje de la Historia", estas 
intuieiones tienen todo el valor de una aatioipaoiin.
XIII. HISIESZÂ
A) LA LINEA GENERAL DEL PSmAMIENTO MKDIOO SOBRE 
la histarla, algue eu el aiglo XVIII, fundament aiment e, 
la doctrlna inlolada por Hipicratea, con lae variaolo - 
nee posteriorea de Galsao, Cel*o y Pablo de Eglna, no 
privéndoee de algunas erltieas sugerlda# cas! sieapre 
por las teorias de Le Pois.
BAGUER, aoeptando la etimologia griega (de ^hyste-
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ra'm dtero), dioe que "qoedea oonprezidldoe todoe loo In- 
Bultoe uterlBOf baxo el nombre genirioo da ^eoolin o %  
Biin Histixloa, que ea lo propio" x #5#de que "aaef ae 
deben llamar Hiatirloaa todaa Ime enfermedadea que tienen 
su oansa y motive en este organimeo, asai oomo Uamamoa 
pmgpitales las que tienen sus raioes en la oanesa, y Pi«m 
rlticas las que en la pleura" (2, 1, XX, 391).
3ln embargo, algunos sefialaban la impreoidin de es­
ta definioiin etiopatoginioa, que pareoe atenerse solo a 
la raie etimoligiea de su nombre, por no oreer que el d- 
tero fuese el dnboo causante de la histeria y pensaban -oon 
SAHZ DE DIOS- en la posibilidad de que se tratase de "una 
extrafia oonmooiin de la na^raleea oompuesta de varloa y 
partioulares sympthcmas, originado s de un deoido vesiodn- 
te aore austero, que agitando, o referment ando la reglin 
del abdimen conturba y desooneierta la naturel aamoniosa 
oonvenienoia de lo espirituoso animal" (32, libr. VI, I, 
320).
B) Siguiendo la posioiin de Celso, afirmaba BAGUER 
que "no es neoesario saber lo que oausa la enfermedad, sine 
lo que la quita" (2, I, XI, 396), postura ligiea ai tene - 
aos en cuenta -oomo veremos mis adelanteO qie la varledad
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de los sintomas le haoia desoonflar del oriterio de sus oo- 
legas. VIRREY Y MARGE (41, llhr.V, I, 333-34), m  forma si­
milar a SARZ DE DIOS (Vld supra), piensa que la oausa no 
son los movimientos del dtero, ni es date el dnioo lugar 
donde adienta aquella. En su aspeoto formai, séria 1 a va­
ria agitaoiin y desirdenes de los espiritus que atropellan 
"lo equilihrado de lo aenbranoso" y la oausa material, las 
impure sas icido austeras o tarttreo terrestres que, sumer- 
gidas en lo glanduloso de las visceras abdominales fermea- 
tan y se exalt an por algdn prinoipio sulfdreo o oausa pro- 
oatdrtioa y asi lanoinan "en lo nervioso de las visoeras". 
Este ferment o, histirioo o hipoondtviaoo es el que invade 
el organismo. Las oausas ooasionales son multiples, desde 
los armaitloos actives hasta las paaiones de dnimo, todo a- 
quello que ses capes de oonmover los espiritus. Y no fait a 
quienes plensen en la posesiin del demonlo oomo oausa de la 
histeria.
FEIJOO, que acetaba que "en el dtero femenino eatd sin 
duda escondido el Froteo de las enfermedades" fui uno de los 
mis ardientes canpeones de la batalla oontra la superstieién 
deshaciendo suohos errores de interpretacidn que daban por 
endomoniado a un simple histirieo o epiliptico (10, VIII,VI), 
analiza sagasmente, y oon no pooa ironia porqui **sOb mis su- 
jetas a loa acoidentes histirioos" las majores y por qui,en­
tre ellas, puede llegar a ser oontagioso. Su aceptacidn del 
afeoto histirioo en el hmsbre, tienen interis, por ouanto es 
muestra de que no se limita a oonsiderisr la enfermedad oomo
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alsple Unguista. Pero mie valor tlene min aoaeo la ezpol- 
aiin del Prinoipe de loa Infirmée de este relno que la ±£ 
noraneia le habia dado, ouando haoe notar (10,IV,VII,96)ai 
bien en an tiaapo son aie freouentea laa endeaoniadaa, que 
eata poæaiin debe de eer falea y tratarae aolo ,de hiate - 
ria, ya que m loa vemdaderoa endomoniado# que onri date 
eran de uno y otro eexo#
OARBALLO DE CASTRO niega \mm alteradonea del itero 
oomo deaenoadenante de la histeria, aousando la reperoa - 
sidn de las ideas olinioas del siglo anterior, eppeoialmom 
te de Le Pois, sobre el papel que el oerebro y los ventrl- 
oulos desompefiaban en la gineais de la enfermedad#
Por sa parte, el pintoresoo TORRES VILLARROEL,sefiala 
oomo oausa formai los eeq^ iritus exalt ado s y oomo oausa ma­
terial un aumo ioide "fermentado en alguna de las prinoip# 
les entrafias" (36; 247)# En ouanto a las oausas ooaaiona - 
les, ooinoide sustanoialmente oon las dootrimas vigontes 
en la ipooa. T asi, oon su buen aire de MralAata dioe que 
"los imponderedos extremos de la mdsioa, el bayle, y las 
oonilonas, produoen viaiblemente los arrojos histirioos y 
sus oontinuadas repetioiones; porque en estos oongresos 
(que quieren llamar polftioos) se oaldean, se friegan y se 
desatab las paaiones del inimo y los «gpetitos que auelen 
dansar oon la mdsioa"#
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Pmro tm. Ingealo barl6n y «mmmgo, de hondm rais qpue» 
vedeeom, %ae je hemee Yleto o6aeo eetlrleabm -entre et rem- 
la aaperaluadaacis de reearaoa terapdutieoa en la sppple- 
jla, en el ease de la hlsterla satlrlaa las ideas de sa 
tiaapo qee, aoase eon preoeapaeldn anj espafiola per el 
sezte aandaalentOt habia eonrertlde el dtere en toee de 
tantf slaos maies para el eaerpo y el aima. "Seiselentas 
enfermedades de diverses ideas -esoribe» dieen les médises 
%ae oontiene la sentina impariaima del dtere, pero yo afij[ 
me %ne sen innumerables e ineegnoseibles sas alberetes,inm 
vasiones y eseéndales* y se regedea deepués en une large 
enumeræidn, oomo qpiien babla desdel un pdlpite, de les ma 
les que **tienen sa ni de, sa ferment æidn y sa rais en esta 
pemioiesa eavidad".
La doetrina hipecrdtiea de les asoensos y descenses 
del dtere es critieada valientemente per SÂN2 LE LI08: " %  
ehes de la antlguedad imaginaren -nos dioe- el que en el 
supaeste de que les grates elores infieren une blanda y 
suave titilaoidn en el senserie, sigaiéndose la deleetable 
e voluptaesa sensaeién, notieiese el dtere, dezaba sa si - 
tuaoién y tonaba biage e asoense asia le superior del ab^ 
men para mds oerea lograr les eflavies grates y iq^ aeibles, 
no porque ensefie -ooneluiaq s£ per graoiose debe referirse
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debe referlree este dleoareo" (32, libr.VI, I, 321) j ee- 
dele OOBO oettsae, a mde de lae oitadaa, "loe que per ea 
inreellldad j raridad estdn fdelles y pustualee a deaer^ 
denar eu mevlmiente per eualqulera eztraSa ej^reaidm" (Id. 
id. 329).
En eu intente per euperar la doetrina hipoerdtioa 
que eonaidera al dtere eeme oauea dnioa de la hieteria,re- 
ouerda que oualquier nédioe ha pedide obeervar en la prde- 
tiea de au profeeién la preeenola de einteMe de hieteria 
en les escorbdtieee e hipocondriaeee, *puee todoa le# eye- 
pthoaae <pie en el sexe femenino puedan oonatitoir dieho a» 
feoto, todos, y oualeaquiera aeel aiaae ae ebaervan y expe 
riaentan en loe de oonatitucién hÿpeconàrlaoai luego no el 
dtere -oonoluyeS eerd el indlepeneable ni de del hiatérioe 
afeeto" (32; 320), y eeflala tedavia eondieiones oenstitu - 
eionalee o adquiridaa del eujete.
C) Aiizmaba BAGUER que la variedad y Hultiplieidad 
de loe afntomaa **han heohea desquartiear loe entendimien • 
tes mds sobresalientes de Antigues y Modernes* (2, I, XI, 
392) y no le faltaba raedn para elle. Esta variedad dred 
la eneme oenfuaidn quo llevaba a ineluir en la histeria 
tode cuadro piseopatoldgiee no identifioade. Es el mismo 
BAGUER quion llama la ateneidn sobre el error freouente
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del médleo prdotloo que oonfunde el elneope, 1» epeplejlm 
y le epllepale, baeoando elgcoe dlferenolelee eerentee de 
tode velor positive. X en este oeso, el disgndstieo dife- 
rencial es tan absurde que llega a dar signes que se eon» 
fbnden eon el odlera aorbo. **Otras veoes se impliea este 
aehaque -escribe- eon la odlera norbo, la regidn del abdd- 
mmn sufre borrorosas depresiones y rugi dos extre&os y en e 
lia suelen pereibir oomo un euerpo globuloso, ya en la re­
gidn del enbligo, ya en la parte superior, ya en la infe - 
rior de data eavidad, y todas estas partes aeosadas de 
fuertes y molestiaimas molestias* (2, I, II, 396). For Aas 
su parte YIRKEY Y MARGE sefiala edmo la variedad y oonfu —  
sidn de las manifestaeiones lleva al vulgo a seguir pensam 
do en une emssa diabdlioa de la enfemedad, olreunstaneia 
en la que -ya bernes visto- el p. PEIJOO puso todo su ardor 
anti superstieioso .
D) Ante el prendstioo, dates mddieos se mantienen en 
la doble y etema vertiente del optimisme y pesimismo. SAR2 
LE LIOS eonsidera que puede venoerse fdeilmente este afeeto, 
aun ouando deja una puerta abierta a las posibles oemplieag 
oiones, ya que se ténia observado que de aquellas bisterias 
aoompafiadas de oonvulsiones, eon difieil respiraeidn, podia
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derlvmrse un slnoope funesto. BAGDŒ, mds eomedldo, mmni - 
fiesta que serd enfexmedad que moleste toda la vida, sobre 
todo ai a la "horrlbilldad de simpthomas* se une un afeeto 
melanedlieo eon oonvulaidn interna o eztema, en euyo ease 
ha de preveerse el resultado oomo mortal. Es temible, so - 
bre todo, en las grévidas j en las pudrperas. En las jdve- 
nos suele eeder *al eomenmar a parlr**. Los estomudos, du­
rante el insulte, son buena sellai porque el eerebro se sa- 
eude de los mort aies vapores, segdn ensafla Hipderates (Afo 
rismo 35, libre V). YIBBET Y MARGE es pesimlsta y, ecmo B^ 
GÜER, sefiala un prondstieo fUnesto en los easos en que bay 
tendenoia a los alnoopes, a la aofoeaoidn y, sobre todo,en 
1ms preSadas y en las pudrperas.
E) En lineas générales la terapdutlea de la bisteria 
coaprendla, oomo boy, dos partes: la ouraeidn del gran ata 
que blstdrioo y la de le que se oonsideraba oomo causa fim 
dament al.
I.ë Para la ouraeidn del gran ataque se reoomendaban 
las friegas y refriegas eon un pa&o dspero en piemas y mus 
los, vinagre en la planta de losp$es, oompresiones fortlid 
mas en el dedo oorasdn, toda elase de ayudas y de ealas i- 
rritantes y, naturalmente, en muobos easos en los que era 
desnedlda la Intensidad del ataque, la sangria, espeeialmen
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te en le venm emfenm. BAGUER tembidn iadlem, el Iguel qie
YIRRETff edeede de le ye dieho, l u  ligedurme doloroeu en
loe miembroe infer!oree, veatoeu en los mnslos, sehume
ries fétides en les neriees e base de sueoino, espfritu
de sal de aaoniuo, aoeite fétide, eto. y any partionlsr-
mente, el sigaiente "bolus*:
H/ AssoaJ(foet. a Roaster, oamph. afi. 4 j* olei sue - 
oin 4 ^ m. f. nodnlus.
o la siguiente tintura:
r/ Tinetur asu foetiv. (spirit, vini. eztzme.) tim 
tur. qalban. Tinetur. castor Cv spirit, sal. azmon. ** 
(eel e.e.) afl J  j. el, sueein. g. xxiij. also.
Si estes remedies fallen, BAGUER Beoomienda aeudir al vomi-
torio antimonial preoon&sado per EWulero y Juan Fais, o al
léudano antihistérieo:
r/. Ismd. londi. asses. foetio(. aS. g. ij. olei. sue 
ein. g. j. m. f. pilul. n. ij.
n.- Bara el tratamiento base, YIKRSY T MARGE, fiel 
a su eonoepeién eapiritualista, reeomienda: It "absorver y 
dttleorar, para revolver el fermente deeido austere acre 
bistérieo*, 2t "mirar a aplaoar el trepel impetuoso de los 
animales uspizitus* y Jt "aviver el efreulo de los liqui­
des y oourrir a cade viscera afeetada*. Para elle eonsida» 
ra remedio inf alible la siguiente tintura histdriea:
r/ valban Z j* ** AssaJ^ fetid. z v. - Mirr. oastsue­
ein. p.p.â z Vi. - Fulv. eortie. pezubian. radie, 
briom. (xdietam. alb. A J  - Bu. junip. dsambue. â
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Z lii. - OinAb# nmtlT. ungul. Aie. d  eemph. â Zil - 
semlm. peon.^rut. â ^ 1 - spirit eel. mmonlme. J x
- sel. ter. ^ i . - Spirit, vini. reetifio. ^  xxx me.
Que reoomieuâe ee tome "dos o tree veoea de doa en dos ho-
rue y ee experimentmrd notable aoaaiego en loe Hyatériooe
accidentes*.
BAGUER cifra la terapéutica en dulcifloar los suooos
dcido austères. Prescribr igualmente los purgantes a base
de oanela, crema, Ruibaibo, etc. y la aplioacidn del siguiin
te linimento en la pared del abdémen»
R/ Olei zutaeoi. feterebinth. aft. %(è> 9 balsam, gaa 
banet. Pasaoels. ^  ij. misse. ^ "
Dentro de una linea de eonducta pareja se mantiene SAVZ 
DE BIOS, qui en célébra la experiencia de loe polvos de se - 
oundina del primer parte y los polvos de las verrugas que 
nacen en las piemas de los oaballos. A todos estes remedies 
oit ado s se une une large teoria de especifioos reputados en 
el tiempo oomo antihistdrioos de primera linea, tel el gél- 
bano, castoreo, sueoino, assafdtida, mirra, aloanfor, gen - 
eiano, matrioaria, rais de peonia, espfritu de ouemo de 
muervo, estiereol de oaballo, oanela, etc. etc. Aadn de los 
reoursos hidroterapéntioos, espeoialmente oelebrados por GU­
TIERREZ DE LOS BIOS y GARCIA DEÇA.
HT. EHSUSiTOS
LOS EHSUB^OS NO C0N8TITDIAN MATERIA MEDICA PROFIAr- 
ment# dLoha para los galonos del seteolentos. Esta es la 
rasénppr la ooal hsaos enoontrado tan esoaso material so 
bre elles, pudlendo quedar reduoido éste, desdel el orna- 
po oienti^co-aédlco, a un eapitulo del P. RODRIGUEZ (29, 
VI, II) y otro, menos oompleto, de BAGUER (2, II, 89) y 
algonas aluslones d ^  p. PEIJOO.
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a) De Ime pesadillas (del latin 'penaue' m peaado y 
équivalente al grlego 'ephiatee'» deneo), que tienen aîné- 
niao en la palabra latina ^inoubo', afima el p. RODRIGUEZ 
que son "un suetlo pesado, ya que se àboga o se sofooa, ya 
de que algdn nonstruo, persona gigante, fiera, hoabre, o 
Muger, eehado sobre el sugeto (de aqul la vos inoube) le e 
prime el peobo, y al mismo tiempo, oon tatal vehemenoia, 
sentir el peso oprimente, f altar la libertad de la respirer 
oidn, querer hablar o gritar para librarse, y no poder, que 
rer oon los brasos saeudir el peso, o partar el esterbo y 
tam&oBo poder log#do; este es el inoubo".
En ouanto a su noxotasia, refiere que "algunos médi- 
oos, yo no sé por qud, Hamaron a esta enfermedad alfere -
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oia noetuma, otros paquafla alfareola, en eaeo de haoerla 
hlja, o parte de otra doleneia; mejor pudlera referlree a 
perleela, o eapaaao, o ooea eeme jante, que no a movimiei^ 
to oonvolalvo qu# ee la alfereola*. BAGUER, por el eontxm 
rlo, mantiene en parenteaco oon la epilepsia y adn oon la 
melanoolia.
B) Conseouentemente eon su oonoepto, BAGUER, en la 
etiologia, aoepta las mi amas oaasas en data enfermedad que 
en la epilpesia, aiendo la oabeaa la parte ofendida y el 
slntoaa la imaginaoidn depravada.
El P. RODRIGUEZ, una vea mds, oonfiesa sa deseonooi- 
miento de la oaasa, si bien admits que se puede negar que 
ésta sean los esplritus animales o los vapores. Abora bien, 
oree posible distinguir très formas de Inoubo t
If en que "la esoena oomiensa en la fantasia",
2. en que "las ofieinas, y algdn vioio de ellas mme -
ven a la fantasia", y
3. en "que se oombinardn prlmordialmente une y otro",
y rasons que son el deedbito supino y, sobre todo, la opre -
sidn del diafragma por el estdmago a eausa de eenas eopio - 
sas, los prinoipales déterminantes del Inoubo y de todos los 
sueBos vendreos. Tsnto en uno domo en otro oaso, las sens# -
oiones asi engendradas mueven a la fantasia. La mejor pzue 
ba es la autoadtiea desaparioidn del fnoubo ai el sujeto 
se despierta o oambia de posture en el leobo.
jLfS codeepoidn satdnioa del inoubo habia perd!do ya 
vigenoia no solo en EapsEa sino en toda Europe, sin embmw 
go, sorprende y apena el ooaprobar que el r. fEXJüO, en - 
cendido oampedu de la guerre a las superstioiones, que se
résisté a oreer en ellas, adaita que la feoundidad de al-
gunas sujeres es atribuible al ineonfesable oomercio eon 
los incubes (lu, ill, VI, 29 y VII, V, 42 y 11, 1, XXI), 
preoissmente por procéder esta ambiguë oonoesidn del bom - 
bre que no ha adaitido la posibilidad del demoniamo en la 
histeria (Vld. oap. XIXI). Algo pareoido le pesa al y. %  
DHlGuBZ, que tampooo oree ofieialaente en los inoubos da» 
moniaoos, pero que no se resists a la tentaeidn de ee&a - 
1er todos los errores mitol6gieo-satdnioos que ban exsis- 
tido, oomo si ello Aiera necesarlo.
c) El diagndstieo es évidents, habrd que distinguir 
en todo oaso el incube de las leves pesadillas.
D) uuando el inoubo ewbreviene de modo esporddioo
tras oopiosas cenas, no mereee la menoratenoidn. aàs ouida-
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do exige el el paeiente ee anolemo. el tras deepertar per 
maneoe la an^nstla y la eensaei 6n opre el va, amenasa dell- 
rlo o apoplejla y al llega a repetlree eon freeuenela, ml 
fereoia, letargo y tambldn apoplejla oomo en el case antj^  
rlor. uravfelmo serA el ee algue de eudoree fries ya que 
esto es sefial de exlstlr algdn tefeoto en la oabesa qua a 
menasa muerte.
%) La terapdutlea para el incubo recomendada por mA 
GUÉK, es la mlema que preeorlbe para la melanoolia y la e 
bllepsla (Vld. oap VI y XII). El F. RODRIGUEZ reeomienda, 
en primer lugar, dozmlr booa aba jo en pAsloldn de odblto 
auplno, cena llgera y no aooetarse haeta doe boras despuds 
de baber cenado. m  el oaso de qoe baya desafueros en la 
dleta, oonvlene el empleo de vomit 1 vos blandos (jardbes o 
vinos emdtloos) oontlnuando despuds durante unos dlas eon 
digest!VOS estomacale8. Kn oaso contrario ee bard, de to - 
doe modos, una purga llgera rabarbarlna y, seguldamente, se 
admlnlstrard alguna ayuda.
yl bublera difloultad para despertar al paolente du­
rante el e*Bodlo, o ouando una ves desplerto "permanesean 
sue representaolones en la mente", se le hard Insplrar por 
la narlE espfritu de sal de amoniaco, faumedeeldndosele la
f rente y lae slenes oon agua da la Relzm.
}je la aeguxida forma de los ensueRos, el eonambuliemo 
(del latin bomnnus^ = sue£Lo y ^ambulare' = marchar), enoon 
tramoa menos referenclas adn. Por noctdmbnlos se entlende: 
"aquelloe que sonando bac en lo que sueRan, se levantan, 
dan, aalen de cada, todo duraiendot algunos andando ban 
llegado hasta cerca de un preclpicio, que ai huviesen pro- 
seguido, huviera si do olerta la muerte" (29, VI, II, 69).
5My poco o nada se dice de las causas, ocmbo no sean 
las imprécises palabras del frelie de Nuestra seüora de Ve 
ruelat "Los que repet 1 dament e ensueBan, que tienen este, o 
el otro afeeto gx'ave en la cabeza, o en otra parte de las 
ofieinas principales del euerpo, es algdn vlcio inclpiente 
en las respectives partes ql que ministre por los alamos ner
vio8 AOYlmlentos a la oabeza, oapaoes de exciter aquelloe 
suezios" (29, VI, II, 70).
£l oonooimiento ee évidente. Em ouanto a eu trata - 
miento serd meneeter, en primer lugar, evitar todo ouanto 
représente posibilidad de peligro para el noctdmbuloi azw 
aaa, ventanas abiertas, eto. y, en aegundo lugar, segdn 
la recomendaci6n del P. RODRIGUE, el prodedimiento de 
Juan Hilakia: esperar a que se levante del leoho y, entcm 
ces, con una mimbre, propinarle golpes con fuerza y no in 
terrumpirloB aunque se queje, sin hablarle ni responderle, 
solo iingiendo que se hace tambidn soBando. En fin, este 
remedio tan poco cientifico, casi pareoe una pdgina pmràl 
eta ae nuestras novelas picarescas como el La^arillo o El 
Buscdn. i^drfa uno imaginarse al ddmxne cabra curando asf 
de sonambulismo a sus famélicos disofpulos.
conviens anotar en 6ste oapitulo que MAISUEL ABidb,de 
Barcelona, citado por Ullesperger (79), en eu voluminosa 
obra manuscrita estudia embae afeooiones bajo el nombre 
"de noctambulationc" y "de incubons". Chinchilla (47), tan 
bién haoe menoi6n de este médioo, cuya obra no nos ha sido 
posible conaultar.
Por dltimo, aunque no encaja plenamente en este apar 
tado, pero tampooo en ninguno de los capltulos anterioree, 
hemoa de haoer mencl6n de las consultas que se hacfa a los 
aédicos sobre la Interpretacidn de los suetlos. El propio ?• 
#E1J00 refiere su personal experiencia (11, III, ÎCXVIII) si 
bien no es ntuy partidario de ello. Un atolondrado apologis- 
ta pensaria en un claro antecedents de la doctrine de freud 
La verdad uo se puede ocultar. ^ete poelble interés no te -
nia nada de profâtioo ni de antlclpo de lae téenieas pei- 
coanalftioas, sino todo lo contrario: eran una elara se - 
nal del ataviemo que doalnaba la eiencia médioa. La inter 
pretaci&n de loe suedos, al tin y al cabo, ba si do algo 
casi tan antiguo oomo el bombre. La histeria esté llena 
de relatos en que los aueflos fueron profeela o, ouando zae 
nos, explioaoi6n de los trabajos y los dias de los pobres 
humanos.
XV. LA P31C0S1S PKLA6R0SA 
n  JA o n . DEL DE. CASAL.
AL LLEGAR AL FINAL DE NUESTRO TRABAJO -POR lUS QOE 
quedem adn pendlentae un par de apAndicea y las eorrea — 
pondientes conclusioixee- nos eneontrsmos por vez primera 
en nuestra investigacién hist6zica por los veziouetos, e 
rizados de impreci siones, abrumados por la fronda asfi - 
xiante de la herencia hipocrétioo-galfnica, de las ideas
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neuro-pelqulAtricas de la EapaBa del alglo XVIII, con une 
aportacl6n pereonal verdaderamente importante, producto 
de una inveetigaci6n azmlftica zoinaoiosa.
Mueetro oamino se temiua ya y ante el claro desde 
el cual avietaaos la posada y preeentlmos el deseanso, un 
hombre de geste inteligente nos detiene y, oon eu gesto, 
pareoe decimoa que bueno serd reoordar lo que afirmd Cor 
vantes acerca de las excelencias del enaino sobre las bon 
dadea de la posada y nos invita a osminar a su lado, so - 
los, olvl dados ya los col egas de su siglo, en amical did- 
logo.
Este hombre que demora el tdmino de nuestro camino 
es el Doctor GAS FAR CASAL, quien modest amente nos oonfie­
sa que "qui80 rioa, -gracia a su Majestad Divina- que to­
doa los mddieos (de oviedo) y adn los de todo el pais me 
tuviesen bdbil". De dl ha eecrito Marafldnt "casai no f i %  
ra en la apologia de iwendndes pelayo de la eiencia espaSlo 
la del siglo XVIXI; ni en ninguna de los demds. no obstmm 
te fué el valor mddico mds finme de la centuria" (65; 13o) 
Amigo de FKIJOO, pareoe eer que no ténia e studios oficia- 
les y asi lo testimonian MarWSdn (65) ÿ Ldpes Senddn (62) 
y aoaso por ello su espiritu volé mds alto y libre que el 
de todos sus oolegas aoademicistae.
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En su gran llbro Hlartorla Raturai y Médloa dal Fiin-
clpado de Asturias# esczito en latin «^ un médioo lego que
»
sabe de latines temblén-,y publioado en Madrid en 1762, 
dejamos por fin de tropesar oon los oriterlos de escuela y 
las especulaciones esoolidetioas# sélo la observaoién di - 
resta, inteligente, iluminada, puede ofreoemos pdginas 
como las que, un tanto extensamente aoaso, babremos de 
transcribir en éste oapitulo, en las que se nos brinda una 
descripoién de los sintomas mentales de la pelagra, consi­
der ados anticipadamente como una forma de reaooién exdgena 
en la que no se aparta, subetanoialmente, de muobos esque- 
mas actuales. Ml Dr. LLopls, maestro y cempaBero en nues - 
tras tareas neuropsi quidt ri cas, preooupado por el mi mao 
problems al cual ba dedioado una importante moaografia, re 
firiéndose al aspect o de qua aqui baoemos menoldn, déclara 
que "este criterio es el que sigue mantenidndose en la ao- 
tualidad" (63; 31), si bien sea bl preoissmente, actual pa 
ladin de le eonoepeién de Hoche, quien mis empefio ba demoe 
trado por quitarle este caraoter réactive.
CASAL, nos da oon toda exaotitud los sintomas menta­
les inseparables de la enfermedad. Ledmcsle un poco de oo- 
rrido:
"1. LOS sinto.ma propios de esta enfermedad e 
inseparables de elle son: 1, Una vaoilaoién constante de 
le cebeza que, sin perdonar a ningdn enferme, suele eer
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tan aousada en algunoe que no pueden pexmanecer un 
solo moaento sin sufrlr una agitacién irregular de 
todo el ouerpo...
5, Aquel ardor e ineendio que les quema, so­
bre todo si est An aoostados.
6, Aquslla sensibilidad o delgadez de los te 
jidos incapaE de reaiütir al oalor o al frlo.
7f Aquella Molestia por la oual, ain causa 
maniflesta, el enfermo se pone a aollosar; ya que 
este efntoma se une a los otros, no oonsiderAndose 
por separado y es, generalmente, el indicio patog- 
ndaico de esta afeooiAn" (5, cap V, & 2. La tradue 
cidn es nuestra, lo mAs literal posible).
so se le esoapa a nuestro avispado mAdioo la Imppr
tancia del factor olimatolégioo y nos comunica sus pun -
tuales observaciones sobre el problemat
"May tambiAn otra metAstasis o trAnsito fre- 
cuente en esta enfemedad y no menos digno de coa- 
pasidn, que no ee produce indi st internent e en oual­
quier estacidn del aRo sino espeoialmente en el es 
tio, ouando el oalor del sol tiens mAs fuersa. En 
efeoto, entonnes, muchos casoe graves de la enfer­
medad de la rose degeneran en locura o, mejor di - 
cho, melanoolia y en esta nueva fase, a los pobres 
enfermes, aoueàados mAs por una invencible depre - 
sidn que por un iUror, ee les antojan varias cia - 
ses de eimplesas o ideas* dejando sus asuntos va - 
gan por montes y lugares solitarios y, esto ha au- 
cedido mAs de una vez, mueren en desesperacién.Por 
ello es verosimil que, con el oalor exterior, que 
esta elase de enfermes no puede tolerar fAcilmen - 
te, como antes he eecrito, se agrava la causa orl- 
ginaria de esta enfermedad" (5, cap VI, a 2).
Claro estA que nuestro genial mAdioo no se limita a
esta exacta deecripciAn del cuadro elinico del mal de la
roea, sino que, como ha observado certeramente LIopis, "a.
punta augerencias de valor psiquiAtrico general", adelazk-
tAndose a Hoche en su doetrina de la ine speci fi ci dad de
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los sintomas psiqulcos y ssSalando c&ao es la snfsxttsdad 
causal y no si cuadro psloopatolAgico la qua orienta el 
pronAsticot
"A cualqpiera pareoerA signe de oonsideraciAn 
algo que he observado varias veoes; a sabers que an 
ohos de les que por esta enfermedad han oaido en la 
melanoolia, murieron antes que los looos y melanoA- 
lioos ouyo mal ne ténia este origan. Pero si con rm 
dure juido inveatigamos las causas de Asta mAs 
pronta muerte, ello no nos puede extrafiar ya <p&e, 
sin duda alguna, es enorme la diversidad entre las 
enfermedades originales y las originadas por simpa- 
tia, epidemies o metastasis aunque exterlormente %  
fieren poco entre si" (5, cap VI, & 6)# ""
Si aoertadas son estas observaciones sobre el cua - 
dro clinico de la enfermedad, esorltas eon un lenguaje 
precieo, escueto, rigurosamente cientifico, bien lejos de 
la hinchasdn deolamatoria de todos sus ilustres colegas, 
no son menos f slices sus apuntaciones sobre el curso, pre­
nd stioo y terapAuticat
"porque ouando dos enfermedades se suceden a 
una a otra, la segunda, la mayor parte de las veoes 
ooaaiona la muerte, sobre todo ouando en tal suce - 
sidn se produoen metAstasis del humor inddmito en 
la parte mAs sensible, una ves agotadas ya las fuer 
sas... gCual ha de ser nuestro juicio acerca de una 
melanoolia que aobreviene al pemiciosisimo mal de 
la rosa? gAcaso con esta enfermedad no se contamlnan 
y destruyen todos los eleyentos, tanto li qui dos como 
sdlidos, de que estA construida la mAquina integra 
del ouerpo? gAcaso con elle no se echan a perder las 
energias naturales; no se oorrompen y uloeran las 
cames? Luego iquA puede esperarse, sino es una ma- 
lignidad fagedAnico#cancrosa que ataque al mismo 
tie#^ al eerebro? Este es el infausto desenlace de 
esta enfermedad" (5, cap VX, a 4).
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Y, b As sdelante, al hablar da la terapéutlca, intu- 
ye que la pelagra es un alndrome de eoaplejos oarenclalest
"Vive adn una mujer que, hablendo perd!do la 
raadn a oonsecuenola del mal de la rosa, empesé, a 
partir de aquel moment o, (obligada por la enferme­
dad o a impulses de la naturaleza, que apeteoia tal 
ves aquello que le era oonvcniente)a desear y a bus 
ear oon afAn mantequilla de leche de vaea y que por 
ello vendié cuanto tenfa, con el fin de poder oom - 
prar mantequilla en cantidad sufici ente para su co- 
tidiano yantar, casi hasta eaciarse. con este linica 
dieta, que eostuvo por algdn tiempo (asi por lo me­
nos lo atestigué el hidalgo) quedé no sélo libre 
del mal de la rosa, sino que tambiAn se libré de la 
damencis" (5, cap XX2, a 4).
Vemos pues que, GAGFAU GamAL, adn sin intenter una 
clasifioaclén formai de la sint ometologia psicopatolégioa 
de la enfermedad, describe con toda propiedad y acierto très 
formas clinioass
1, Una, al hablar de los "sintwnas propios e insepa­
rables de la enfermedad", fundament aiment e caracterisada 
por una mayor sensibilidad e i rrl tabili dad de los e stimules, 
esto es, un tipioo cuadro neurasténico.
2, otra considerada oomo "un trAnsito freouente de la 
enfermedad", locura caracterisada "no tanto por un furor oo­
mo por una depresién inveiwible" y, finalmente,
3, aquel e stade de "fatal maraemo" que ooaaiona la 
muerte en medio de una consumoién "fagedAnico^canorosa" de 
las estructuras oerebrales»
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yeRala ademAs la terapAutloa y la curaolAn aimaitA- 
nea de los sintomas psloopAtioos y de la enfermedad fun% 
mental.
Hoy dla conooemos ampli amente la diverti dad de los 
sindromeo exégenos determinados por la enfemedad. La ma­
yo ri a de los tratadistas coinoiden en seRalar oomo sindm 
me mAs especificamente pelagroao el ansioeo^depreaivo y 
todos est An acordes en su etiologia oarenoial. no es ho - 
nor inmerecido que la pelagra se lleme "enfermedad de CA­
BAL** • Lépez ibor, en su prélogo a la inters santé monogra- 
fia del Dr. hartolomA juLopis, indioa que "la pelagra va 
vinoulada a la histoxia de la Medicina espafiola desde los 
tiempos de casai". Y este mAdico espaRol, olvidado de sus 
compatriotas, algunos tan meticuloeos como ayunos de cono- 
cimientos médicos como menéndes Felayo, hasta que liépes 
Cendén y Gregorio MaiaRén reivindicaron su mbra, es el au- 
tor de la dnica aportacién transcendents y original en su 
mAs ri&uro8o sentido de la olinica neuro-psiquiatrica es- 
paRola en el eiglo IVili.
À P s 11 D X U £ S
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reiteraelAn enfadoaa, me ban vanldo omitiendo dalibarada - 
manta, an lam mAa ocaalonaa y an el apart ado oorreepondien 
te a la terapAatioa de lae afeoolonea neuro-paiqulAtrieaa 
oonooidas an el aiglo XVIXI^ alueionea y referendaa 
a la virtud oarativa de lae aguaa, #g>lleada no solo a laa 
enfermedades qpe aqui hemos estudiado, aino -an forma am -
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plia- a toda, o caai toda, olase da dolenolaa»
En loa dltlmoa afloa del eiglo XVXXX, en Europe, ha­
bia aurgido el interAa por el método hiôroterdpioo. cotte 
rdn Dueloa en jfranoia, noyle an ingleterra, Nicolda Ahdrla 
en xtalia y Frederioh Moffaan en Aleaania, ae eonvierten 
en BUS apdatolea y pregoneroa. m4s eenoeido an EapaRa y 
ada tardfa -lo oita FEXJ(X>- ea el inglda Hanooeke y tarn - 
bidn el italiano caatrogiannl.
Todo el eiglo XVXXX eatd inundado -y aunca mejor la 
metdfora- por la Hamada polAaioa del agua# hiatoriada por 
el Dr# Don Gregorio aarafldn, quien mantiene "qua la prima.» 
cia y la gran envargadura del mdtodo eon ndtamente penin - 
aularee" (65$ 174)# El mddioo de Pozoblanco de loa Pedro - 
ohea, provincia de cérdoba, VXCEETE PEREZ, reeorre Espafia 
realiaando ouraa "portentoaaa" con el egua, lo qua le vale 
fame, dinero y el sobrenombre -qua acepta guatoao al inata 
larae an madrid- de rnddioo del agua# 3e publican mul - 
titud de libres, la oontroveraia ae mantiene viva durante 
muchos aRos a lo largo de esta oenturla del aetecientoa y 
los escritoa sobre las virtudea ourativas de laa aguma de 
tal o cual sitio, con su caraoter apologdtico, pareoen per 
tenecer a la prehiatoria de la propaganda turfatioa, ya 
que no olvl dan enoareoer los encantoa de aquelloa lugarea 
an que laa milagrosas aguaa ae encuentran#
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"El aétodo aouario -aaerlba Hara£léi>> era aolo una 
reaoolén aaludable centra el abuao de la imponente fana#, 
oopea que la mayorla de loa nédicoa eapleabaa, con grave 
detrlmento de la aalud y del bolalllo de loa enfemoa.TS 
nia, yuea, la mlea&a dleémulada algnifloaoién abatenclonim 
ta que tuvo deapuéa la hemeopatfa y que han tenldo tantoa 
otroa métodoa curativoa almpllatas que aparecen de tiempo 
en tiempo en el teatro médico" (65; 180-81 )• Ta hemoa via 
to la variopinta teoria de loa fdrmaooa y remedioa no hi- 
àriooa preacritoa por loa mddicoa eapaKolea del aigle 
XYXXX. Realaente ae puede ailraar que el mddico aouario 
no fttd para todoa una reaceidn contra la multitud de rame 
dioa, aino uno mda del cual poder eehar mano, adn ouando 
no faltaeen loa que como el Dr# FEREZ veian aqui un port en 
toao remedio de todoa los males#
rOHHEE VXjbXAHBUEL, al hablar de laa aguaa de hablla 
fuente, mantiene una aotltud similar a la que expone mazm 
adn pero que, repetimoa, no fud, en modo alguno, general. 
"Son talea fuentea -escribe- unaa Boticaa pequeRaa, lim - 
plas, fdcilea, aegureui, y barataa, en ouyoa poaoa, y rau- 
dalea ae oonooe una marabilloaa miatura de aubatanciaa, ea 
cogida por la prolizidad de la naturaleaa, y libre de loa 
impuros maridagea, y adulterioa, que æ  hallan en laa corn 
posioionea hachas por el manojo, y antojo de loa chfmicoa"
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D# todoa modoa, son justas las palabras de aarsfién 
enando adylerte qpae basta ver **la calidad olentfflea j é 
tioa de les iapugnadores del mdtodo bfdrico para jnsgar 
de su verdadero signifloado... eran todos curanderos des 
oaradoSf pédantes o Rineonetes sln esoxdpulos** (65; 181) 
y taasta hoœbres de lueldes y eolevenela del p. PKXJOû se 
dejaron arrastrar por ellos*
La abundanoia de libres sobre el mdtodo es una prue 
ba de su auge y popular!dad. Ta hemos aludido al aire de 
propaganda turlstioa y hotelera de algunos de ellos. ffo 
deja de ser interesante que TORRES VXLLARHOKLt autor de 
dos tratados de hidrologia (Tid« Granjel 53), nos brinde 
en au defense de las aguas de Ledesma, toda une reglamenp» 
taeidn social para la oonvivenoia en el balneario mien - 
tras se toman las aguas* dice que el enfezmo debe entrer 
"segdn su graduaoidn; porque alll -explica» pzimero en —  
tran las yeRoras Religiosas, las sefSoras nobles, y sacer^ 
dotes, despuds la gente plebeya, y los dltimos los que 
tienen liages, s a m ,  lepra, bubas, y otros maies asque- 
rosos*#
Las aguas de Tamames, Ledesma, Babilafueote, Baboea 
fias, San lldefonso. Bal sain, Alaaas, aufiera, San uilaxlo 
Zalodn y no pooos lugares andaluoes, enoontraron sus defen 
sores, que nunoa vacilaron en oontradeeirse ante los mds
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notorlOB oaBOBf aobre la indloaoién o oontralnâlcaolén de 
la cura hidrloa en tales o oualee afecolones. se valoran 
las virtudes curativas no solo de estas aguas eino tambidn 
de la de nleve j la jujaenTaâa^âe la aie oercaaa fuente. El 
agua de los balnearlos es valorada terapiutloamente en vir 
tud de su oomposioldn.
Veamos en qui foxaa se baola uso terapiutlco del ai- 
todo aouario para las enfermedades ouya interpretaoiin se- 
tecentista hemos estudiado.
Prictioamente todas las enfermedades pueden bene - 
flciarse de la terapiutlea por el agua, bien sea por in - 
gestiin, iimersiin o por apisitoe. Ro siempre era el dni- 
co reaedio sino que se utilieaba ood otros varios segdn las 
afeociones y la prescrpciin.
APOplejia.- «se corrige diudole a beber si se pu - 
diere agua de nieve fria , y poniindole nieve molida en 
toda la cabeza repitiindolo oon frecuencia** prescribe GU­
TIERREZ DE LOS BIOS (18; 33); TORRES aoonseja los Bafios de 
Ledesma para las "apoplexies periidioas" y RODRIGUEZ Y AR- 
DKZA el agua de Thyermas#
Perlesfa.- Los bafios de Thyermas tambiin en este ca- 
so y las aguas de Alarme y san lldefonso (GARCIA LECCA) y 
las de Babocafias (JOSE JIMENEZ).
EPilpesia.- GUTIERREZ DE LOS RIOS recomiends los ba-
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flOB d# agua frla por "dasoatrulr loa vasoa eapilaraa" y 
purlflcar loa huaoroa lentes y viaoosos que tales enfer- 
moa present an aegdn este geleno. Tambiin se reoomlendan 
las aguaa de Thyexmas. TORRES, sin embargo, destaoa la 
oontralndl oaolin de las aguas exaltadas en sus libres.
Convulsiin.— En las convulsiones "a repleetione* 
son auy dtiles los bafios aulfureos de Ledesma, segin re- 
comiendan BAGUER y SAHZ DE DIOS, oon inoontenido entu - 
aiaamo, frente a la opiniin de TORRES YILLARROEL, que 
priotioamente fui el desoubridor de estas aguas y mantis 
be su contraindieaoiin en iatas afeoeiones. RODRIGUEZ T 
ARDEZA, una vez mis, piensa que todo se resuelve oon las 
aguas de Thyermas.
Oefaleas.- Las aguas de los reales aitios de San 
lldefonso y Bal sain y las de Laraz y Nufiana, son buenas 
para diaipar esta ofeooiin, especialmente en el oaso del 
clavo y, por supuesto, de la Jaqueoa. VIRAIMA reoomienda 
las aguas de Tortosa en oefaleas, hemicraneas, eto.
Melanoolia, Hipooondria.- Es de las afeooiones mds 
tratadas por iste prooedimiento. RODRIGO Y ANDUEZA dioe 
que las aguas de "Thyermas no son buenas para la hypooon- 
dria melanoilica, porque siendo oalientes aumentan el oiu» 
lor y agitan y oouturban los huaores", en oambio son auy 
dtiles en aquellos casos de melanoolias sin delirio que
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80 orlglnftn en el vmr6n por "supreelin de elmorrenee**, 
alendo conveniente como preperaoiôn e la oura de aguas, 
sangrar moderadamente loa tobillos. CARBALLO DE CASTRO, 
en 11 ilidioo de si mismo. reoomienda los apisitos de am 
gua y vinagre y los pediluvios, as! como la ingestidn a- 
bundante de agua natural. GUTIERREZ DE LOS RIOS, que de 
todas las aguas prefiere la de nieve, reoomienda data 
como pronto y dnioo remedio por ingestldn, amdn de la a- 
plioaoidn de unos pafios mojados desde el ombligo haoia 
abajo, debido a que "assi hypooondriacos, oomo histirl - 
cas tienen mui tensas las fibres de las gldndulas de su 
cuerpo por el aire eontenido en ellas, que no teniendo 
fdcil ixito los atormentan muchos el agua fria -continua 
escribiendo-, a punto que entra en el cuerpo, oontrae es 
tos va 80S, y con la oontraeoidn arrojan por sus poros no 
solo el aire detenido, sino tembidn los sucoos que estdn 
alll alterados, de lo oual le résulta el prompte ali vio 
de tan suave remedio". VIRAIMA tambiin reoomienda las a- 
guas aciduladas, asi como TORRES las de Babilafuente y JI 
MENEZ las de Badocafias. SANZ DE DIGS reoomienda el agua 
de los manantiales de Marmolejo. contra la "oaooquimia bi- 
liosa, melanoolia e hipooondria", asi oomo para estas dos 
Ultimas las aguas de Patema, los bafios de Jain, Almeria, 
Alamilla y los de Ardales.
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Mania.- Los bafios totales son auy freouenteaente re- 
coaendadoa en el oaso de la mania, sobre todo en las "flo­
ras", "que son las que mds instan" y en el oaso de qu# 
sean graves, el P. RODRIGUEZ, siguiendo loa pesos de Hel- 
monoio, aoonseja las inmersiones. GUTIERREZ DE LOS RIOS 
no falta a la cita oon el agua de nieve, por ingestidn y 
en bafios en la parte posterior de la oabesa. DELGADO T %  
TO es quien haoe una mds compléta indioaoidn hidroterdpi- 
oa para esta dolenoia, tema al que dedioa todo un libro, 
oon la intenoidn de demostrar la superioridad de los ba - 
fios de agua fria para este tratemiento, por eneima de to­
dos lès remedios en uso, ya que piensa que la exaltaoidn 
biliosa acre que supone causa de la mania, no puede tener 
mejor oorreotivo que la introduooidn de partes bimedas y 
nitrosas que templen la disposicién alcalina de los humo - 
res y exhibe el criterio de autoridad de los antiguos au - 
tores que, oomo celso, recomendaban el agua fria en la oa­
besa y los bafios générales oomo wansaieten. Sauvages, Chi­
ai , Pome, eto.
Catalepsia.- En los oasos en que es sintomdtioa o 
bien secundaria a un histerismo o a una afeooidn hipooon- 
driaea, GARCIA LECCA reoomienda sus aguas.
Histeria.- El agua de nieve bebida, o las aguas de
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los resles sitlos, quo oauaan "aaravillosos efeotos" aobra 
todo sn los sujstos do "fibres floras" y las ds Badaoafias 
son las qua tisnsn mayor eflcacla.
Para los virtlgos as reeoaisndan las ds Badooafias y 
si P. RODRIGUEZ habla taabidn ds los bafios ds agua dules 
como sficaces sn la curacidn de la oorea.
2. NOTAS rUFLTAS SOBRE LA MKDICINA 
ÔBL SETECIENTOS
Intenolonadamente hemos omltldo estas anotaoiones en 
la introduoclin. ÿeferirlas alli hub&era sido tanto oomo 
dar el nombre del asesino en la primera piglna de una no- 
vela polloiaoa. Ahora, una vez famlllarlzados oon las 1 - 
deas olinicas de los galenos del setecientos, desde nues- 
tra perspectiva cobran una mis compléta slgnlfloacl&n.
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En #1 aiglo XVIXI se produce el heoho, de gren tre% 
oendencia, de la dlgnifloaoiin social del aédico, en par - 
te, porque coaienaan a apartarse de la llamada medioina 
oreenoial y se haco mis silida la base eientifiea de ista 
disciplina, debido sin duda -oomo ba sefialado el profesor 
Lain Kntralgo (60; 315) ante el heoho del naoimiento de la 
especialidad psiquiitrioa- al inoreaento de la ouriosidad 
clinioa, el desarrollo del humanitaria*o ilustrado y la 
senslbilidad pre-romintioa y una mis honda preooupaoidn 
por las relaciones entre a]ma y cuerpo. Claro esti que 
estos heoho8 no se produoen en Espafia oon la ml sms inten- 
sidad, por lo que a la neuropsiquiatria se refiere, que 
en otros lugares de Europe.
Los viejos esquemas mentales perviven sin embargo. 
^Vamos a extraliamos de que nuestros midicos usen en sus 
libres la vieja serie a cipite ad pedes. si el propio Mor 
gagni la respeta?
Se habla de humores y de espiritus, y estas concep- 
oiones no maroan en la reali dad mayores diferenoias que 
las exclusives de una discusidn logoaiquioa. Todavia aigu 
nos midicos piensan en la astrologia. "No puede ser midi- 
co el que no fuesse astrilogo" déclara palmariamente el 
salmantino 60MEZ ARIAS y su paisano DIEGO DE TORRES VILIA 
RHOKL se dedic6 a la astrologia oon mis seriedad que a la
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medioina, porque a la primera la tomi en aerio y a la 
cienoie médica, en oambio, le dedio6 no pooos palmetasos 
de su vena satirioa.
Reaiment e s6lo bay dos tendenoiaa en pugna, pero 
no enoonadat la racional y la empirioa. Esta, ha esorito 
Lain, «no reniega de la oiencia; pero sostiene que los 
conoeptos olentifioos deben ser fruto de una previa ex- 
perlenoia Trente a la reali dad". Tel fui la aotitud del 
P. PElJOOf tau exhaustivamente estudiada por el Dr. Ma- 
rafidn, o la de un PKJJER ouando denostd la abundanoia 
de fdrmaoos, significando que era "mds propio de ourea- 
deros que de midlooe, que procurer oonooer la natural#- 
sa". Pero el buen fraile de lèiestra S^ fiora de Vezuela, 
el P. RODRIGUEZ, prétendis "deaaloxar la tyrana lut rusa 
de la Naturels se" de la cienoia midica.
La medicine racional -puntualisa Lain en su magis 
tral Historié - "no postula el abandono de la experien- 
cia; pero suele tender -sobre todo ouando adquiere for­
ma sistemàtioa- haoia una ordenacidn artificiosa de los 
saberes empirioos, los cuales quedan subordinados a los 
conoeptos que el patdlogo construyd". En las pdginas 
que preceden son abundantes las muestras de data medioi­
na racional, basada mis en el criterio de autoridades 
que en las propias observaciones.
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No pocoB do lOB tratadoa aédleos d# la épooa ostdn 
escrltoB en latin, no solo por oonslderar sus autores 
que el oastellano no era, rigurosamente, lengua cientiii 
oa, slno porque adn tiens vigencia la oonoepoiin aroaaa 
del arte de ourar. PIQUER, en el diet amen que leyé ante 
la Academia Midioo-^atritense, dijo que "Los estudiantes 
de Medioina ban de saber latin deeentemente, y bêchas de 
esto las pruebas por exdmenes se ha de negar el estudio 
de ista Paoultad al que hablase un latin hirrido". T MAR 
TIN MARTINEZ, uno de los que eligieron el idiome diario 
oomercio para su labor eientifiea, nos da esta silueta 
del midi CO de su tiempo, por la que si ente -esto es ver- 
dad> muy poca simpatis: ..razonable fachada, vos hueca
y grave, gestos nigromdnticos, golpes de bastonoillo y 
mesura afeotada, ganando vida entre la gente de montin 
con media dooena de tirminos rimbombantes".
Luchan adn las viejas supersticiones y el impetu de 
una cienoia rigurosa que esti naciendo. La seoularisaci6n 
progrès!va de la mente humana rifie en el aiglo XVIII sus 
primeras batallas, oomo ha historiado puntualmente Paul 
Hassard en dos libres magistrales. ^Qui otra coaa es mas 
que celo secular el del P. FEIJOO, no aoeptando dmmonios 
donde silo hay histerismo?
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fee# a todo, los midicos espafiolss del setecientos, 
particularmente los que hoy llamariamos neuro-psiquiatras, 
que es a quienes hemos dedieado ouestra ateneiin, no se 
sobreponen adn al atavismo de una larga tradioiin y la 
famacopea -abundan en las pdginas anteriores los testiM 
nios en este sentido- es un verdadero maremagnum. Afiada - 
moB adn la faoilidad oon que nuestros midicos, al tiempo 
que aceptan las fiimulas cldsioas, caloan -como denuncii 
TORRES VILLAHROEL, poniendo au denuncia en booa del demo- 
nio- "sin mds ex&men, diligenoias ni prevenciin que haoer 
copia de los reoetarios que enouentran en los libres" fren
$ a g
cesse, ingleses o tia&aianos, recibidoe casi siempre con 
retraso.
Fui el mismo TORRES quien en sus guefios, tan desga- 
rrados o mds que los del gran Quevedo- nos présenté al %  
bre enfezmo con el cuerpo deagarrado por los recursos te- 
rapiuticos de su tiempo. vayamos adn mds lejos e imagine- 
monoslo sometido a una sangria, con sanguijuelas aplica — 
das a las almorranas, una paloma abierta viva sobre la ea 
beza, une chuleta "sobreassada" a un lado de la fuente ,u- 
nos pafios humedecidos oon agua de nieve aplicados en su 
vlentre, tomando ademds una de aquellas extraîlas mixtures 
en que entraban en su oomposicién el polvo de craneo huma
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no, el eepiritu de ouemo de ouervo, eto. Todo ello era
poslble y su po ai bill dad verdaderameirte eaealof riante,
sobre todo ante el oaso de los enfermes mentales ouya
impresionabilidad debi& ser pesta en este tiempo a toda
prueba. Al fin y al oabo, a estos desdichados enfezmos
a los que se aplioaban tan disparatados remedios, podia
aplicârseles aquel epitafio que medirA 'GUTIERREZ DE LOS
RIOS, enoontré sobre la tumba de un compatriota enterra-
do en tierra portuguesai
Aqui yace un espafiol, 
en este ataad de palo.
No murié por estar malo 
sino por estar mejor.
O O H C I < T J S I O N H S
Hemos llmltado nuestro trmbajo al estudio de la 
clinioa neuro-psiquidtzioa en el siglo XVIII espafiol, 
excluyendo su variedad asistenciasfpor considérer que 
este aspect o ha si do ya empliamente estudiado por o - 
tros autores. Fieles a ista limitaoiin previa, emn - 
ciada ya en el titulo de nuestro estudio, hsmos renun 
oiado a la exposiciin de los oonooimientos neuro-ans- 
timioos y neuro-fisioligioos y, ünicamente en los oa­
sos en que se ha estiaado necesario, se han heoho 
constar oon intenoiin de aclarar tal o oual oonoep —  
oiin patoginiea, exponiendose con la brevedad minima 
indispensable. De nuestro trabajo extraemos las si - 
guientes
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PRIMERA t tl bajo nival en que ha caldo la Medioina ee - 
pafiola deede loe ocmiienzos del siglo XVII, ee re - 
fleja en nuestro estudio. Aferrados a los dogmatis 
BOS aoademi oistas, las aportaoiones mds import an - 
tes o, simplemente, mds sensatas, son en su mayor 
parte obra de los tratadistas que podriemos oonsi- 
derar ocaio intzusos de la Medioina.
SEGUNDA t Aunque la neuro-psiquiatria no se inioia oomo 
espeeialidad hasta finales del siglo XVIII eon los 
diseipulos de CuUen, los tratadistas estudiados 
presentan un ouerpo de dootrlna ooherente pese a 
su eseasa sistematisaoiin. las enfermedades neuro- 
Idgloas y mentales se estudian Juntas bajo lo apar 
tados de eonoepto, etiologia, sintomatologfa, pre­
nd st loo y terapdutiea.
TERCERA t La dootrina galdnioa sobre las causas de las
enfermedades conserva plena vigenoia. Estas causas 
pueden ser internas o extemas, priximas y remotas 
El problems de la interrelaeiin alma-ouerpo que 
planted la antropologia del siglo XVIII, tree cmmo 
oonseouenoia la debida valoraeidn de la causalidad 
psiquica.
CUARTA * En la patogenia se enouentran fundmentalmente 
element08 humorales y pnemmdtioos, si bien dstos 
dltimes en el sentido de los espfritus elaborados 
en la Edad Media. En mener proporoidn se ecu sa la 
presenoia de los elementos mecànioos, mds oeroanos 
al sentido de los metddioos greoo-romanos que a la 
iatromeodnioa moderna.
QUINTA I El arte diagndstico estd basado, casi exclusiva 
mente, en la sintomatologfa segdn los conoeptos he 
redados de la antiguedad oldsica. **
3EXTA s Para el prendstioo conserva plena validez la doc 
trina de los dlas orfticos en toda su pureza hipo^ 
ordtioa. Heoho semejante se observa en lo que afeo 
ta a la suoesidn o transfozmacidn de unas enferme^ 
dades en etras.
SEPT IMA t Dado el defeotuoso oonooimi ente etioldgioo que 
usufruotuaron estes midicos, el tratemiento -orien
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tado en este sentido- raras veoes pndo oonducir al 
ixito oomo no fuese por autintiea oasualidad. Ello 
détermina que ooupe el primer piano el empirisme 
terapiuticOf si bien los mds reputados galenos se 
mantienen dentro de la linea hipoordtioo-galdnioa 
apoyando la fuerza curative de la naturaleza y di- 
rigiendo sus esfuerzos a normaliser el destemplado 
organisBOf los destemplados drganos y a favorecer 
la eliminaoidn de la materia pecans.
OCTAVA I Con insistenoia aludieron los midicos del aiglo 
XVIIX a la medioaoiin espeoffioa, sunque no oono - 
cieron, dentro de la espeeialidad, ninguna. La al­
tisonant e polifazmaoia del tiempo es la prueba mds 
patente.
NOVBNA t La sangria oonserva su doble indicaciin de éli­
miner la materia morobosa digerida y desviar la 
sangre del irgano enfezmo. En iste sentido se ba - 
oen toda elase de edbalas sobre oual sea el vaso 
que, en detezminado oaso, debe elegirse para prao- 
tioar la sangria, intima relaoiin oon elle guardan 
la provooaoiin de epixtasis y la aplioaoiin de son 
guijuelas y oauterios. Andlogo fin tienen los emi- 
ticos y purgentes.
DÉCIMA % Mereoe la pena de ser destacada la preocupaoiin 
por la hidroterapia, sobre todo en lo qiue a la ore 
noterapia se refiere. circunstanoia que fUi favore 
oida por el descubrimiento en aquel siglo de no po 
oos yaoimientos y fuentes de aguas minero-mediciim 
les.
UNBÉCIMA % La pisooterapia, ludoterapia, terapiutica por 
la nniaica, etc. de que se enouentran aigu nas alu - 
siones son aportaoiones de la medioina auy anterio 
res a nuestros tratadistas, si bien es de detaoar** 
la importanoia que algunos d^allos las oonoeden.
DUODÉCIMA t El rigimen dietitico se valora oon la dnioa 
intenoiin de mantener las energias del enfezmo o 
en ouanto la gula puede ser causa de enfezmedad. La 
dnioa exoepoiin es casai que al recomendar la ma*, 
tequilla en los oasos de pelagra, lo baoe oon la 
sospeoha de que este alimente contiene algo de que 
estaba necesitado el enfezmo, sentando asi el prin 
oipio de las enfermedades carenciales.
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DECIMO TERCERA t Por dltlmo deben aeflalerse loe très be- 
oboe de aie valor para nuestro estudio. Es el pri- 
mero la coapllaoiin doctrinal del P. Rodriguez, a 
la que hemos tenido que acudir oon mayor freouen - 
cia que a ninguna otra fuente# Ji bien quedan ex - 
oluidos de elle los movimlentos midicos europeoe; 
es precise oonsiderarlit oomo la mejor füente para 
la histeria midica del siglo XYIIX espafiol. Es el 
segundo, la aportaeiin de Piqfimr oon la identifies 
oiin de la mania y la melanoolia oomo una sola en- 
fezmedad, aun ouando tenga sus antecedentes remo - 
tos. Y, finalmente, la desoripoiim que Casai haoe 
de la psioosis pelagrosa, en la que -oomo ha sefia- 
lado Lai*, se advierte la mis pura linea del empi­
risme aistemitico de Sydenham.
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